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Iteal Lotería de la Isla df Cnha. 
Sorteo ordinario número 1,515.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el G de Agosto 
de 1895. 
Núm$. Premioi. ITúmi. Premiot. lfúm$. Premiot 
Centena. 





235 . . 
238 . . 
240 TT 
267 . . 
265 
275 
289 . . 
»13 
366 . . 
370 
433 . . 
476 
520 
562 . . 
678 . . 
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4817 . . 
4832 . . 
4835 
4843 
4803 . . 
4878 . , 
































D o t mil. 













































































































































t .uuiro mil 











4389 . . 
4430 . . 
44-10 
4409 
4498 . . 
4512 




4640 . . 
4603 . 
4724 
4742 . . 









































































































10180 . . 
10268 . . 
10104 
10355 . . 
10368 . . 
10384 . . 
10407 
10443 . -
10509 . . 
10645 . . 
10653 . . 
10603 
10646 . . 
10718 . . 
10786 
10796 . . 
10816 -
10848 -
10856 . . 
10801 . . 
10877 . . 
10879 . . 
10922 . . 
10941 . . 







































6259 . . 
6273 
6355 . . 




6449 . . 
6495 
0502 
6507 . . 
6557 . . 
6577 . . 
6580 . . 
6633 
6667 . . 
6675 . . 
6701 
0710 
6722 . . 
6750 
6775 

















































































' f0 U422 : : 
200 U447 
ao0 II407 . . 




200ii556 . . Ig! 11583 
«00 H595 _ 
200 11008 
200 n e o 
200 11659 
'00 11686 . . 
«0 11702 
200 l l ^ : : 




200 11784 mm 
2M11801 
¿ó{i 11814 
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13358 . , 
13394 , . 
13457 . . 
13529 
13552 . . 
I358L . 
13628 . . 




















































14722 . . 
14728 . . 












































Aproximaciones á loa números aterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
0071 . 4 0 0 | 0073 400 
Aproximaciones á los números anterior y postorioí 
del premio de 20,000 pesos. 
5258 . . 4 0 0 | 5260 . 400 
PAÍÍOS DE PREMIOS. 
Desde el jueves 8 del corriente mes, se satisfa-
rán jor ias Cajati il») esta Glicina, de once de la maña-
na i l >< de la tirdé, con l i luja del 1 por ciento del 
Impaesto eutiulecidj por la ley de 20 de Febrero úl-
tlm) rraWioida en U "Gaceta de la Habana" al día 
il^ihatn; en 1̂  inteligencia de que dos días M 'lies 
antdi le: 3orteo se suspendería, coa objeto de far-
ftftliiar <u operaoiuae», 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agente dol DIARIO 
DE LA MARINA, en Encrnoijada, el Sr. 
D. Juan Coro, y con él se en tende rán 
en lo sucesivo los Sres. suscritores á es-
te periódico en dicha localidad. 
Habana, 1? de Agosto de 1895.—El 
Administrador, 7. Otero. 
Por renuncia del Sr. Don Ezequlel Coro-
na, ee ha hecho car^u de la agencia de oate 
periódico en Sau Antonio de las Vogas, el 
Sr. D. Fernando Corona y Torres. 
Habana 5 de Agosto de 1885.—El Admi 
nlstrador, V. Otero. 
Queda nombrado agente dol DIAKIO DE 
LAMAEINA en Camanayagna el Sr. D. Ca-
lixto Feliclatl. 
Habana 5 de Agosto de 1895.—El Admi-
nistrador, V. Otero. 
Telegramas por el catle^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MAHINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 6 de agosto. 
S I N F U N D A M E N T O . 
Carecen por completo de funda 
m e n t ó loa rumoree que h a n c ircula 
do respeto a l general L ó p e z Doznin 
gaez con re lac ión á los asuntos de 
C u b a . 
E S P E R A N Z A S Y D U D A S . 
E&tá siendo tema de d i s c u s i ó n en 
todos los circuios politices una mis 
teriosa noticia publicada por varios 
per iód icos . 
L o s ministros de la Gruerra y 171 
tramar i n s i n ú a n que podrá ocurrir 
pronto un suceso importante y m u y 
satisfactorio; mas que por ahora no 
pueden decir m á s . 
Por otra parte, parece que el F r e 
sidente del Consejo niega que se es 
pere acontecimiento alguno de ex-
cepcional i n t e r é s . 
L A P 1 R O T B O N I A M I L I T A R , 
Se ha dispuesto que se aumente la 
plantilla de oficiales de art i l l er ía de 
la Pirotecnia Mil i tar de la Habana 
L O S Ü A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
han cotizado hoy en la Bo l sa á 
3 0 ' 0 0 . ^ 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 6 de agosto. 
E L R E Y D E D I N A M A R C A . 
A v i s a n de Copenhague que se ha 
iniciado una m e j o r í a en la enferme-
dad que padece el rey de Cr i s t ian de 
Dinamarca . 
E L C O L E R A E N R U S I A . 
A n u n c i a n de S a n Petersburgo que 
el c ó l e r a e s t á haciendo estragos en 
la Podolia. 
A S E S I N A T O S D B E U R O P E O S 
E N C H I N A . 
Comunican do Foo-Chok que es 
evidente que la matapza de los ez* 
trangeros en W a - S a n g fué un acto 
bien premeditado por los chinos y 
llevado á efecto de una manera dia-
bó l i ca mientras los misioneros esta-
ban durmiendo, pues luego se en-
contraron los c a d á v e r e s carboniza-
dos. 
E n v i s t a de estas atrocidades, el 
gobierno i n g l é s p id ió a l de C h i n a 
que garantizase la seguridad de los 
a ú b d i t o s br i tán icos , y que abriese 
una i n f o i m a c i ó n detallada respecto 
á los asesinatos cometidos a s í como 
que se castigue á los delincuentes. 
T a m b i é n ha dado ó r d e n el gobier-
no br i tánico á s u C ó n s u l en K u -
Cheng para que practique una in-
f o r m a c i ó n sobre dichos sucesos. 
E l gobierno chino ha accedido á 
las pretansionos de la G-ran B r e t a ñ a 
y ha ordenado que los cr iminales 
sean llevados á la c%pital para apli-
carlas all í el de sido castigo. 
Ag:r »ga el despacho que la situa-
c ión de los europeos en la ciudad de 
Fso -Chow es bastante critica debido 
á la hostilidad de los chinos. 
L a provincia de P a - H i e n e s t á en 
u a estado completo de r e v o l u c i ó n , 
habiendo sido destruida por u a fue-
go la m i s i ó n americana de Fung-
Pook 
L o s res i ienoia extranjeros en el 
Celeste Imperio piden á s u s res-
pactivos gobiernos el e n v í o do c a ñ o -
neros para que les protejan contra 
nuevas agresiones. 
I t U^HAWAS WWIKKCIALKH. 
nftMt/O' Vorh^ ayosto 5, d las 
¿¡i de la tarde. 
tiiteiKit, a ¡84.811. 
'HÍnenio j»up»v i;om rvUI, 60 íii». •!« 4 
4 4} por cfoíiU. 
r »hW»- nahr «... tlrw,K. 60 ">, ."••»• 
f«>, .1 *-l.8«S. 
Jnu sí>Urc I N r l <. ttO <tit. Mf»»M<n<-''-'• á & 
!em tnhr» llamburi;*», 60 d(v,, (tmfcqaflr*-:) 
405i. 
¡«no» r^imtrmlo;-. de ios &ihi4os-(]nld«H, 4 
for ciento, A 118, er-copón, 
''nfr-rniívafi, n, 10, po'. 96, oo«to y flete» & 
' i 7|16 uomhtal. 
(dem, fu plaza, a 6 5(16. 
iriMar A buen retino, «n plaza. Se 2 15;10 
»í ¡Ii. 
ikur >le miel, en plaza, 2 l l i l O & 2 V¿[Ui 
i'f-ie«< d e ü u b u , ou KocoyHs, nominal. 
Kl mercad», llnsic 
v iiNíílííOS: 1S,000 sacos de azúcar, 
if^ntoco tkiHtcHío, ou torceroiaH, ¿ 9 9 . 8 5 . 
'. noiulnui. 
t r f f» i>;Wi;: ííinjr'.f¡'ctR, $4.Í>0 
léondre*, [agosto S. 
itíiofa* Ub £'fcCHV]Ac&ai < ominn/ ñ 9¡l 11. 
- feár Qtmtrf&tté» <>»>. 96, ^ ' i l i l i . 
••MI ii-j£juj-.- de 8(6 a 
»^*eUdsdo»), i 107 8|16» e x o i u t t n . 
íeneoto, de, Inglaterra, 2} por 100. 
^atro íK5r daut»» esjmfl-*'» s 66}, Mr»1nt» 
Parta, agosto 5. 
i- i*, 8 por 100, A 102 francoN 22} ctfi., 
' T - ' n u i n v . 
Nueva- Y o r k , agosto ií. 
Las e tistenelas de azúcar en este puerto y 
los de KiiUíinore, Flladelfla y Boston» al ter-
minar el mes de jul io eran de 109,000 lo 
neladas, contra 162,000 en Igual fecha del 
año anterior. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los teUgramas que anteceden, con arregió 
a l ar t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
MERCADO DE AZUCAR. 
Agosto 6 de 1895. 
Bajo la influencia de noticias m á s 
favorables del centro regulador y con-
firmada uua fracción de alza en los 11-
vaitm qne venid soatenieado el mercado 
americano, nuestra plaza ha regido con 
macha firmeza y marcados deseos de 
oper&r, aunque muy reducidas las tran-
saccioneB por la escasa disposición de 
los vendedores á aceptar los preoios 
ofrecidos. 
Solo sabemos de las siguientes ven-
tas efectuadas aqu í y en la costa. 
OBNTEÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenios varios: 
400 sacos n011, pol. 90, á 4J. 
EN MATANZAS. 
Ingenios varios: 
6,000 sacos números 11 [11, pol. 95, 
EN CÁRDENAS. 
Ingenios varios: 
5.083 sacos números 10^11, pol. 96 
á 4 ¿ . 
COTIZACIONES 
0 S ¿ 
C O X . B a i O S E O O B B E S O S t S B . 
Can.'blca. 
íSPAflA | 10} á 9J P8 D.á 8 d-T, 
f 21i á21} p.g P-, 
< aivftliol 6 francés, 
( 4 60 drr 
C 6 i l 7 p g 
< tiipafiol 6 
i < 3 rtrr. 
f 5} á 6 p.g 
\ español ó 
i 4 3 d jT . 
f 9} < 10 )> g 
< ¿«pañol 6 











rrí í ~ 
SSañoree Corredores do cefia&a* 
OK CAMBIOS.—D. Baltasar Gelaber. 
DB FBÜTOS.—D. Félix Arandla. 
Ki copia.—Habana, 6 de Agosto de 1895. 
Vr̂ Mt̂  P t « i < i U n t « Interino Jnrnhr Pilerm* 
Cotizaciones de la Bolsa Oficia 
el día 6 de Agosto de 1895 
4 t 5 p8 oro 
10 á 11 pS 
35 á 30 pí 
D. oro 
¡ D. oro 
FONDOS P U B L I C O S . 
KonU 8 por 100 Interés j 
uno do amortliaolón 
anual 
tdom, id. 7 2 id 
(dem do anualidades..... 
Billete» uipotocariof dol 




ObU r̂iclouei» bipotecarlas 
del Kxomo. Ayunta-
miento de 1& Rabana, 
I* emisión.. 
Id 3 » ««¡.tair'.p 
ACOIONKS. 
Bx'iso Español do la Isla 
de Cuba • 39 4 40 PS O. oro 
Idem del Comercio j Pe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almacenes 
de Regla 39 i 40 pS D, oro 
Banco Agrícola 
Orédito Territorial Hipo-
tecario de la lala de 
(luba 
fCnipresa de Fomento j 
Na^teacíón dol Sur.... 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados 
(.'ompafiítt do Almacenos 
de Dupóslto <le la Ha-
bana 
'.'ompanfu .le Alumbradc 
de ftw lTUpaiKv-A7n9-
r^nnn Ijotisnlidftda.... 
Compañía Cubana do A-
lumbrado de Gas 
BTueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Oorapañía del Ferrocarril 
de Motaniasá Sabanilla 23 4 21 p§ D. ore 
Compcñia de Caminos de 
Hierro d« Cirdenaa 6 
JAooro 17 í 18 P8 0 orc 
Oompafifa de Caminos de 
Hierro de Cienfuego» i 
VillaclaTs 45 40 ..g T). «r 
Osmpañía de Ouninoa de 
Hierro de (^ailî rián i 
Sancti-Splrltus 27 á '28 pg D or-
Oi>mpafi(a de Caminos de 
Hierro do Sftffu» la 
Grande 31 á 32 ; S D. oro 
Üonipañla del Ferrocarril 
Urbano 0 i 7 pg D. oro 
Fdi-rocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guanttinamo 
Idem de San Cayetano i 
Vifiales 
aaüneríadeCárdeiiafc.... 84 v 85 j.g P 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Haba 
Idem !•! Nueva Compi 
M i de Almacenes >le 
1> •T-ósito de S:»tita Ca-
talina 
Idem id. N-.ieví Fábrica 
de nielo 
13 4 14 pg D. or. 




da objeto; estas proposiciones verbales se anotarán 
durante las dos y media primeras horas de los dial se 
ñalados para el remate, adjudicándose en la última 
media hora al mejor postor los efectos que hayan sido 
solicitados pudiéndose durante ese periodo mejorar 
BUS proposiciones cualquier postor qu» lio tenga per 
conveniente, y en caso de empate se abrirá puja oral 
durante cinco minutos, adjudicándose si no dá re-
sultado al primer postor, en concepto de que el pa-
go de los efectos adquiridos se hará al Contador Ha-
bilitado del Arsenal. 
Lo que se anuncia por este medio pora que los 
que deseen interesarse en lo» remates acudan á di-
cha Junta en los dios y hores prefijados á hacer las 
proposiciones que estimen convenientes. 
Habana, 19 de Julio de 1895.—Fen/Mra Mante-
rola. 4-20 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta capital D. Joté Bethacour Cur-
belo. cuyo domicilio se ignora, se servirá presentar-
so en este Gobierno Militar do 3 á 4 de la tarde, con 
objeto de recoger un documento que le interesa. 
Habana 5 de Agosto de 1895.—De orden de S. E . 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-7 
Orden de la Plaza del día 6 de agosto. 
SHBVIOIO P A S A BL DIA 7. 
Jefe de dia: E l T. Coronel del 4? batallón Ca-
radores Voluntarlos, D. Perfecto Faw. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
lar. capitán. 
Capitanía General y Parada: 4? batallón Cala-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 4? batallón Cazadores Volunta 
ríos. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza D. Enrique Pessino. 
Imaginarla en Idem: E l 39 do la misma D.Fran 
cisco Sobrf do. 
Vigilancia: Artillería, 29 cuarto.—Ingenleroí, 3er, 
Idem.—Caballería de Pizarro, 49 Idem. 
E l Comandante Sargento Mayor, Juan Ihientes 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
P L A T A ) Abr ió de 92 4 .92¿ 
NACIONAL í 0*TV6 I f i 92 * 92¿ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipotecíi 
Obligaciones Hipoteca las del 
Excmo. A y u n t a m i e n t 
B i i l M e i Uipotecar ioa de la I»l/ 
de Cubft 
ACCIONES 
B*nuo Español de laUlade Cuba 
Banco Agrícola 
Baño del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al 
macones de Ragla 
04tnpalUa de Camluos de Hierro 
df í.áfdenas y Jácaro 
Couipañfa Unida >ie lúa Ferro-
carrilei de Caibariéo 
CorupAñía de Oaoiinos do Hierr. 
dtj MMUHZ.IS á Sabanilln 
IOTII :añiu «le CijüiitioH d.; Hierr.'i 
de SaKUa la ürii)'.!^ 
Cjmi»tnia de Camit.o» de Hierro 
do C.i rifuügos á VillaoUra 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp Cubana de alumbrado Gas 
Bono:) Htpotao r̂lce do la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Comp ñía de Gas Hispano Ame-
Hricsna Cousnlliladi 
Boiioa Uipotco&rio» CMIVUIIUIOS 
de Gas Ccnsolldadc . . . 
Keflnaríit do Azft'iarilc Cár lénu. 
Compañía do A mace nos de ta-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Hxbanh 
Ob'.igaciones Hipotecarias de 
Clenfaogós y Vlilaciara 
Compañía de Almaneuef do Santa 
Ca'iUlna... 
Red Tolet'ónioa de la Habiuia.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lanja de Vivaros..... 
Porro 'urril 'io Gib.ira y Hclguín, 
ACUOUÓS 
ObligaoioneB...... 
Ferroorvrrii de San Cayetano 4 
VlSalej.—Ac iicnee 
')L1. •.rí.j.-iet 
" h ' » 6 ó - A l ! 
CompSi Veiiü. 
Valor. 
87 4 89* 
02 i 05 
85 . 1C4 





































Comandancia Militar do Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—-Don Enrique Freces y 
Perran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia de Marina y Juez instructor de la 
misma. 
Habiéndose caldo del vapor "Guanabacoa" al mar 
en visje de la Habana á Regla á las diez de la noche 
de ayer, y abogado un hombre de la raza blanca, de 
bigote, barba Hfoitada, delgado, alto y que vestía ca-
misa blanca con botones de hueso, camiseta de olán 
con pintas negras, pantalón de casimir negro saco de 
casimir oscuro y zapitos de becerro, teniendo la <»-
plisa las ini ialea P. J hechas al parecer por un tren 
da l;r/ado: se hace saber por este medio á los faml 
liarea o pévaonaB nrje sepan el nombre del citado ca-
dáver, se preaonten en éste Juzgado á manifastarlo, 
con el fin de que sea Identificado. 
Habana, 31 de Julio de 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes. 4-3 
OOIUANDANCIA <SBNEKA!. UB M A R I N A DK { 
A P O S T A D E U O D E L A UAHAMA. 
V E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
KSTADO MATOK. 
Nigof.i»i!o 2V—Jai ta Económica. 
¿NUNCIO. 
P^Mend cfi.tiiiuHr 1H venta da los materiales y 
efectos qiir> hi i aplicación inmediata en este Arsenal 
aun que l:«n ea '.as almad nes del mismo, le hace sa-
ber ai público que dichos remates signen veriflcSn-
dooe on el expresado Establecimiento en los propios 
términos que anteriormente, ó sea los Lunes y Jue-
ves de cada semana de 8 á 11 de la mañana ante la 
Junta nombrada para el caso. La nota del material 
valorado se encuentra en la Contaduría de dicho ar-
senal, y no se admitirán proposicioii.s que no cu-
bran 1M dop tercera j>»rt»s 4cl nlvf 0 ^ u i 9 * 
Apostadero de la Habana.—Comisión Fiscal.—Edic-
to,—Don Juan Labrador Sánchez, capitán do 
Artillería de la Armada y Fiscal instructor do la 
sumaria Instruida al marinero Manuel Jesús Re-
di íguez de Incógnito por el delito de primera de-
serción y ser acusado de llevarse diez pesos pla-
ta de un cabo de mar. 
Por este tercer edicto cito, llamo y emplazo al re-
ferido marineo, natural de Puerto Rico, de oficio 
pescador, de 25 años de edad, con pelo castaño, ojes 
pardos, barba embozo, color blanco y nariz chata, 
para que en el término de diez días se presente en 
esta Fiscalía sita en el Arsenal ó á las autoridades 
piviles 6 militares para dar sus descaraos, bajo aper-
cibimiento do gef declarado rebelde sino comparece 
en el expresado plaxa. 
Al propio tiempo ruego y encargo & las autorida-
des civiles y militares ordenen lo oportuno para la 
busca y captura de dicho marinero, y si fuese habi-
do lo conduzcan preso á esta Fiscalía ó á cualquiera 
autoridad de Marina. 
Arsenal de la Habana, 29 de julio do 1895.--Juan 
Labrador.—Ante mí, Joaé Japón. 4-1 
VAPORES-CORREOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
S I rapor-cerroe 
ALFONSO X I I I , 




el 8 do Agosto á las 5 de la tardo por orden del Go-
bierno llevando la corespondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Coru 
ña y Santander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San 
tander. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga i bordo hasta el día 6. 
Do más pormenores Impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DB tfBW-YORK. 
•& c o m b i n a c i ó n con lo» Tlnjos A 
Bnrepa, v é r a e r n s y Centro 
A m é r i c a . 
Se har&ntrea menanalea, aaliende 
loa vapores de eate puerto loa día» 
I O , 2 0 y 3O, y del de N e w - Y o r k los 
dlaa I O , 2 0 y 3 0 de cada mee. 
E L VAPOR CORREO 
CIUDAD CONDAI 
c a p i t á n L a v í n 
Saldrá para New York el 10 do Agosto á las cua 
tro do la tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los qne so ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene aorodi 
iado en sus diferentes lineas. 
También recibo carea para Inglaterra, Hambnrgo, 
bromen, Amsterdan, Rotlerdan, Amberes y demás 
puertos do Europa con cenoolmlento ditooto. 
La carga so recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondei-uia solo se reoibe en la AdmlnU-
.ración do Cúrreos. 
NOTA.—JCsta ContpaGía ttono abierta ana póllz 
ttotantu, así para esta línea como para todas las do-
más, baje la cual pueden asegurarse todos los ofootos 
qn* se embarquen on sus vaporea. 
Do más pormenores Impondrán sos consignatario 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I SS 12 1 EK 
g n i m m 
V A P O E B S D B T E A V E 31 A. 
S E ESPERAN 
Agto. 6 Dalecarlia: Hamburgo y escalas, 
fi Mascotte fampi» j Cav-í luea" 
7 Niceío: Liverpool y escalas. 
7 Ciudad Condal: Veracrni y escalas. 
7 Sónooa: Voracmí y eRoalap. 
7 Vumurí: Nneva-york. 
9 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. . 
¿m 9 C'it.r <af vV-,s' i-'t-tcn Veraoru» r «-••«•i* 
„ 11 Vigilancia; Mueva-Vork 
14 Varis Hpr'fiT^ Pto. Rico, y escalas. 
14 La Navane: Veracrur. 
15 Ciudad de Cádiz: Cádiz y oséalas. 
15 •'•r.smá Nuév»rVotít 
15 Kuskaro; Liverpool y escalaa. 
15 Leonora: Liverpool. 
10 • I r t teSa i i crti» •. «kí-alff 
22 Saluruina: Livurpool v eacal^» 
„ Mfeiort: Pto. Rio.» r Meal iu 
. . Gallego: Liverpool y escalas. 
.. 28 Gracia: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
A?to. 6 Habana: Crlór v w ^ v * 
6 Baldomcro Igleaias: Veracrui. 
7 Maacoto: TaMua y Ctíy^-tifr)' 
6 Dalecarlia: Havre y escalas. 
8 Séneca: Nueva York. 
8 -.inri- Ver.icrnz j escalas: 
9 Whitney: Nueva-Orleans y escalas 
10 Alfonso I I I ; Coruña y escalas. 
10 tn<l»d Cohdwt NnívaTToriL 
10 Manuela: Paorto-tctc cácala» 
10 •.'iv,' '.1 Wáatiiztgtcíe: Knova^York. 
12 VlfiHncla: Veraorvn • eiiosia 
. . 1S La Navarro: Saint Nazaire y escala». 
,. 17 >nsaba: Nuóva ¥oík. 
20 María Herrera: de Puerto-Rt< u y escalas. 
31 Uélióo: Puerto-Rico y eícals» 
P l f C l i T O D E L A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
OÍS 
De Pau^agccle, en 9 días, gol am. Oscar C, capitán 
Gtf eu, ton. 218, con madera á la orde. 
SALIDAS. 
Día 4 
Para Veracruz, vap. am. Yucatán cap. Reynolds 
Nueva Orleana, vap. am Aranaes cap Mixson 
Dia 0: 
Para Veracruz vapor correo español 'Buldomero 
Igleeiab" cap. Gómez. 
Coló;) y escalts vapor co-reo ospiñol "Habana" 
cap. Tomasi. 
Movizaiento do pasajeros 
SALIERON 
Para VERACRUZ en el vap. ara, '-Yucatán." 
Sres. Don Ataii'leo Jáurcgii j 5 atidticos. 
Para NCEVA OUDEANS en el vap. americano 
"Araa«aB." 
SIPS. DOQ Uaul A ' f >i!SO— 
'ii 1 Cirmen—Ran.óu Rair-
-Maiíi Candelaria Ruiz-
Alberco Uuguet. 
Para VERACRUZ on el vapor correo español 
' DdldcmOro Iglduias". 
Sres. D. Eusebio Hernández—Juana Morales— 
Padeiico G Marín—Amali* García^-Baitolomé Diaz 
—MaLUel D¡az—Además 10 de tránsito. 
Part- COLON y escalas en el vapor eorreo espa-
ñol -'Habana." 
Sres. D. Leopoldo B irón y Sra —B. Marie—B. 
Jaén—Amliéj Vila—Manunel A. Tabosda—SlatiMe 
Corona—Euriqueta García éhvja—Esperanza <!upi— 
Ernesto 0¡.nviia y Sra.—Abelardo Mariínez—Pran-
oiséo Peí río—Ernilio Jordavo—Joié González—Ra-
fael Lop^z—A'f edo de n <re lia—Sebastián Martí-
ritxy&iix—ií Ileury—Aniíübt Gunther—P.siidsco 
Sánoh z — Feilerino Hoy! s—Pedro Andrade—MiSuel 
C. P. eut,.f — Prancfáco H. Cascaiite—H Sinveon y 
1 mas—Jo^é Siitmvruan—Autonió Seí.íi--if'ísé Anto-
i i o j Sr^.—Joté Oiirrnd y Sra.—Miga <1 Qar, iga— 
Francisco de A. Paulioo—Vieioo Paz—Vicento Car-
nus y 2 hijos—José E. Salazar. 
..: "iUí * «•» V-ti fc i ' ©SÍ J di tica » k í » JI O 
-Puerto Rioo y escalas, vap. esp, Baldomero Igle 
utas, cap Gomtz, M. Culvoy Cp, 
-Colón v eectlas, vap. esp. Habane, cp. Tomas, 
pur M. Caívo y Cp. 
-Coruña y Santander, vap. esp Alfonso XIIF, 
cap. López, pur M Calv-' y Cp. 
-Veracruz, vao. eap. Bildomaro Iglesias, capitán 
Gómez, por M. Calvo y Cp. 
-Nueva York vap. esp. Ciudad Condal, cp. La-
vln, porM Calvo y Cp. 
Buq.ue« QQ« a& íi&n despacliado. 
—Nueva Odeaiifl. vap. arn. Aranaes, cap. Mazon, 
por G-aíbáñ y Cp. o 93 000 tabacos y efectos 
Enqittew h a ü íttoierie regiatisro 
Cayo Haeso y T.iu-.oa, vap. americano Macote, 
Mascctt.t», rap HAvee, Lawtou y Hnos. 
NDevaYcik. vap. am. Séneca, cap. Daniels, por 
Hidalgo y Cp. 
de Agosto 
n •.«>•'* taroxcros 
Cajetillas cigarr s... 
Picadura, kiles. . , 







•Sx*-rftc-ÍZ» o 3 a X £ a b « , 4 j , T a o a 
&Ow> a.ciíi.«dee. 
Ttbaeos torci.loa 93.600 
^ ^ = 1 * . V ' Y B E B B . 
v ^ . a , • • iiútv,s.iifts G de agosto, 
400 bles acciinnts manz iii.las, 40 cti. uno. 
600 id. idU. 37iid, 
75 c. bacalao Norui ga $7 -87 c. 
220 c. id. id $8 c. 
100 s. arroz canillas viejo. $4-75 q. 
40 s. café P. Rico corriente, $22-25 q. 
30 a. id Hacienda $22-50 id, 
50 tabales bacal a» $5-25 q, 
25 id. robalo, $4 50 id. 
p i i , peí9*<ia$3-7áid. 
Yaporw-correos Alemanes 
de la Compafila 
HAMBÜE6UBSA-AMERIGANA. 
Linea de las_ Antillas 
D5SDS LA HABANA. 
Para el HAVRE Y HAMBURGO con ««calas 
eventuales en HAITI 8ANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá sobro el <> i -E AGOSTO djl895 
ol vapor correo alemán, de pem d;. 2005 loiioladas 
DALECARLIA 
capitán Barneieter 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos oon conocimientos directos para un oran 
rimero de puertos do EUROPA, AMERICA D K L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segín por-
menores qtte ca facilitan en la casa conslgnat&rla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vo.̂ .>r, seif. trasbordada en Hamburgo 
eu el Harte é. convonlenola do la empresa. 
Admite p^alwce do proa y unos cuantos de pri-
niera oíwar¿. pura St. Thomas, Haytí, Hevroy Ham-
bnrgo, á pvocioa arreglados, sobre los que Impondrán 
los consi). (intarios. 
La carga se recibe por el ravollo le 0*.b<.llorU. 
La ooxiocpondenoia solo ÍO taotbo an la Adniinli-
lísolítx « orraos. 
Los vapores do esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que los ofrezca carga sufteiente para 
ameritar la escala. Dicha cr.rga se admite para los 
puertos do su Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 739. 
UA RTIN, P A L K y CP. 
O Btt* 1!W_18 Mr 
Situación del Banco Espalo! de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 8 D£ ACOSTO DE 18V&. 
M O T I V O . 
fOro. . . . 
CAJA.-{Plata... 
(.Bronce. 
Fondosdlsponlblosen poder de Comisionados, 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y L j á cobrai A 90 -Has. 
Idem Idem ámás tiumpo. 
Obligaciones dol Aynnta- f Domiciliadas en 
miento do la Habana, < Habana • • • • • • • • • • • • • • 










Empréstito del Ayuiitamlouto de la Habana.••>•••*••••»• 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes omisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación do contribuciones 
Recaudadores de contribuciones..... 
Hacienda Pública, cuenta especial.,, 
I Expendición do Efectos Timbrados.. 
Prop\edades 
Diversas cuentas 
GASTOS DB TOPAS OLABIS: 
Instalaolóná cuenta nueva 
Generales . . . . 
P L A N T S T E A M S H I P L I N H 
á N e w 7 o r k en 7 0 horas 
los rápidos vaporea-correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una do la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvilllo, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelfla y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudadoa 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el oss-
MUánOi 
Los días de salida do vapor no se despachan pasa-
portes después do las once de la ma&aua. 
Para máTs pormenores, dirigirse á sus conslámata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35, 
J , J . Pemsworth 261, Broad'way. Nueva-York, 
J , W. Fitígerald. Superintendente. Puerto 
TMBO» '1157 t M - l _ l J 
General Trasatlántica 
áevepeFes-correoslraEcese.1 
B i j o ccüiírato postal con el i i oh ie rz 
rrancés. 
3 • dró pura (iloliod patsrtoe airootóraarri ' 




ŷ jcultf pb.haifTJ6 para Coruña, Santan 
der y St Nazalro; y carga para *wi¿ t.̂ . 
vpíi, Klo Jfifieiro, E-n«uaB Aires y Monte 
riJeo oon oonoolmientos dJr&otos. LOP or 
atíCímJentOft de carga para B;o Janeixv. 
ííontevláeo y Bueuo» Airee, deberán eepe 
oiacar el peac bruto en kilos y el vaior s 
la faet-ora. 
La carga se recibirá únicamente el 13, 
en el muelle de Caballerin y loo aonocl-
r.i intoa daberAr: entregara; e «lia anterior 
en la casa conHlj^natarl» con t peclticíioióc 
del ^9ífl brato de la moroaaati. quedando 
ablsrto e! regintro el 10 
L»sl.>aito d» t a . ploadnra, ato., o 
nerftn «uvlfirso Amaniidoa y callados, «i 
cuyo requiflto ¡a í'ompañíb no ¿e hará re 
MaEabl? 4 laa falti!*. 
No te Admitirá ningftn bulto (ioepués ó 
lia señalado. 
ÍJO« vaporas de aspa Qotnpafila «igu» 
iayd-.f á ios soúoreB pasftjoroa ñl esmeriM 
rato que tienen acreditado. 
De más poi menores impoudr soe oo 
ignanarloji. Amaruur» oaon ! BB]I/> 
957^ 9-5 d9 G 
M f - Y O M aBil CÜBA 









fl í -vi lio regular de vapar» curróos amortcaixt' nu 
-h los puertos jlgaiontes: 
Kueva-Sotk. i l'uxpws. 
llábana, ! Olenfaegat TuuptóO, 
4ittí»iiti«. I Pjogreno, Canipoohfc 
iítvssttU, V«raora« Froutei* 
•Jtsfo de Oubhi i Laguna. 
Suildft'i Tío HUCT»- íorit para ia Habana y ttutiu) 
i|a. todos loi tdiárooles á las tres ilo t;> tarde, y oarr 
t tia'sanu y puirtoe iff Mirloo, todob loa oábado* , 
* atta de lá tardo, 
K^Hda» d«i ia !Sab,aua púrh Naíta-York, lo» JÜOTO» 





«ITY Ol<, WASaiaOTOSÍ 
ÍCCATAN 
ORÍZABA 
V I G I L A N C I A , . , . . . . . - . 
YCMORI • 
««•Idas do 1» Hat ana yaia pnortcs do MéxUo, i 
lis cuatro da la tarde, ÚO&IO slgsa: 
YUCATAN Agosto 5 
VUMDül . . , 8 
VIOILANCI4 1^ 
Salidas de Cioaíaog'-s para New York vía .SXntio 
•.£ Uuí1 y Noscau los miárcoh s de cada dos eo 
manas como sigue: 
{SANTIAGO Agesto 13 
PASJíJkSi—i-ciit Lormono»' ÍÜCUXO» j tan bién 
jiuootaoc iior i» rapide», toguíldí-d j roKaíaridad de 
«u» -/livioe. leuiendo conirdidadoi. exoelenti: • nar» 
ŝ iialorDS ac KSB uspaciojas ciiuaras 
ÍJattiiaiíi'OKjOBiSCIA..—La ¡«.j-oiit!•};..,.!. r.e oO-
aitírí ir.tramante aa l i Admlnistraolíu Q«a«r«! -Is» 
•orreos. 
C í i-3A,—La jajga se iecib» in ol tcasllt: >ic Ca-
*ialieiii eulamente el dia antes do lu salida y se 
udmite carga para Inglaterra, Ham'uargO; Bre-sien, 
i ín<it4rd«p, Uottordaiii. Havre, Amberee, Buenos 
Airos, Montevideo Sanios y Rio Janeiro cor-. c;¡no 
cimientos dlroctot. 
Kl flete da la o*r¿& para^üiiMi da México, eerí 
pagado por ftAfluatpdq ea mosfrla tasortaana 6 s*» c-
(jui'aletií", 
Para mí j porraínorn:» ilrijrlveo i loa a^w?»-
dalgo y Oytap., 0*-..r.'- n«r.»v.-. "ó. 
A V I S O . 
Desdo el »ábado 13 <l«l ¡Julio, los vaporee de la 
linea de los Sres James E Ward & Co. saldrán pa-
ra Nevr York los jueves }• eábados á las cuatro en 
punto de la tarde, debiendo eetar loa pasajeos á 
bordo antes de esa hora. 
Se avisa á los señores pasajeros que |.e.rd evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr Bon'ert.(-c < b:s-
P0 21 (altoc).—Hidalgo y Comp. 
f 6W89 m - u i 
VAPORES COSTEEOS, 
Empresa de Vapores Lspañoia. 
Correos de las Antíllfta 
y 
Tra sports® Mil i ta rea 
DB 
S O B R I N O S D B H E l i i i l S B A 
E L VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITÁN D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá do esto puerto el dia l̂Ojdo Agoso. á Ui 





{•Ottf AU PEtMOS. H A I ^ J , 
**A!I<» H A I T I A N O , W A l f J . 
PülCItTO P I C A T A , 
rONOB» 
MAYAGíJjE'it, 
AGIO Mi l l.iluA. 51 
P D K U V O RICO. 
Las pdlleas pnra U t í t e t d« travesía «olo so aduil 
t«n hasta el día antoriot de lo wal'ila. 
OONSIGNATAKIOSI 
Uae/ltue. .̂ ras. Vlneuto Hodrliítuü j i?p 
Gibara: Sr. lí . Manuel da rtU»» 
Baracoa- jSI'fM, Monís y Cp. 
Cuba; Sro» Gallego. Messa y Cp. 
Port au-Prince: J. V, Travieso y Cp. 
Cab.i Ilitiauo: Jiniénos y Cp. 
Poeito Plata: Bre». José Ginebra y Cp. 
l'ocoe. Sres ^VÍIÍO Lundk y Cp. 
*Stty»sU^» .Sr«>i.. Sohulsoy G^. 
épüarfilla: Sre». Valle, Kopp.-ecb y Cp 
fuírtc-Rlco; 8r. D. Lndwig Drplaat. 
*• larí!.ii.ohii 5>f.f «n» armadore» S a n Pedro n, 6. 



































Saneamiento de créditos.. . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas oorrlontoi.... |Pl'atá".'".""^."."!!!'!!."... 
Depósito sin Interés ^Plau"."'^!!"" 
Dlvidondos.... 
Corresposalos * -
Amortización é Intereses dol ¿mpróstito dol Ayuntamiento 
do la Habana 
Expendición do Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta do recibos de contribución........ 
Municipios, cuenta de recibos do contribuciones 
Recaudación do Contrbucionos 
Productos dol Ayuntamiento do la Habana 
Beneficio en la recogida do billetes do la emisión do guerra. 
Anticipo al Empréstito do $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4,000,000..... 
Cuentas varias , 
Reserva por quebranto on la conversión do plata pendiente 
do reclamación 
Intereses por cobrar „. 


























* 19.350.656 65 
Habana. 3 de Agosto do 1895.—Kl Contador, J . B . Oarwlka.—VXo. Bno. Kl Snb-Oobernador, J?aro. 
I n. 1155 6 ms. 1 julio 
Uanco del Comercio, Ferrocarrilos Unidos de la Habana y Almacenes de UogUu 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
BU BITUAOlON WH LA T1.RDB DEL VIERNES 31 DB JULIO DB 1890. 
ACTIVO. 
CAJA.: 
En efectivo en el Banco 
Idem Idem en el Banco Espafiol... 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales . . . . . . i 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión... 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Mateiiales y utensilios.......... 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortirables de 
1895 á1930 
Obrasá particulares 
Depósito de valorea (nominal). 
CAl'lTAN ü . JOSE VINOLAS 
S-idri. de edte puerto ol dia 15 do Agosta á las 12 
del día. paru los de 
ti* f ».v 
qtlSA'RA. 
W A U Ü A D K T A M A M O . 
* * ttAti\*rt., 
-rstf A««.*t-:.. M« 
'JOBA 
O t a í G N A T A R l O t 
i t é<.V<u •ron. D Vinonte Bod»'ru*e > t'T' 
huerto Padre: 8r, D. Freaolaco Plá y PloaW» 
tíibuia, >ir. D. Manuel d? SU'» 
Sítgua doTáuamo: Sres. Silló Ritá. y C? 
b.M.V/Oi. ""iroi. iCi.'-;^» 7 Cp 
3u«ri'án- •>: fir D. José de los Ríos, 
"üll.i» -^fr.» (tpilov ., Mes»? C j , 
>»• da.Tm^h» t. • "i* ^ . m n . l ü r » . . San VIATO í 






f Obras en construcción, Saldo 
I do 1894 
Extraordi* I Obras en construcción de 1896. 
liarlos.. | Adquisiciones de 1895 











































Pondo do reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIOAOIONKS L LA VISTA. 
Cuentas corrientes 
Depósitos simples , 
m "A Ü J J j 
OAPITAN D, NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de I-i Habana todos les sábados \ la» aeit di 
la tarlo, tocan lo en Sagnu los domingos y siguiendr 
el mismo dia para Caiburi 'n llegará á dicho puortr 
os tonos pd> la mafiann 
RETORNO. 
Oaiba^iéi. a-ildíá IOI marte» á las ocbo dk Is 
mañana, hsfS ui'calu en 'agua ttl mismo dlp, j 
llorará á á la Liabuua lo» miórooie* por la maíian* 
CONSIGAN A T A K I O S 
K u .•4u¿u& la Qraude ü Grcgori > Alonso. 
Eu Maih.irlái. Sres. Siibrinot de (léi*fera 
Se dospat lü i.or fu» a n o n d o M ' Sobrloo» rte 11B 
rrara, ^aii Pedro u 6 
NOTA,— oarga puf» líhinchill» i-»c»ríi 28 oon-
tavíi» iror c.abi-llo H.'̂ I-!*» (Jt»1 >»•••» del vapor 
t «< t i i « 
s o c i E o i o e s Í m m m 
M E R C A N T I L E S 
Empresa <hil FeríOCftrnl Urbuio 
yOí i sn ibns do la UafíuaB. 
Eu oumpüinioMo do aonord > de U . l i i t a Directi-
va, se oonvnda \ lossel) H-CH -jcoionliiU^ pur I la Jun-
ta genoru! (ii(i:!!;)ii • i\ue dólicjá ^lebrárse ol dia l i 
del oorrieD'o á las 12 onlactsa callo del Empedr*. 
do cdm. 31 
Eu «su r e u i n ó n , adornas do tratarsi Je los parli-
cularcs iuo e x p r M » el a't 22 dol R.'^lomonto, se 
dará ¡octur,i al informo <le U CoinlN!i)j nombrada 
para el examen y gloea de las cuentas del último 
aCo. 
Habana Ag sto 2 do 189;í.—Kl Sol etarlo. Praw 
cisno S MafTai' C 1^0 10 3 
I m m OüiÉ íc M m i y Jícaro. 
SECRETARIA. 
La Directiva h* acordado que so distribuya & lo » 
Sres. accionistas que lo so .n en eíta fsnba, un divi-
dendo do 3 pg oro, por resto de las utilidades dol 
año social terminado en 30 d.i Junio último; pudien-
do aquellos ocurrir por eiu respectivas niiotas donde 
el 17 del entrante Agisto, á la Tesorurí i de la Em-
prma. Reina n, 53 de 12 á 3, ó á la Administracióo 
en Cárdunas dándolo preTÍ»meute aviso. 
Habana 26 de Julio de 1895 —El Ser-.r-tario^Van-




OBtlOAOIONEB í. PLAZO: 
Empréstito Inglés; nueva emisión... 
Id, lu, por convertir uúm. 
Plazos de materiuloa , 
8...., 
Reoaudación de ferrocarriles (Julio) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Pignoraciones de valores 
Amortización del E m p r é s t i t o . . . . . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas Jo 1894 
GANANCIAS V PÉRDIDAS. 
Productos do los Perrocarrilea.... 
Productos de los ulmaconos 







































. Sacos de azúcar recibidos desdo IV de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1894 
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31 Julio •1.'1895 - K l (iontador General. 
'• 1351 
PsdrO A Rr.ntt — VtO. IMK K l fr<Mil(>t.<<«>, 
l I 
I40ASOSDE PRACTICA! POti LUQUE 
Pongo en coiiccimieiito d-*' público hhbermn tras-
ladado á la calle de Santo Tumás nV 7 (Cerro) don-
de sigo matando el COMEJEN en caras, muebles, 
pianos y donde quiera que ees., g»raniizando la ope-
racióc. Recibe ayiso eolamonte 6 por corroo para 
ségnrHad del que necesito en mi cas ' ea!!'* de SAN-
TO TOMAS n? 7 esquina á TULIPAN, CERRO. 
9203 8-3 
Se vende la goleta T RAF ALGA R, d" <ÍOJ palod. 
de 100 toneladas, con sa arbo'ainrs pendiento, jar-
cias, cadenai, molinete, avíos p i n l.á n'ivB^acióu, 
forrada en cobre; puede verse cu el o'P'ff^n núm*io 
4 de los Almacenes de la Habana, 9 48 8 31 
H 
ASIENDO CESADO DEL CARGO QüiS 
ejercí» en mi casa, por impertírselo en qmbran-
tada salud, deja de ser mi apodera'U' d.éB-le i sta fe-
cha D. José Benito Luis, dejándol-; «-ii «u buena opi- _ 
nióa y fama.—Btobaa». Jnllo 31 el® 1895 —'* Piüóo, l 
m H 
PmlaiM solre M m k Sepros 
Coa garantía lie pólizas de seguros sobra 
la vida de la New York Lifu lusurance, 
Company, Equitativa, y Washington hace 
próetamoa P. do Caatroverde, O'Reilly ,8, 
altop, Apartado 414 
9249 4 6 
LOO .ANTONIO DE FUNES Y MOREJON Regisirauor d. la proj.iedad de Guanabacoa. 
Bago Haber: uuo cor.forme á la Real Orden de 18 de 
Junio rtltímo, los luto, osados en «olictodes de tras-
neón de los libros antiguos á los nutivos, que estén 
li'mudos p><r m%ndatj)ios vorbalea. deberán ratifloar-
ms ant t s del 29 del presente^mes, v Ion q io las luysa 
Úirmado en concepto do herederos juatitioar dicho oa-
ndtolr «ien'ro del mismo plazo.'Al propio tiempo ad-
Vior o|á tod>.s los que tengan solicitudes pondientssen 
oKi' Keg¡RUv,la noceddad de compareoer on él á noti-
doarse del» resolución recaída, y de subsanar las fal-
tas antes de la f i d i i citada, porque toda subsana-
ción qno eo h«g . dospuéi, según dicha Real Orden 
HMÍ  1D< U¡; •/. contra tercero. Guanabacoa Agosto IV 




KxiMiondo en la Batería de Montafia t focta al 10? 
Batallón de Ai li'eri i de Plaza, vacante nna plaza de 
Obrero Ajnstador Herrero, dotada con el sueldo a-
uuU de 625 pesos derechos pasivos y otros, se anun-
cia para su debida publicidad, podiendo los aspiran-
t e tuitorarRe por el Reglamento de V- de Abril de 
1882 que estará de maniHesto en las ciieinas de dicho 
Batalióo. 
Las eolioit odes escritas de pullo y letra de los iute-
r-sadoii e s i a ' á en poder del Teniente Coronel primer 
Jrefo doVlC'-Bataltdn en el Cna tel de Compostela 
e:i esto apital antis de expirar el décimo día á coc-
l ar dcHue eu pub'icación eu la Gaceta Cll sial acora-
pañ.ido i M certidoado de buena condasta y aptitud 
para e! iKisieniiioHo del ofloio, expeiido p^r un P a i -
qu i í 'e primer orden 6 establecimiento fabril del 
C>ic-po. El Coronel enoa'gido del despicho, C. V i • 
i<-ra —Hay un sello que dice: Sublnapección do Ar-
; . i l l (; i ít de h Isla do Cu*>a. 
S a ocpiai El Comaiida'ito Jefe del Deta'l, n, Rua-
n >, 9166 8 8 
D E LA PROVINCIA D E L A HABANA 
Debiendo precederse á la compra por concurso de 
ochenta v ocho caba1los para oficiales y novecirntos 
acsanta do tropa debiendo rendir éstos las úOndicio-
nes de siete cuartas de alzada de cuatro á siete i ñ * 
de edad reuniendo condiciones de sanidad y dema ce 
anuncia por este medio para conocimiento de las 
personas que quieran hacer proposiciones dentro 
de las condiciones qne establece el pliego, que esta-
rá de manifiesto en el despacho del señor Teniente 
Coronel del Regimiento de Caballería de Pizarro 
don Antodio Rodríguez Ochoa en el cuartel de Dra-
gones, en donde se ha de presentar el ganado. 
Debiendo advertirse que dicho concurso da prin-
cipio el dia cinco del actual á las siete do la mafiana 
desde cuya fecha queda constituida la Junta en el lu-
gar de referencia para los efectos indicados. 
E l precio de los anuncios será por cuenta de los li 
ciUdores á quienes se n-'Indiquen los caballos. 
Habaea, 3 de apr̂  toa. l^í.—El Capitán Socie-
tario, 
JOSE DEPOGA 
LONJA BE V1VERKS 
C o m i s i ó n do Roclutamiemto 
para los Bscaadronos do Caballori^. 
Djbleudo UtOQederse desd-» luogj al rojlutaraiouto 
de los individuos que deseen Ingresar en los mismos, 
se hace pú >lico á fia de que los que quierau verifi-
carlo y reúnan las condiciones que á contiooacllón 
so expresan, se presentijn en el cuartel de Diagoues 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la mafiana, donde 
so encontrará reunida la comisión. 
El tiempo del compromiso qne contraigan los in-
dividuos que se rscluten es indeterminado, enten-
diéndose ha do sor el quA consl loro ojuvenieute el 
Bzomo, 8r. Generál en Jato, pudiendo no obsbuutü, 
rosciudirso á propuesta dol Jofo que insuda las uni-
dades orgánicas por efecto de mala oondaoia, á iaca-
pacidad para el servicio del arma. 
Los sueldos que disfru arán durante su poíMuuoú-
cla en los Escuadrones serán los aaignadoo <, los iu-
divliuos del Ejército del aTu>a de CaUailorla y pos 
cuenta del Estado. Además el Coa\ev«io aboaará (i 
cada individuo como gratifioaciióin extraordinaria, 
diez y elote pesos oro mensuales durante un afio ó 
sean on junto doscientos cuatro pesos oro, que los 
intererados podrán percibir por moosnalidadus von-
cidas ó á su liconoiamiento, cuya gratiftoaolón empe-
zará á corror el día qne el Esouadrán salga á cam-
paría. 
En caso de ser licenciados antes del alio, por ter-
minación de la guerra, recibirán los reclntados ínte-
f a la gra'itlcaoiún dol afio, deduciendo sólo lo que cuenta hubiesen ya percibido. 
Eu caso de fallecimiento, ol haber que rosulto á 
fawr dfi) fallooido será entregado á sus herederos eo 
la forma eu que s* entreguen lo» quo tengan \ cargo 
del Estado. 
Oondicionea que ae esprosan. 
1'.' Touer do veinte á cuarenta y cinco uBos da 
edad. 
2? Condiciones do robustex y salud nocesarlas 
gara el servicio del arma de oaballería ájiiiiii» del 
facultaliyo que lo reconozca. 
3,., Sab^r montar á caballo. 
ifí Llevar por lo monos ilos afi:»* do roüldenola en 
ol p-.l; ó haber naoido ea él. 
5? No teiinr notas desfavo'̂ Mos en sa« licoucias 
absoliitiB, Si han s^rv-do on el Ejército, 
6'.' LOÍ in«níir^í do veiutltreo afins tener oonaen-
timiento paterno. 
7? So<á(i preferi UiH. LOÜ licenciados co-i buena 
nota dol nrma 'te Cabullería, Gaerrillaa, Artl^eiia 
de Montaña, Guhriifi füvii. Trompotis y Horrado-
res y Ion qno HctnulmeiUo sirvan uo Ctterpna -.le Vo-
ló o ario.. 
S" Los individuoii de la clase de brompetas que 
llenando las condiciones que so requieren, itigmein 
eu estos «scuadroues, recibirán ademá« una gratifl-
ración fjlraordinarla, 
9'.' IJ •« que nn ha;sn nervido en l»s filan oc) | f , 
jérciio (ircefcituán los OOrMfloinb.s •'.»• bnAKH c.hduc-
t< n..̂  ^m>, An ot «\ 1327̂  l -Ag 
C K'}> i ÍÍA «"S fci. t í f ó 
• i i ju <?. lo salle iit Jiitii», en?'» ií* it tía", 
v Snn Piuint, ni lido dtl eafi La M/iritta 
ÍUÜ* 
— E j ' isyrj 8 i las 9 de la msfiapa, se rematarán 
en M muelle de Caballeifa con intervención del 
Sr C'irr^Hponssl de la On npañfa de «•e^-"" "HBI-
»-' ^" 420 sa ín h•,•'•• á i rg^- ta" ". M ' '' '"fy 
•I i i A is .r"' y 2 I 1 id, "Z m-iruo, !' 
<lo on oue se ballBu.—liaban" "''t Agosto'i- I f l l^ -
Gonpyéjyatofí, 9353 0 7 
DIARIO DE LA MARINA 
MIEECOLES 7 DE AGOSTO DE 1895. 
MAL CAMINO. 
Ifo hemos de abandonar nnestro em-
peño de señalar al gobierno snpremo 
ü e la patria y á la opinión pública, to-
dos aqnellos males y deficiencias qne^ 
por vicios de sistemas desacreditados, 
pnedan infialr de modo más ó menos 
directo en el extravío de los já l e los y 
apreciaciones qne en Onba y faera de 
Onba se forman y mantienen acerca de 
nuestro régimen administrativo. 
£ 1 patriotismo, en las actuales cir 
ennatancias mucho m á s que en épocas 
normales, se manifiesta y se engrande 
ce, no sólo en la noble y enérgica es 
pontaneidad del sentimiento que pone 
la soberanía de E s p a ñ a por cima de 
todo otro interés político, sí que tam 
bión en el consejo sereno y previsor, 
inspirado por el espíritu de la justicia 
y for^ilecido por la lección rudísima de 
la experiencia, que advierte á los po-
deres; ̂ nacionales do aquellos estorbos 
quev, sm paralizar, dificultan el sosega 
do desenvolvimiento de la administra-
ción;, pública. E n este sentido hemos 
estado, en estos últimos días, llamando 
formalmente la atención ilustrada y so 
lícita del gobierno hacia la convenien-
cia urgentís ima de que las Oortes, tan 
pronto como reanuden sus tareas, discu-
tan y decreten una buena ley de em-
pleados qae sea instantáneamente 
sancionada por la Corona y promulga-
da en esta isla, como uno tío los medios 
más eficaces de regularizar los servi4 
cios públicos, de confortar el ánimo de 
los contribuyentes y de asestar golpe 
durísimo, por lo certero de la dirección 
y lo formidable del efecto, á loa obce-
cados y temerarios enemigos de nuestra 
Madre Patria. 
Maóvennos hoy á recordar nuestras 
campañas, lejanas las unas, recientes las 
otras, sobre la promulgación de una ley 
de empleados para la isla de Onba, los 
nombramientos últimamente hechos de 
importantísimos empleados de aduanas; 
pues, salvando siempre como acostum-
bramos el profundo respeto qae nos me-
recen las personas, hemos de decir que 
la mayoría de esos nombramientos ha 
sido recibida por la opinión pública con 
muestras de asombro rayano en estupe-
facción. Insistimos en el concepto, por 
lo mismo que hablamos con perfecta 
sinceridad y sin sombra de apasiona 
mientoj pero lo cierto, lo indubitable es 
que muchas y muy respetables perso 
ñas pertenecientes á todos los partidos 
polít icos y á las clases mercantiles de 
esta capital, ponen en duda qae tales 
nombramientos puedan prosperar en 
esta época en que, por lo anormal de 
las circunstancias, importa grandemen 
te quitar todo pretexto al enemigo de 
la paz y de la patria para oalamaiar á 
los poderes nacionales por los pecados 
del nepotismo y de la exclusión de los 
elementos peninsular ó insular que re 
siden en Cuba y que tienen derecho al 
desempeño de esos puestos de confianza 
Como no podemos dudar de h\ reeti 
titud y previsión del gobierno, dicho ae 
es tá que na podemos tampoco admitir 
la hipótesis de que aa pierda en el va 
cío de la iadiferenoia oficial este clamor 
unánime del país que pide, con celo cí-
vico, razón sobrado y plenísima jnsti-
oi», una ley de empleados reparadora y 
equitativa que haga imposibles el des 
barajuste administrativo y las doloro-
sas consecuencias que del mismo se 
desprenden con lógica inflexible. 
Por em, porque no queremos ni de 
bamos perder la esperanza de que el 
Gobierno y el Poder Legislativo ins 
tauren en esta Is la un orden burocráti-
co justiciero y provechoso para la can 
sa pública y que dé ai traste de una 
vez con las apasionadas recriminaeio 
nes que los separatistas, en ese linaje 
de ideas, lanzan á nuestros gobiernos; 
por ello, repetimos, nos ha causado ex 
trañeza la mayoría de los nombramien 
tos á que hemos aludido. Parecíanos 
que, en consideración á la ya indiferible 
necesidad de depurar, por medio de una 
ley, el personal burocrático, el Gobier-
no debiera haber procedido con mayor 
cautela en la provisión de los cargos 
de aduanas á que nos referimos, para 
dar así, por anticipado, una muestra 
iududable de loa rectos propósitos que 
de seguro le animan cuanto ai delica 
díaimo asunto de que se trata, hoy más 
que nunca grave y trascendente por las 
dificultades económicas que nos ace 
chan, por la primacía que entre todas las 
demás tiene nuestra cuantiosa renta a-
duanera, por los apremios que puedan, 
en lo venidero, ejercer sobre el Tesoro 
de la gran Antilla las preferentísi 
mas atenciones de la guerra, que son 
atenciones del honor y del derecho so-
berano de la Nación española. 
Oonfesamoa que hemos sufrido una 
decepción y que en vano demandamos 
á nuestra inteligencia explicaciones sa-
tisfactorias acerca del particular. Leal 
mente hacemos esta manifestación, ein 
poner nada entre líneas, muy distante 
y á hurto nuestro ánimo de toda clase 
de malignidades y suspicacias; pero, en 
realidad, absortos, coa tanto mayor mo 
tivo cuanto que, en el movimiento de 
personal burocrático que acaba de rea 
lizar el Gobierno, nosotros, identifica 
dos con la opinión pública, no acerta-
mos á comprender los motivos á que 
haya obedecido la traslación de funcio-
nario tan íntegro , activo y respetable 
como el señor Arríete del cargo de A d -
ministrador de nuestra Aduana, y cuya 
ges t ión tanto ha acrecentado la recau-
dación de esa importantísima renta, 
aunque sea á puesto tan calificado y 
preeminente como el de Interventor Ge-
neral del Estado. 
L a impresión que los nuevos nom-
bramientos han causado en nuestras 
numerosas y respetables clases mer 
cantiles ha sido tan honda que, aún 
á trueque de tocar otros inconvenien 
tes, cuya exposición y crítica no son 
aquí oportunas, prefieran el arrenda-
miento do la renta de aduanas ó que 
se encomiende su recaudación á insti 
tuciones de crédito como el Banco E s -
pañol. 
Nosotros, s e g ú n acabamos de insi-
nuar, y conforme hemos sustentado muy 
antes de ahora, no juzgamos como 
medida pplítica alta y previsora, ese 
sistema de arrendamientos que, siquie 
ra de soslayo, parece como que afee 
ta desventajosamente á los atributos 
de la soberanía y lleva el ánimo á po 
ner en d ú d a l a capacidad administra 
tiva de los gobiernos metropolíticos en 
las colonias. E n este sentido, no so 
mos, en situaciones normales, man teñe 
dores de esos procedimientos, si bien 
comprendemos la necesidad transito-
ria, pero apremiante, de que en de 
terminadas circunstancias, puedan a -
doptarse tales recursos. 
Sea de ello lo que fuere, insistimos 
en la necesidad de regularizar el buen 
servicio de la administración, para lo 
cual se impone con verdadera ínñexibi-
lidad una ley de empleados que ponga 
dique al fraude y á la anarquía y que 
asegure á los españolea residentes en 
Ouba, insulares y peninsulares, el de 
recho de prestar sus servicios al E s t a 
do. Guando tal resolución se adopte, 
la opinión pública se sentirá satisfecha 
y tranquila, porque así estará á cubier 
to de sorpresas y alarmas como las que 
acaban de suscitar algunos de los nom 
bramientos de empleados de aduanas 
que acaba de hacer el gobierno tan 
inesperadamente. 
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VIRTUD T VICIO 
NOVELA ORTGINAL DB 
F I E R R E S A L E S 
(Esta novela, publicada por " K l Cosmos Editorial, 
ge halla de veuta en la. iibretfa I/a Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
Montenervio estaba ya levantado 
dispuesto á salir, se hallaba fumando 
el primer cigarro, mientras que un cria 
do doblaba BU manta de viaje. 
Esperó á que el criado se hubiese 
marchado y entonces ordenó al marino 
que le uiese cuenta de su misión. 
Lo hizo con perfecta exactitud, pero 
sin confesar la repulsión que le había 
inspirado mistress Brompton, lo contó 
todo como una cosa que le fuera com 
pletamente indiferente. 
Montenervio le escuchó sin dar seña 
lea de la menor emoción, y leyó el reoi 
bo que le entregó Zephirin, sin hallar 
en él nada de particular, ó por lo menos 
asi lo aparentó. 
— E s t á bien—dijo. 
— H a s cumplido bastante bien el en-
cargo que te he confiado, y estoy con-
tento de tí. Henos, pues, al fin, al cabo 
de la historia, en que te he mezclado. 
¿Tú tienes buena memoria? 
—ÍTo del todo mala—respondió Ze-
phirin, preguntándose dónde querría su 
amo ir á parar, 
—Pues bien, amigo mío, no tengo más 
que un consejo quedarte, y eaque ejer-
cites tu memoria en otras cosas y que 
NUESTRO PABTIiiO. 
Esta tarde, á las cuatro en punto, 
irán á Palacio las Directivas, en pleno, 
del Partido y Círculo Reformista, con 
el objeto de reiterar su adhesión al 
ilustre general Martínez Oampoa y fe-
licitarle, además, por la gloriosa acción 
de Peralejo. 
Los vocales de una y otra Directiva 
se reunirán á las tres y media en los 
salones del Círculo Reformista. 
Lá 1NSUSRECCI0N 1 CUBA 
ANTE L A METROPOLI. 
Empezamos en este n ú m e r o á repro 
ducir el magistral estudio polí t ico que 
acaba de publicar en L a E s p a ñ a Moder-
na el i lustre hombre de Estado D . Segis 
mundo Moret y Prendergast, y que vie 
ne á completar el que no ha mucho tam 
bien tomamos del propio pa i iódico so 
bre la insur recc ión ante loa Eíitaciof* 
Unidos, obra asimismo del señor Moret 
I 
¿Cuál es la causa del rencor que contra 
España sienten los insurrectos de Cuba? 
¿Qué motivos Ies han llevado á la desespe 
rada resolución de proclamar el separatis 
mo, ensangrentando de nuevo el suelo patrio? 
¿Qaé explicación tiene un levantamiento en 
armas á la hora misma en que la autonomía 
de Cuba se consagra en las leyes? 
Preguntas son estas que todo hombre 
amante de su patria se hace con ansiedad, 
y problemas que todo pensador siente ne-
cesidad de analizar á sangre fria. 
No bastan para ello las generosidades: no 
satisface la conocida explicación psicológica 
de la diferencia de educación y de hábitos 
que separa á los criollos de los peninsulares 
establecidos en Cuba: no es suficiente el 
contrasto de una cultura recibida entre las 
opulencias de Norte-América y refinada ba 
o el clima enervante y sensual de las Anti • 
Has con la rudeza y sencillez peninsular; y 
no es bastante tampoco la alegación de la 
influencia ejercida por la mujer, la cual, lie 
vada por aquellas tendencias sin el contra-
peso de la religión y sin las saludables in 
flaencias de una vida activa y consagrada 
á levantados propósitos, desenvuelve en sus 
hijos inclinaciones que son primero protes-
tas, y luego insurrecciones contra el recio y 
áspero peninsular, atento sólo á crear la for-
tuna y á producir la riqueza que derrocha-
rán más tarde sus hijos. Nada de esto lle-
ga al fondo y á la raiz de la cuestión, que 
cuanto más se analiza más difícil parece, 
sobre todo cuando se estudian los orígenes 
y los desarrollos de la cultura cubana, en los 
que si con frecuencia aparecen destellos de 
pasión, gritos do protesta y aspiraciones de 
independencia, palpitan sobre todo los orí-
genes comunes, la influencia de la patria y 
la identificación de los insulares con la his-
toria, las vicisitudes y las aspiraciones de 
la Península. 
Viven, si, y tienen indudable influencia la 
historia de la independencia de las dos Amé 
ricas, y aquella inevitable atracción que 
ejerce un coiaünonte entero y una civiliza-
ción tan brillante como la norteamericana 
sobre las islas situadas en el seno mejicano; 
pero aun estas corrientes se sienten contra-
rrestadas y detenidas por la manifiesta ten-
dencia de los americanos del Sur á buscar 
el arrimo de su antigua Metrópoli y en los 
del del Norte á hacer justicia á la grande-
za de su historia y á la sinceridad de sus 
esfuerzos para implantar durante la con-
quista la civilización ed América. Difícil 
sería señalar hoy una sola República hispa-
no-americana que no tienda á enlazarse por 
uno ú otro camino con la madre patria, cu-
ya literatura no se inspire en sus modelos y 
cuyas aspiraciones no sean las de estrechar 
los lazos é intimarlas relaciones de todo 
género con España, y más difícil aún encon-
trar un autor norteamericano que censure y 
abomine de la influencia española en Amé-
rica, como en otros tiempos fué moda y cos-
tumbre hacerlo, siendo muchos (1) los que, 
por el contrario, reconocen las hondas hae-
Uas y los fecundos gérmenes por ellos sem-
brados en el continente americano. E l cen-
tenario de Colón ha venido á acumular los 
testimonios de este género. 
Hay, pues, en ese odio y en esa protesta 
desenfrenada ó insana de los separatistas 
cubanos, poco de real y profundo y mucho de 
artificial y pasajero; poco ó nada que arran-
que de las entrañas mismas de aquella civi-
lización, ó que pueda atribuirse á culpa y 
pecado de la espaeóla y muebísimo que vie-
ne del contraste, de la ocasión, de las diver-
gencias de momento, de todo eso que sepa-
ra, divide y crea gérmenes de discordia que 
en pueblos dominados por la pasión, y exal-
tados por una naturaleza tropical, provoca 
el llamamiento á las armas y la guerra c i -
vi l en los campos, pero que en razas refle-
xivas y serenas solo produciría examen, 
discusión y reforma. Productos del tempe-
ramento, engendros de la fantasía y conse-
cuencia de profundas transformaciones his-
tóricas esas explosiones se asemejan á los 
accidentes de su clima que producen tem-
pestades fortísimas y temerosas, cuyas ame-
nazas no turban, sin embargo, el ánimo de 
quien conoce sus verdaderas causas y sabe 
que al fin el equilibrio se restablece, la pru 
dencia triunfa de la pasión y la fortaleza de 
las exaltaciones. 
La hoguera que de cerca abrasa, y pare 
ce vivísima luminaria, vista de lejos es no 
más que vacilante llama que se destaca en 
las tinieblas sin iluminar las oscuridades del 
horizonte. 
I I 
De aquí la cuestión al principio plantea-
da y el anhelo legítimo del patriota que, 
aun resuelto á la lucha y al castigo, siente 
la apremiante necesidad de hacer justicia y 
de alejarpretextos, y busca para conocer las 
razones que los iusurrectos han tenido para 
proclamar el separatismo, las convicciones 
sinceras ó los buscados pretextos con que 
tratan de justificar ante el mundo su con-
ducta, el programa, en fin, de sus apiracio 
nes, ó al menos el índice de sus quejas y el 
inventario de sus agravios. Y como ni en el 
manifiesto de Monte Cristi (2), ni en las de 
clamacionea de su prensa, ni en las sibilíti 
cas respuestas de los Jeaders de Nueva York 
ha aparecido nada que responda á estos de 
seos, ni salga del terreno de las vagas y 
apasionadas acusaciones, hemos esperado 
con creciente interés aquel prometido mani-
fiesto que al mundo civilizado y á America 
en especial anunciaban un día tras otro los 
jefes de la insurrección. 
Por fin, la anunciada declaración apare 
ció en la prensa norte-americana. Un co 
rresponaal del Neto York Herald, atrave-
sando, no sin riesgo, ni dificultad, las avan-
zadas y las guerrillss insurrectas, llegó 
hasta el cuartel general de Máximo G-ómez, 
y obtuvo de los jefes de la insurrección el 
testimonio auténtico de sua propósitos y 
razones. Sucedió esto á principios de Mayo, 
vivía todavía Francisco Martí, y éste, á tí 
tulo de representante de la insurrección, y 
afectando ya el de Presidente de la Repú-
blica cubana, redactó el manifiesto que, 
firmado el dia 2 de Mayo por él y por Má 
ximo Gómez, vió la luz pública el 19 del 
mismo mea en Nueva York (3). 
Y cúmplenos decir que aun cuando sobran 
las palabras y abunda la retórica, el pensa 
miento aparece algo más determinado, la 
idea más definida y las quejas que, como 
razones y motivos de la insurrección, se ale-
gan algo más concretas é inteligibles. 
Las preguntas habían sido tan precisas y 
las exigencias de la opinión tan terminantes 
que era imposible rehuirlas. ' 
Empieza el manifiesto por asegurar que 
"el pueblo cubano tiene ya el valor y el ca-
rácter suficientes para gobamaráe por sí 
solo y para abrir con su esfuerzo loa ricos 
tesoros de la lala al comercio del mundo 
entero, asegurando así á sus habitantea de 
una parte el trabajo sin trabas, y do otra 
loa mercados enteros de los pueblos civili 
zados." 
Si esta es la base y e l objeto, claro está 
que "Cuba no se subleva por un patriotis-
mo fanático, n i tampoco por una vaga aspi-
ración de independencia. Nunca hubiera 
acudido á las armas si se la hubiera dejado 
doaarrollarse en paz; si las ha empuñado, 
ha sido para emancipar á un pueblo inteli 
gente y darle el puesto eapecial á que tiene 
derecho en el continente americano." 
Y en este orden do ideas, el manifiesto va 
basta afirmar que "Cuba tiene aptitudes 
superiores á las de España para responder 
á las exigencias de la vida moderda y orga 
nizar un gobierno libre." 
De estaa promisas parten laa acusaciones 
que hace á España. "La Metrópoli ha ce 
rrado las puertas de Cuba á los domáa puo 
blos para formar á toda costa un mercado 
á las industrias peninsulares y para hacer 
soportar al presupuesto cubano sus deudas 
continentales, por cuyos medios "se con 
dona á Cuba á mantener el lujo de aque 
ilaa clases favorecidas é improductivas que 
no saben acudir al trabajo." 
Pero todo esto no justifica la guerra: 
cuando de ella se le hablaba al país cubano, 
ios naturales de la Isla, loa verdaderos cu-
banos, protestaban de sua consecuencias, y 
para contestar á sus argumentos Martí y 
Gómez, intentan como en Monte Cristi dea-
hacer loa argumentos que el buen sentido 
formula, y partiendo de la base de que la 
insurrección cubana es constante desde el 
principio del siglo, afirmación que ni los 
hechos ni la verdad hiatórica aostienen, 
"niegan que la revolución sea la consecuen-
cia de las ambiciones de un grupo de cuba-
nos que residen en el extranjero ó el alza-
miento en armas de los negros", cosas am-
bas que equivaldrían, y ellos lo saben bien, 
á condenar al paía cubano á una bacanal 
de sangro, disfrazada con el nombre de in 
dependencia. A su juicio, eao no ea exacto, 
"porque los cubanos emigrados han adqui 
rido una larga experiencia en país extran-
jero y con ella han vigorizado su carácter 
y ganado una ilustración igual á la de cual-
quiera otro pueblo. Allí han aprendido que 
el fértilísimo suelo de Cuba ea hoy casi es-
téril por el sistema de su agricultura y de 
su gobierno, que el producto entero de su 
trabajo es absorbido por el presupuesto, y 
que despuéj de explotarles, se les envilece 
y humilla con toda clase de deaprecios, por 
lo cual su aspiración consiste en ofrecer co-
locación segura al capital y empleo ú.ii al 
trabajo dentro de los recursos de la Isla." 
En el estudio constante de estas cuestio-
nes "han llegado á hacerse cargo del valor 
que tieue la poiición geográfica de la Isla y 
ver que su condición actual es una amenaza 
al equilibrio do las instituciones america^ 
ñas", cesa que ellos miemos confieaan ser 
ignorada por todo el mundo, pero que, á su 
juicio, tiene fuerza de evidencia. "Colocada 
en la boca de los canales interoceánicoa y 
«n el sendero de trea continentes, Cuba 
tiene una importancia geográfica inmensa 
y es una esperanza para la humanidad, que 
hoy la encuentra en su camino como oba 
táoulo al progreso, convertida en una inútil 
colonia española. La riqueza, sin embargo, 
(1) Entre otroa, Arturo R Marshall, que ha pu-
blicado en TAe-ZVatíon, de Nueva Yoik, dos estu-
dios muy interesantes sobre la historia de las Uui -
versidartes americanas fondadas por Esp&Ca. 
(2) Véase LA ESPAWA MODERNA correspondien-
te aí l? de juuio: ' 'La insurrección de Cuba ame loa 
Estados Uuidos " 
(3) A este documento aludimos en nuestro ar-
tículo anterior. No hemos podido proporcionarnos 
el ejamplar español, pero en la traducción irgleta so 
Adivinan las especialidades del estilo y los giros rio 
lenguaj'» que caracterizaban el mauifíesto de Monte 
Cristi. Quizá no es aventurado decir que Marti fué 
el autor ae ambos documentos. 
no te acuerdes de cnanto hemos hecho. 
No te recomiendo siquiera que seas dis 
creto, sabiendo como sé que eres pru 
dente por naturaleza; pero creo que te 
conducirás como hombre cnerdo olvi 
dándote del viaje y de la niña 
Zephirin trató de sonreírse. 
—Es qne es muy difícil sacar de la 
cabeza lo qne se ha metido. 
—Pues bien, figúrate que has estado 
borracho ó qne lo has soñado. ¿Mecom 
prendes? 
E i marino bajó la cabeza; pensaba en 
el consejo de guerra. 
—¿Y qué hago yo ahora1? 
Montenervio le entregó tres billetes 
de mil francos. 
—Escucha bien lo qae te voy á decir 
< yo he venido á Londres porque así lo 
exigían mis negocios, y tú me has acom 
pañado para servirme de ayuda de cá 
mará. Me marcho á Francia, y como 
no te necesito, te vas á Génova á bus 
car mi yacht. 
—¿Por dónde me voy? 
—Por donde quieras, con tal de que 
no sea por Francia. Mil francos son 
para tí. Los dos mil francos restantes 
son para los gastos del yacht; pagarás 
á Buck y al grumete. Y en cuanto lle-
gues á Génova, sin perder ni un mo 
mentó, te dirigirás á liTápoles 
Y dijo á N á p o l e s como hubiera podi 
do decir á otra cualquier parte; pensa 
b* que su marino, n ó , encontrando á 
Buck en Génova, creería que su com 
pañero había desertado. 
—¿Me has comprendido? 
—Perfectamente, capitán. 
Montenervio le dió algunos cigarros, 
y una hora después partía hacia París , 
donde pensaba cobrar algún dinero, 
pues su bolsillo se había agotado con 
tanto gasto, é inmediatamente saldría 
hacia Ñiza para reunirse con sa pro-
metida. Había dominado sus remordi-
mientos y experimentaba la cruel satis-
faoción de haber llevado su obra hasta 
el ñu. 
X I I I . 
A QUIEN APfiBOVEOHA E L CRIMEN. 
E l señor Lorenzo Desmarets acababa 
de entrar en su elegante comedor, a 
mueblado con lujo: y sentándose á la 
mesa, sobre la cual harneaba la leche, 
el café y el chocolate, antes de tomar 
nada, empezó á leer nerviosamente en 
los periódicos todos los artículos enca-
bezados de este modo; 
E L DRAMA DEL CORSO ROJO. 
Y su frente se plegaba. 
—¡Está loco! ¡está locol—murmu-
raba: 
Y leyó más de veinte veces esta fra-
se: 
" E l enfermo, que comienza á mejo-
rar, ha podido recibir al juez de ins-
trucción y hablar bastante tiempo con 
é!. No se acuerda de ningún detalle 
material que permita encontrar al ase 
sinc; pero ha designado á la única per 
sona que tenía ioteróg en su muerte y 
en la (le^aparioióa da laa niñas . Y en 
Virtud (IPI adagio criminal: "Buscad á 
aquel á quien aprovócha el "«i^'meu'7, 
á los naturales; tienen plétora de 
productos que otros pueblos desearían com-
prar, pero á quienes no pueden vendérselos 
por el fatal sistema arancelario". Si ellos 
triunfaran, "todo el mundo establecerla sus 
industrias en Cuba; sus tesoros recónditos 
(debe aludirse á las minas) serían por to-
dos explotados, y esta riqueza vendida en 
los mercados americanos, daría poderosos 
recursos y desahogo completo á sos habi-
tantes. Estos desean, á su vez, comprar 
barateen los mercados del mundo, mojo-
rando.así la vida y adquiriendo en condi-
cloneA^áciles los elementos del trabajo; pero 
tampoco se lo permite el sistema arancela-
rio á que.est^n sujetos." Peleando, pues, 
por estas idsás, los insurrectos creen "dar 
su sangre en beneficio de la humanidad." 
Para hacer más sensibles esas acusacio-
nes dirigidas á España, el manifiesto esboza 
en seguida una larga comparación entre la 
metrópoli y su colonia, comparación tan 
original y tan contraria á cuanto se piensa, 
sabe y publica por la generalidad de laa 
gentes, que su sola lectura bastaría para 
afirmar á todo el mundo en la idea de que 
si por una parte los insurrectos cubanos es-
tán movidoa excluaivamente par la paaión, 
por otra deaconocen absolutamente la rea-
lidad de aquello mismo que critican. Decir 
que "España es una monarquía en la cual 
no laten ninguna de las ideas modernas de 
progreso, un país ignorante ó hipócrita, 
tiránicamente gobernado y sin caridad pa-
ra sus colonias," es formular afirmaciones 
que no pueden ni aun ofender á los españo-
les, tan lejanas están de toda realidad y de 
toda verdad. 
Cuba, en cambio, es superior, según ellos, 
á su metrópoli, "por ser una isla del Nuevó 
Mundo y por hallarse en el seno mejicano, 
viendo el ejemplo y resultado de los gobier-
nos libres, contemplando á cada momento 
la libertad y la justicia y aprendiendo laa 
complicaciones, en América desconocidas, 
de los gobiernos europeos." En cuya con-
templación no habrán dejado sus autores 
de notar la continua guerra de exterminio 
y la tríate y fatal lucha á que están conde-
nadaa esas repúblicas de Centro América, 
que desde laa playaa de Cuba se aperciben, 
ni al dirigir sua miradas á los Eetados Uni-
dos habrán sin duda dejado de palpar la 
enorme corrupción que á loa ojos de loa pro-
pioa americanoa mina y amenaza la aolidez 
de su gobierno, ó aquel espectáculo de los 
siete millones de negros, aislados, cual lagu-
nas de pestilentes aguas, en medio de un 
continente civilizado y criatlano, en donde 
la raza blanca los rechaza con profunda an-
tipatía, mientras su propia fecundidad loa 
mantiene en número que tiende á crecer en 
vez de aiaminuirse. (1) 
Resumida así la historia á su capricho en 
media docena de palabras, ya no pue-
de sorprenderse lector alguno del juicio 
de la metrópoli de la cual dicen "que 
habiendo aumentado las necesidades de 
la vida y las aspiraciones del lujo, sin 
que crezca ni ae desarrolle la produc-
ción, ha eido preciso que vuelva su vista á 
las Ántillaa para tomarles su jugo y reani-
marse con su savia", lo cual no se prueba, 
ni aún se defiende con alegación alguna, 
cosa á la vista difícil, pensando en loa mi-
llarea de hombrea que Eapaña ha perdido 
por conservar el orden en Cuba, y la ningu 
na, absolutamente ninguna ventaja que des-
de 18(18 ha recibido de aua colonias. 
Hiatoria de fantasía, juicios de imagina-
ción, doclamacionea sin fundamento alguno, 
que bastarían por sí solas á comprometer 
una causa quo de esa manera se defiende, 
todavía no tocan, sin embargo al límite de 
lo extraordinario, porque ese está reservado 
á aquella afirmación hecha por Gómez y 
Martí al sostener que la anterior revolución, 
emancipó á los esclavos. 
Sin duda no recuerdan que, aún necesi-
tando de ellos y llamándolos para tomar laa 
armaa, el titulado gobierno de Yara y la 
primera Asamblea de la república cubana 
dieron una ley do abolición quo no puede 
recordarse sin tristeza. En ella, lejos de 
afirmarse la libertad, se mantuvo la escla-
vitud y se ofreció á loa propietarios de es-
clavos respetarlos en su inhumano dominio, 
á condición dé que se unieran á lâ  revolu-
ción. De suerte que si ea© recuerdo pudie-
ra invocarse, seria para acuaar á loa hom-
brea que ae dioen inspiradoa de un amplio 
espíritu de libertad y regenerador, de loa 
inatintoa máa egoistaa y abyectos que han 
prevalecido en el consejo do pueblo alguno 
y para hacerlos ver que mientras ellos sa 
crifloaban la libertad humana al propósito 
de atraerse á los propietarios de esclavos, 
Eapaña, en 1870, en medio de la guerra y 
obligada á contemporizar con lo que se lla-
maba el partido español incondicional, de-
claró libres al n iño y al anciano, abolió po-
co después en eu totalidad la esclavitud tm 
Puerto Rico, y preparó así la completa 
emancipaeióa de la raza de negros, consu-
mada hace ya quince años. 
Partiendo de tales premisas y alécciona-
doa por semejante sentido histórico á nadie 
puede extrañar que los separatistas cuba 
nos, tanto loa guerreros, aegún elloa ae ape-
llidan, de la primera generación, como loa 
jóvenes de la segunda, especialmente los 
que han vivido fuera, "se aprenden patrio-
tas acrisolados que conocen el movimiento 
de laa inatituciouea republioanaa, qre han 
aprendido el mecanismo del gobierno y que 
vienen perfectamente preparados y diapuea-
toa tanto para el combate como para la or-
ganización posterior de la vida pública." 
Pudiera quizá aceptarse eate aserto siquie 
ra en hipótesis, y por vía do discusión, de-
jando por el momento á un lado laa graví 
aimaa deficiencias que el miamo razona-
miento entraña. Pero ¿y los negros? ¡á.h! 
"éstos, tanto como loa biancoa están ert dis-
posición de ejercitar en la vida política la 
totalidad de sus derechos. Poseen gran va-
riedad de conocimientos profesionales, ha 
bilidad en laa artes y claridad do ingenio 
acompañada de inventiva general: también 
han adquirido hábitoade aseo y costumbres 
de tolorancia", afirmacionea todas que exi-
girían alguna confirmación, sobre todo para 
los americanos del Norte, puesto que los de 
su raza, quo viven ya largos años la vida de 
(1) En uns Revista tan autorizada oomo la North 
American Rev.ew, cuyos aitículos autorizan lau fie 
mos más ilustres de la gran República, se lee la si-
gaieute: "Cuando la conciencia pública se deja 
corromper, todo está perJido. El qae h*ya residido 
algúa tiempo en los Estados Uníaos; acogerá con 
reserva mucho de !o que se dice en materia de co-
rrupción, pero que ésta domina en algunat denlas 
Cámaras de algunos de los Estados está faera de to-
da duda. Tambiéa los etílicos más severos convie-
nen ea que muy pocos miembros del Parlamento dan 
su toto por diaero.... pero precisa admitir, sin em-
bargo, que la trndenoia b^c a la corrapción trisiísi-
ma es caracteríitica del gobierno popular. En In -
glaterra hasta ahora el Par amento ha sido una casa 
de cabaDeros, cuya tiqueia lej amparaba de la co-
rrupo'ón. En los Esta'los Uni ios las senadarías se 
compran, y es'e vergonzoso aserto circula sin con-
tradicción. Ei fraude electoral e» ya vulgar, y la 
costumbre de dedicar las cuestiones electorales por 
el voto de las mayoríis, en ol Congreso, costumbre 
abandonada hace más de un siglo por Inglaterra, 
ampara y eitimula entb gran crimen.... La corrup-
ción municipal es escandalosa y al parecer irreme-
diabla, aña cuando aparece limitada á grandes ciu-
dades Sobre la crisis financiera oid á los ban-
queros: todos os dirán que en gran parte procede del 
desarreglo, da la extravagancia y del frau te. A la 
concupiscencia provocada por un vasto y rápido de 
sarrollo de las rlqaezas naturales, ha venido á unirse 
la iuiiaoucia de una edueacióa cuyo primer precepto 
hacerse rico. . . . Por lo que hace á la familia, 
fandamento del Estado, el mtralista sabe que las es-
tidíjticas buña'an un divorcio por cada once matri-
monios En cuanto al problema de los negros, 
todavía no se presiento solución, ni se encontrará 
probablemente mientras el matrimonio, garantía do 
¡a igualdad social poií.ica, sea imposible entre indi-
viduos de distinto color El linchamiento es la 
mancha más horrible, más descorazonadora y más 
deshonrosa de la civilización americana.—Nuestra 
situación, vista desie fuera, por el profesor Gold-
wiu Smith, pág. 517. Número de mayo 1895. 
LA ESPAÑA MOUEKNA —Julio. 
las sospechas se acentúan cada vez 
más contra una persona que no pode 
mos nombrar, pero cuyo arresto es se-
gurísimo " 
—¡Beto es una looura l—exc lamó 
Desmerets hacieopoun gesto desespe 
rado;—¡sí, una loonral 
Desde que había ocurrido el crimen 
del Oorso, no tenía eu sn boca más que 
estas palabras: 
—-¡Están todos locos sí! ¡Es pre-
ciso que lo e s t én mi cufiado y los ma-
gistrados, para atreverse á sospe-
char! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Bramos 
tan felices mi querida mujer, mi hijo 
y y o ! . . . . 
Gozaban la dicha verdaderamente 
doméstica, sin ruido, sin pstentaoiónj 
dicha un tanto burguesa, ahora ame 
nazada por un drama, al cual era com 
pletamente extraño. 
E u los primeros momentos, absorto 
como estaba con el entierro de su her-
mana, no había tenido tiempo para 
estudiar lo que los periódicos decían, 
y, por consiguiente, para hacerse car-
go de que se sospechaba de él. Pero en 
cuanto l legó á Par í s y empezó á leer 
aquellos malditos periódicos, que re-
petían tontería tras tontería: 
—¡Vaya—dijo—no quiero leer más!.. 
Y para olvidar aquella abominable 
preocupación, se abismó en las noticias 
de banca; poro apenas hubo empeza-
do, cuando exclamó: 
—¡DÍOH mío! Una nueva quie-
bra 
Y se absorbió de tal modo en las oi- i 
libertad y de la propiedad en los Estados 
Unidos no han llegado á poseer ninguna de 
estas cualidades, ni físicas, ni morales, ni 
podido convencer, sobre todo á laa mujeres 
blancas, de que han adquirido algo que les 
autoriza siquiera al disfrute de las ventajas 
sociales (1). 
Aventurado es, pues, "acudir á la opi-
nión universal del mundo entero", para que 
ésta declare que reconoce capacidad sufi 
cíente, y por tanto que está dispuesta á a 
yudar con sus simpatías y aprecio al sepa 
ratismo cubano, 
El llamamiento qne á renglón seguido se 
hace á las repúblicas hispano-americanas y 
á la gran república del Norte, no trae más 
fundamento que el que queda expuesto en 
el londo, ni se apoye en otras pruebas que 
en las que dejamoa expuestas con absoluta 
imparcialidad, tanta, podemos afirmarlo, 
cómo el más desinteresado espectador hu-
biera podido traer al resumir ei manifiesto. 
Pero en la peroración qne lo termina, y 
en el resumen ardiente, vigoroso, arrebata 
do, que en forma de acusación se dirige á 
España, caldeado con la violencia de la pa-
sión y coloreado por los destellos del odio, 
ea donde hay mayor enseñanza y más úti-
les advertencias. Dicen sus autores, di r i -
giéndose á los yahkees, que las contribucio-
nes que se hacen pagar á Cuba para satis-
facer los débitos de la deuda, son más in-
soportables que el mismo impuesto del 
timbre ó la contribución sobre el te que pro 
vocó la guerra primero y la emancipación 
después de las colonias inglesas, salvo qne 
omiten decir que los americanos no habían 
hecho cosa alguna para que ae aumentaran 
sua impueatos y tributos, ni se habían in-
surreccionado ni hablan provocado la gue-
rra civil, lo cual cambia por completo el va-
lor de comparación tan atrevida. 
Añaden, que la inmoralidad en Cuba es 
tal, que se mira como legítima, hasta por 
personas que alardean de honradas, la In-
timidad entre el ladrón y su cómplice, man-
tenida á la luz del día, con lo cual, sin de-
cir nada que en el continente americano 
pueda sorprender á nadie, como lo hemos 
atestiguado con sus propias autoridades, se 
viene á confesar qu3 la inmoralidad no es 
del empleado, sino también, en tanto ó ma-
yor escala, del que le solicita y corrompe 
para realizar sus designios, ó, lo que es lo 
miamo, que la acusación de inmoralidad 
que contra Eapaña ae lanza, ae vuelve con-
tra loa que pretenden hablar en nombre del 
paía cubano. 
Piden después los manifestantes que se 
emplee en el propio desarrollo y en benefi-
cio de sua habitantes y de su suelo, el dine-
ro del presupuesto, hoy dedicado por ente-
ro, según ellos, á fines que interesan sólo á 
la Metrópoli. 
Y afirman por último que los peninsula-
res les estorban y quitan la ocupación y ol 
trabajo, aserto del cual no podemos darnos 
cuenta, siendo público y notorio que la 
agricultura, y aobre todo la producción del 
azúcar, pertenece principalmente á loa ia-
sularea, como Inanlarea aon también loa pri-
merea comerciantes y loa primerea banque-
roa, pero que ai hubiera de tomarse en su 
genuino sentido, probaría que eran más vi-
goroaoa, máa inteligentes, máa trabajado-
rea, más dadoa á la economía y menos pro-
penaoa al gaato, al lujo y al vicio, los pe-
niusularea que van á Cuba, que loa natura-
lea del paía, probado lo cual habrían de con-
siderar en buena lógica loa cubanoa co-
mo un beneficio el que jfueran allí á defen-
derlos y á educarios. 
Máa original aún es la afirmación de 
que los cubanos sabían desde 1868 que la 
Constitución española, basada en la pose-
aión de las colonias, sería un impedimento 
para que ae les concediesen reformaa polí-
ticas contrarias á los intereses de la Metró-
poli. Por eao, añaden, "Cuba laa ha pedido 
eu vano, y á posar de que había un partido 
de cuba: o i pacíficos, no han obtenido otra 
cosa que ol estiiblecimienio de un consejo 
sin autoridad alguna, puesto que en su com-
posición entran todas loa autoridades espa-
ñolaa, y una minoría de cubanoa qae jamáa 
podrá establecer en la Isla nada quo ceda 
en detrimento de los iatereaes españoles". 
Concluye el manifiesto con la interesante 
declaración de quo la revolución ha sido 
preparada con un ordon paifecto, á fia de 
tenerlo todo dispuesto para el momento 
oportuno. "Cuando este momento llegó, la 
revolucióu ha estallado sin retraso y ain re-
aerva: doa generaciones una de veteranoa y 
otra de eua hijos, una que combate dentro 
de la Isla, y otra que ayuda deade fuera, ae 
han reunido durante trea años con entusias-
mo, convencidos unos y otroa deque España 
es incapaz de hacer disfrutar á Cuba do Ina 
ventajas coloniales á qne tiene derecho.... 
Cuba quiere aer nua república Indepeudien-
to, que ofrezca el libré cambio á todos los 
pueblos del mundo." 
Y para que este lo sepa, y como testimo-
nio de sus altos propósitos, y de los proce-
dimioutes adelantados (2) con que hacen la 
guerra y en prueba de singular agradsci-
miento al New YcrJc Herald, loa represen 
tantea electos y agontea de la revolución, 
como delegado el uno del partido revolucio-
nario y su general en jefe el otro, lo firman 
y entregan al corresponsal de aquel perió-
dico, que lo reproduce con el facsímile de 
aua firmas, como garantía de su autenti 
cidad. 
{Concluirá). 
- D E S A C I E R T O S C O S T O S O S 
B ijo este epígrafe publica nnestro 
estimado colega E l Imparcia l de Ma 
drid el siguiente notable a r t í cu 'o que 
rccometd imos á !a aten-iióa de tedos, 
oomo mneetr» de la dirección palma-
riamente reformista, que «i gueu Jan co-
rrientes de la opinión en la P e n í n s u 
la: 
"De igual suerte que todas Us gm1: 
rra« civiles, reclama la de Oubt t iula 
a tención y tantos cuidados por su as 
pecto polí t ico como por su lado mi l i 
lar. 
Eu tal concepto las desacertadas me-
didas de gobierno pueden causar no 
(i) Como respuesta á las afirmaciones del mani-
fiest j rf producimos los juicios que un periódico de 
Filadeilia estampaba, ocupáaduse de las pretonsio-
de los cubanos. 
Después do analizar laa condiciones del manifiesto 
de la razi eppiñola peninsular, dice: "Los que han 
nacido en Culia no merecen una gran consideración. 
A los dtfd'otoa do lo» hombres de su raza hiy qae a-
fUdir sa afeminación y la repulsión que les inspira 
el trabaj j , repu sión qae llega á ser una verdadera 
enfermedad. Por regla general son abandonados 
perezosos, do duiosi moral 6 incapaces, por natu-
raleza y por expaiiancia, do llenarlas obligicioaes 
qaa al ciadaiiauo so imponen ou una república gran-
dü y libre I I i c» pesar sobre esto» hombres las re»-
p )n6abiU ades que impone el gobierno de un pueblo 
libre, y darles el pod^r en la misma medida que lo 
ejarcén los ciudadanos de nuestros Estados del Nor-
te, «etía llamarles á deaempeñar fanciones paralas 
cuales no tianen ni aun la menor capacidad. En 
cuanto á los negros do Ouba, es evidente que no han 
rebabado o) nivel de la barbar.e. El más degradado 
á ig.iorante negro de Georgia, tiene más condiciones 
para la presidencia de loe Estados Unidos, qae el ne-
gro cubano de ooadición mediana, para las funcio-
nes do ciudadano amorioano. Todo lo mái que po-
dríamos liA.jt-r ea considerar la isla de Cuba como 
un territorio."—The Manufacturer, 16 dj marzo de 
1889. 
(2Í f-i lo quo escribí i el desgraciado Marti en 2 
de mayo ae compara con lo ocurrido hatta la fecha 
en que firmamos oite articulo, parecerá un sar-
casmo que e ubi OVA todo espíritu do justicia aplicar el 
nombre de procedimiontoa adelantados, al incendio, 
al asesinato con Inusitada crueldad, al terr.>r aplica-
do á los inocentes y áa 1 profanación de los cadáve-
res, actos todos {-ropioa ae silvijes que aspiran al 
exterminio, y no do hombrea libros que aspiran a 
protottar de una injusticia para gozar de la plena 
í beuid." 
fr»s, eu las noticias de bolsa, que no 
oyó ni a fm mujer ni á BU hijo, que en 
traban en el comedor. 
L a baronesa Desmarets, tan poco 
aristócrata como su marido, tenía una 
i5*ra mny redonda, muy fresca, ojos 
grises, cabellos muy finos y rubios y 
una talla bastante alta; era además 
mny gruesa. 
—¡Ni siquiera te desayunas con 
tranquilidad!--le dijo—¡dichosos pe-
riódicos, te vas á quedar ciego de tan-
to leerl 
E l señor Desmarets, á pesar de la 
inquietud que le embargaba, tuvo bas 
tante serenidad para sonreírse. E x 
tendió los brazos, estrechó con el uno 
á su mujer y con el otro á su hijo y 
empezó á acariciarles. 
— ¿Qué hay de nuevo?—preguntó la 
señora Desmarets. 
—Nada n a d a . . . . Estaba miran-
do la cotización de la bolsa. 
Trató de cambiar en seguida de con-
versación y dirigiéndose á sn hijo le 
preguntó: 
—¿Te sabes hoy las lecciones? 
—iáí, papá. ¿Me vas á llevar tú al 
colegio? 
—No tengo tiempo. 
—jPero sí irás á buscarmeT 
—Sí. 
—Mira, no me engañes , porque mu 
eh-ui vejes me lo prometes y no me lo 
catnpltiH, iadudablemente porque se te 
o i v j d H . 
— N.-i i . - p ' v i d > f i vm- . ; . mi q i< rido 
Hubert, sólo que hay días en q u e . . . . 
menos daño que loa rigores del clima ó 
los proyectiles enemigos. Sembrar el 
descontento entre los amigos, equivale 
á dar ánimos á los-insurrectos. U n de-
cretOj una disposición oficial que tal oo 
sa origina es á veces más funesto que 
un combate donde se ha mostrado ad 
versa la fortuna. 
Estas consideraciones son lo elemen-
tal, lo rudimentario en casos tales. To-
do el que posee alguna ligera idea de la 
política lo reconoce así. A pesar de ello 
nuestros actuales gobernantes parecen 
haberlo olvidado. Ahí está para testi 
flear de ello el asunto de la renovación 
de los Ayuntamientos en la isla de Ou 
ba. 
Suspendidas en la grande Anti l la 
las elecciones de concejales, á fin de 
que puedan ser hechas con arreglo al 
nuevo censo, resolvióse que la consti-
tución interina de los Ayuntamientos 
fuese por des ignación del gobierno. 
Esto requería una labor delicadísima, 
porque la incl inación de la autoridad 
hacia uno de los tres partidos legales 
había de traer consigo inevitablemen-
te, fatalmente, el disgusto de los otros 
dos. 
Desde el principio de la guerra los 
hombres previsores vienen encarecien 
do la conveniencia, la necesidad de 
evitar rozamientos y rencillas entre los 
partidos unión constitucional, refor 
mista y autonomista. Noaotros hemos 
escrito en tal sentido en má^ de una 
ocasión. Ante el enemigo común impo 
niase una pol í t ica de tolerancia mútua 
y de buena inteligencia. 
Todo ha sido inútil . Ni previsiones, 
ni encarecimientos, ni súplicas, han lo-
grado contener el espíritu de parciali 
dad. L a renovación interina se ha lie 
vado á cabo dando al partido de unión 
constitucional todas las ventajas. 
Lo ocurrido en el Ayuntamiento de 
la Habana es un ejemplar caracterícti 
co de la política seguida en la cuestión. 
Hasta ahora son inexplicables los mó 
viles á que el gobernador general de la 
isla ha obedecido para dar al asunto la 
solución quo le ha dado. Mas es lo cier-
to qne después de largas conferencias 
con los representantes del autonomis 
mo, del reformismo y de la unión cons 
tituoional, inclinóse el general Martí-
nez Oampos á este último, de tal suer-
te que, de diez y siete concejales nom 
brados por orden de aqnel, trece han 
correspondido á loa constitucionales, 
polo tres á los reformistas, habiéndose 
dado el puesto restante á un iudepen 
diente. Loa autonomistas, á quienes se 
ofreció nna especio de limosna en el 
reparto, se negaron á aceptarla. 
(Jon menos t quidad se ha procedido 
aún en la designación de concejales eu 
otras importantes poblaciones. 
E l resultado es el que puede supo-
nerse. E l enojo y el disgusto se han a-
poderado de autonomistas y reformis-
tas, quienes reflejan ese estado de áni 
mo eu sus periódicos. 
No vence el descontento al patriotis 
mo, pero lo enfría. L a amargura no es 
buen ingrediente para el entusiasmo. 
Amargura es lo que revelan así las 
protestas patrióticas de los reformistas 
como las quejas que los autonomistas 
exhalan. 
Publicación tan poco sospechosa en 
BU eapañoliemo cual lo es el D i a r i o de 
la Mar ina dice quo la avenencia entre 
los tres partidos legales de la Is la está 
deaheoha y cada uno de esto^ ha reco-
brado eu libertad de acción. Una lu:ha 
intestina, apasionada, constante, cual 
la quo hubo aquí entre progresistas y 
moderados dorantá la primera guerra 
carlista, se dibuja alií con todas sus 
enervantes intrigas y todos sus debili-
tadores apasionamientos. 
* Gocen, pues—dice ya el citado pe 
biódicó al órgano de la UUÍÓQ constitu-
cionsl,—gocen el colega y sus amigos 
de su triunfo, pero no olviden que ha 
hiendo eido derrotados en todae las e-
lecoionea desdo que el par t ido refor-
mista se c o n s t i t u j ó , ese tr iunfo solo 
servirá para excitar las pasiones." 
Oou todo ello, los separatistas ojala 
toros que hay en la Habana como en 
to ia \s isla, saltan de júbilo y se bañan 
en agua de rosas. Rota la tregua d é l o s 
partidos legales, solo ventajas para 
*u canea esperan de tal situación. No 
ft» preciso decir hasta qué puato y de 
qne modo esas impresiones animarán 
a los de la manigua. 
Si la resultante de las fuerzas mora 
les se pudieran medir como la de las 
fuerzas físicas se mide, sería do sumo 
provecho conocer cuantos sacrificios 
en hombres y dinero necesita hacer Es-
paña para contrarrestar cada uno de 
los desconcientos de los gobarnantes." 
Por nuestra parte y agradeciendo 
en rancho las frases que nnestro que 
rido colega madrileño nos dadif.fi, ha 
remos notir tan solo que E l Impar 
oial E l Liberal y La Oorrespmdencia 
d¿ España que son los periódicos de 
mayor circulación en la Penína ula, de 
(leuden con entusiasmo y convicción la 
causa de las reformas en Ouba. 
El capitán Sorela 
Desde anteaj-er se encu'.:utra en esta 
capital el eminente africanista D. LUÍM 
Sorela, capitán de infantería de Mari-
na, á quien tanto debe la causa de 1» 
civilización y el progreso en aqaellaH 
ingratas regiones. 
Dárnosle la bienvenida. 
N T E O N N i 
DON ALONSO D E E U C U Í L A . 
Agosto 7 de 1533. 
Eflntre los muchos españolea ilustres 
que han vibto la luz primera en la villa 
de Madrid, se cuenta don Alonso dt 
Ercilla y Zññiga, que nació e! 7 de agos-
to de 1533 y fué bautizado en la parro-
quia de San Nicolás. 
Su padre era Fortun Ruiz de Brcillo, 
noble linajudo vizcaíno, hijo de Ber 
m¿o, (cabeza en aquellos tiempos d-l 
señorito de Yjzaaja , ) y señor de la to 
rrede Rrcilla. 
S >'«r, antes fundado qne la villa, cu 
yas i ninas se conservan hoy todavía y 
dominan el puerto do Bermeo. 
Puede decirse qne D. Alonso no co 
rmció á su padre, pues este murió en 
Valladolid en 153á cuando D . Alonso 
uo había onmpUdo un año; por fortuna 
lo mi^rao este que sus hermanos, en-
— E n fin, ¿hoy me lo prometes? 
— Sí, sí, toma pronto chocolate para 
que no llegues tarde. 
LH señora Desmarets, mientras sn 
marido hablaba iba preparando el 
desa.vunc} á su esposo le dió una taza 
de ctífé con leche y á su hijo una jicara 
de chocolate; gozaba con aquellos que-
haceres domésticos. 
E n aquella casa se hallaba en susglo 
rías. Lo había bastado volver á su ho-
gar para que se borrase de ella la ho 
rr ble impresión de la muerte de su cu-
ñada. Lo único que la entristecía de 
veras era la desaparición de sus sobri 
ñas . 
E l señor Desmarets tomó el desayu-
no maquinalmente; poco á poco, aquel 
rostro, tan risueño, se había ido po 
niendo triste y taciturno. Para que su 
mujer no lo notara cogió todos loa pe 
riódioos debajo del brazo y se dirigió 
hacia la escalera interior, que conducía 
á las oficinas, 
A l empezar á bajar los escalones se 
encontró con el cajero, que subía como 
un loco. 
—¡Señor barónl ¡Señor barónl 
—¿Qué ocurre? 
E l cajero tomó aliento y dijo: 
—¡Señor barón, la casa Guimaraes, 
acaba de suspender sus pagos! 
—Me lo figuraba—contestó Desma-
rets con bastante calma.—Por lo que 
acabo do leer ! 
— ' í ^ q u e esvaraos tp.n 
.lí^M-Ui,-- '̂ 15 - mi despacho habla-
r^mosde todo" esto, , 
contrarón efioaz apoyo y cariñosos cui-
dados en su madre doña Leonor de Zú-
ñiga, señora de la villa de Bobadilla, y 
guarda damas de la emperatriz doña 
Isabel. 
Don Alonso, el más pequeño de los 
trea, entró al servicio del emperador y 
luego al del principe D . Felipe en cali-
dad de paje. Cuando este marchó á 
Londres á efectuar su matrimonio con 
María, reina de Inglaterra, se l levó con-
sigo á D . Alonso, que, con su vivo in-
genio y sano juicio, se captó el cariño 
de su adusto señor y le acompañó cu 
sus viajes por España , Italia, Austria, 
Hungr ía , Alemania, Flandes, Inglate-
rra, Francia y otras naciones. 
Guando en 1554 se supo el levanta-
miento del pequeño, cnanto valeroso 
estado de Arauco, eu Ohile, llamó el rey 
á su presencia á G i l de Alderete, recien 
llegado del Perú. L e nombró capitán, 
y adelantado de aquellos países, le dió 
el mando de algunas compañías, y le 
encargó que partiese sin pérdida de 
tiempo á sofocar la sublevación y á re-
ducir á aquellos indomables caciques al 
dominio de los monarcas españoles. 
Sabedor Erc i l la de esta determina-
ción y áv ido como todos los jóvenes de 
aquel tiempo de pelear por la patria y 
conquistar con las armas en la mano 
nombre glorioso, pidió y obtuvo de su 
señor el competente permiso para acom-
pañar en su expedición á Gi l de A l -
derete. -
E r a la primera vez que empuñaba la 
espada. 
E l deagraciado Gi l de Alderete mu-
rió en Taboga. pero nuestro héroe no ae 
descorazonó por este contratiempo; si-
guió su viaje hasta Lima, donde á la 
sazón se hallaba de gobernador el vi-
rey del Perú, D . Andrés Hurtado de 
Mendoza, marqués de Oañete, el cual 
nombró á su hijo D . García para susti-
tuir á Aldarete, y le dió tropas y baga-
jes para que marchara á Arauco, y allí 
comenzó D. Alonso su gloriosa carrera 
de poeta y soldado. 
E n los combates, era el guerrero cas-
tellano esforzado y temerario, y cuando 
había cesado el estruendo de laa armas, 
envainaba la cansada espada y escribía 
en versos robustos y sonoros las haza-
ñas que habían realizado, así sus com-
pañeros como sus enemigos. Tan solo 
pasaba por alto las suyas, pues en el 
corrían parejas el valor y la modestia. 
Domados los arancados, D . Alonso 
acompañó á su general en la conquista 
de la última tierra de Ohile hasta el 
estrecho de Magallanes, y se dist inguió 
mucho en esta difícil y penosa conquista. 
De vuelta de esta expedición llegó á 
Lima, poco antes de que se recibiera 
allí la noticia de la renuocia y abdica-
ción que el emperador Oarlos V había 
hecho en sn hijoD, Felipe, retirándose 
á pasar los últimos días de su vida en el 
monasterio de Yuste. Oon este motivo 
el virey, marqués de Oañete dispnso 
grandes fiestas y torneos. 
Tomó parte en és tos D . Alonso, y 
ocurrióle un lance, que refiere Erci l la 
en el canto X X X V I de au poema, y 
lo hace con tal comedimiento y pruden-
cia, que en él se ve su grandeza de al-
ma y el respeto ciego que tributaba á 
sus jefes, pues se contentó con llamar 
celebridad del juez á la medida injusta ó 
incaliflcoble del gobernador. 
E n este mismo canto dice el poeta 
cuáles fueron las consecuencias de a-
quel lance y cuántos los viajes qne hizo 
antes de regresar á Madrid, adonde lie 
gó en 1562, cuando aún no había cum-
plido loa 29 años. 
E n 1568 publicó en la corte la prime-
ra parte de L a Araucana, y al año si 
guien to contrajo matrimonio con una 
ilustre dama de la casa de Bazán, lla-
mada doña María Sánchez Bazán. Fue 
ron padrinos de su boda la reina doña 
Ana do Austria y el emperador Ro 
dolfo. 
E l matrimoniofuó feliz, pues D . Alon-
so y doña María se profesaban grande 
amoi; pero otros pesares amargttron la 
vida de nuet-tro héroe, que vivió humil-
de y retirado, olvidado del rey y de la 
corte, sin que se acordara nadie de pre-
miar h aquel soldado que había defen-
dido á la patria con la espada é inmor-
talizado oon la pluma las hazañas de 
sus hijos. 
No debió influir poco en la adversa 
fortuna de don Alonso su timidez y cor 
tedad de genio, que debían tior tan gran-
de a, que eu los Avisas para Palacio se 
r* íiere que, "hablando algunas veces á 
Felipe I I , don Alonso de Erci l la y Zá-
ñiga, siendo muy discreto é hidalgo, 
que compuso el poema L a Araucana, se 
perdía siempre en acertar oou lo que 
quería decir, hasta que, conocieodo el 
rey por la noticia que tenía de él, que 
su turbación nacía del respeto con que 
poní i. ios ojos en la majestad, le dijo: 
Habladme por escrito, don Alonso: así 
lo ejecutó, y el rey le despachó é hizo 
mercad." 
No se aabe á panto fijo cuál fué esta 
merced, pero es do suponer quo sería la 
del hábito de Santiago, del cuál fué ca-
ballero don Alonso. 
LOR ú timos auca de «u vida loa pasó 
r tirado de la vida pública, huyendo de 
laa grandazas de la corte y consagran-
do muchas horas del día á la ora-
cióo. 
Murió en 1591. 
E a au te^timento logó 49 libros á la 
rica bibiioteca del Escorial, entre los 
• Míales estaba: L% Arauoa7ia, por don 
Alonso de Erci l la y Zúñiga , caballero 
del orden de Santiago, gentil hombre de 
la cámara de la magestad del empera-
dor. 
Oontadoa serán aquellos de nuestros 
lectores que no hayan saboreado las 
iíiíiíiitas bellezas de este poema, y enar-
deeióndoae al leer aquellas brillantcay 
auimadíaimaa narracioues'de las haza-
ñ ia realizadas por nuestros padres. 
La Araucana, que constituyele! me-
jur dó nutr.stioa poemas épicos, "es ma-
nantial inagotable de bellezas y fuente 
abundante también de defectos, entre 
los cuales se cita como el gprimero y 
mí i jorde todos, la falta de igualdad 
que hay en el conjunto de la obra. Oler-
to que hay muy poca igualdad,- pero 
conviene tener en cuenta en qué con-
dijiones escribía el poeta, que cuenta 
n el prólogo, hablando de su poema, 
qae éate "se hizo en la misma gnerra y 
a los mismos pasos y sitios, escribien-
do muchaa veces en cuero por falta de 
papel, y en pedazos de cartas, algunos 
tan pequeños que apenas cabían seis 
versos: que no me COBÍÓ poco trabajo 
juntarlos." 
Este y otros defectos deban perdo-
narse todos en gracia á las infinitas 
bellezas del libro, acerca del cual nin-
guna opinión más autorizada pudiéra-
mos citar quo la del ilustre Uervantee, 
que al tratar en su Quijote del escruti-
nio que el cura y el barbero hicieron en 
la librería del perturbado hidalgo, po-
ne en boca de aquel al encontrarse La 
Araucana, L a Austriada y E l Monse-
rrate, el siguiente juicio: "Estos tres 
libros son loa mejores que en verso he-
róico, en lengua castellana están escri-
tos, y pueden competir con los más fa-
mosos de Italia: guárdenae como las 




Se ha dispuesto por Real orden qne 
los aspirantes á ingreso en las acade-
mias militares deben acreditar sus co-
nocimientos presentando uno de los cua 
tro documentos aignientee: 
1? Título de bachiller. 
2? Certificado de aprobación de to-
das las asignaturas del bachillerato. 
3? Certificado de estudios generales 
establecido en el Real decreto de Fo-
mento de 16 de septiembre de 1894. 
4? Certificado de aprobación de to-
daa las asignaturas que constituyen el 
grupo de cultura general, establecida 
en el referido Real decreto, con arreglo 
á las prescripciones del mismo y á las 
transitorias que le acompañan. 
BANDOLERISMO. 
Bajo el epígrafe "Regino Alfonso", 
publica lo siguiente L a Crónica Libe-
r a l de Cárdenas: 
'•Según lo que se nos acaba de refe-
rir, este bandido ha elegido para cam-
po de sus operaciones las cercanías de 
esta ciudad. E l viernes por la noche se 
apareció él ó uno do sus secuaces, a-
compañado de doa ó tres máa, en el in-
genio "Precioso", Guásimas, de donde 
se llevó un caballo de tiro; ayer se ase-
gura que robó al señor Etchegoyen, y 
también se dice que una pareja de la 
Guardia Civi l , con cuatro guerrilleros 
le hicieron íuego anoche, próximo al 
ingenio '«Progreso", ignorándose el re-
sultado." 
NECROLOGIA 
H a fallecido en esta capital, y su en-
tierro se efectuará á las cuatro y media 
de la tarde de hoy viernes, la Sra. do-
ña Manuela Alegr ía y Maiz. 
Descanse en- paz. 
Y penetró en su dehpacho con segu-
ro paso, con la mirada tranquila, que-
riendo trasmitir á sus empleados un va 
lor que él no tenía. Pero cuando so-
bro i-.u mesa vió una letra de veinte mil 
francos, palideció. 
—¿No no tenemos lotra alguna 
de esta importancia que pagar hoy?. . . 
— E s cierto, señor barón—respondió 
el cajero, cuyo aturdimiento no había 
disminuido,—Esta es una letra que el 
señor de Montenervio debía cobrar hoy 
en la casa de Guimaraes, y que ha sido 
endosada por nosotros Oomo Gui-
maraes ha suspendido los pagos, el se-
ñor de Montenervio noa la presenta á 
nosotros De este modo he tenido 
noticia de esta nueva catástrofe que se 
uos viene encima y en la cual no puedo 
creer, á pesar de lo que dicen los pe-
riódicos. 
E l barón miró y remiró la letra, exa-
minó todas las firmas, la forma habi-
tual: EN CASO NECESARIO AL SEÑOR 
DESMARETS, impreso oou un timbre 
suyo; había respondido de aquel efecto 
y debía pagarlo. 
—¿Tenemos fondeal—preguntó en 
voz baja. 
—No para tan gran cantidad—con-
testó melancólicamente el cajero, que 
había conocido la casa en una época en 
que aquella cantidad hubiera sido con-
siderada como una insignificancia. Te-
nernoa fondos para nuestros vencimien-
idf Sí el señorJSüimaraes me hu-
l»ip^e Mvismlo, hubieste^^fcfliado mis me-
didas i 
CORREO EXTRANJERO 
I N G L A T E R R A . 
L A POLÍTICA CONSERVADORA. 
Londres 27 de julio.—Coa motivo de ha-
ber alcanzado los conservadores una gran 
mayoría en la Cámara de los Comunes se 
ha acentuado en la prensa de todos los 
pueblos una discusión vivísima, que hace 
prever escenas peligrosas si el Presidente 
del Consejo de Ministro Lord Salisbary, se 
inclina á satisfacer las encontradas aspira-
ciones de cada paía. Los periódicos ex-
tranjeros siguen de cerca la situación de la 
Gran Bretaña, y los franceses no dejando 
pedir que so ponga en vigor ,1a alianza fran-
ca-rusa, con objeto de arrojar á los ingleses 
de Egipto. Los periódicos italianos por 
su parte dicen que el cambio de G-obier-
no en Inglaterra hará venir la inteligencia 
Salisbury Crispí, y los alemanes y austría-
cos saludan el restablecimiento de una po-
lítica conservadora, declarando que equi-
vale casi á la entrada de Inglaterra á la 
triple alianza. 
E i Globo de Londres desea que Inglate-
rra ataque ardorosamente á Francia en to-
dos los puntos en que sus intereses pnedan 
encontrarse on conflicto. Daba hacerse 
comprender á dicha república, dice dicho 
pariódico, quo noba de esperar que Ingla-
terra evacué á Egipto mientras uo llegue el 
momento propicio de efectuarlo. Y agrega, 
que "á las pretensiones ridiculas de Fran-
cia" en lo que respecta á su inllaencia en el 
Sudán, debe responderse con una marcha 
progresiva y simultánea en Lan ganda y en 
Egipto. Si sa logra hacer desaparecer al 
Mahdi por medio do una expedición que 
salga de Egipto, la Grau Bretaña llegaría 
ser la señora absoluta desde ol Alto Nilo 
hasta Alejandría. No deben admitirse las 
pretensiones sustentadas por Francia res-
pecto á la orilla'Orieutal del Mekón. E l re i -
no de Siam, dice E l Globo, ostá ya maduro 
para un protectorado inglés. No debe per-
mitirse á Rusia la posesión do puerto Láza-
ro: si Rusia volviese á hacerse dueña de esa 
plaza, Inglaterra está en ol caso de recibir 
algo que equivalga á la misma. 
El artículo de E l Globo representa las 
ideas de algunos conservadores y se prevé 
que si el Gobierno intenta adoptar sus con-
clusiones lógicas, surgirán peligros y dis-
gustos, cuando monos cu loa círculos diplo-
máticos. 
El Pall Malí Gasettc hablando del trata-
do franco chino acusa á Francia de haber 
faltado á su palabra obteniendo del impe-
rio Celeste el territorio comprendido en el 
convenio anglo francés de 1893, relativo al 
Estado Tampón, en el que ha establecido 
puestos fortificados. • Esto territorio, de-
clara el periódico inglés, deba ser abando-
nado. Pero todavía oa máa intolerable, 
ooncloye, ver á Francia ocupando á Chan-
tabáu, con lo qae ha faltado también á 
promesa de evacuar dicha plaza, tan pron-
to como el tratad.) franco siamés se hubiese 
puesto en vigor. 
SiLVAMBJÍTO DE NÁUFRAGOS?. 
Londres'!! dejiilio.—D\o& el capitán del 
vapor Baltimore, llegado hoy á Graveaend, 
que ayer noche oyó gritos de auxilio cerca 
do Foikestón, y pudore coger on uno de sua 
botos cinco náufragos del vapor Cleveland 
hundidu en su viaje á Cardiff, por el vapor 
Delfjléld. Dicen qae éste recogió cinco 
hombres, habiendo desaparecido otros siete. 
Por la mañana so veían á cinco millas de 
Douvros, los mástiles de un vapor sumergi-
do, creyéndose sean los del Cleveland. 
VIAJE AL POLO NORTE EN GLOBO. 
Londres 29 de julio.—El Congreso Inter-
nacional de Geografía ha nombrado un co-
mité, cuyo Presidonto es Mr. Joseph Hec-
ker, encargado de enviar á todas las nacio-
nes civilizadas del mundo, una nota rogán-
doles una inteligencia con objeto de reali-
zar una expedición exploradora al poto Ar-
tico. 
M. S. A. Audróe explica su plan de Ho-
gar al Polo Norto en globo. Propone Ique 
la fecha de partida se fije en los primerog 
días del Estío de 189G, de manera que se 
llegue á las islas Norekoarne, situadas á la 
extremidad N.O. del Spitzberg, á mediados 
do junio, en cuya época el sol no se pffne 
nunca en esta región, lo que hace que la 
temperatura de la atmósfera y la del globo 
sean uniformes. 
E l barón titubeó algunos segundos, 
después se dirigió hacia su caja perso-
nal, la abrió y sacó unas cien obliga-
ciones, y con temblorosas manos las en-
tregó á su cajero, que se puso pálido. 
Sabía que aquellas obligacionea eran 
un depósito. E l banquero comprendió 
su pensamiento y dijo: 
—Mañana mismo volverán á su pues-
to. I d al OreditLyonais y pignorad-
las por veinte mil francos, á nombre 
vuestro. E a inútil que figure en esto 
mi nombre. 
—Está bien; señor barón. 
—Marchaoa por la escalera interior. 
Voy á decir al portador que he creído 
prudente enviaros á casa de Guioma-
raes. Estaréis do vuelta antes de una 
hora. 
Apenas hubo salido el cajero, el se-
ñor Desmareta ae dejó caer en una bu-
tace y cogiéndose la cabeza con ambaa 
manca, murmuró: 
— A l decir mi cuñado que á mí es á 
quien únicamente aprovecha el crimen, 
tiene sobradamente razón ¡Dios 
míol ¡Dios miel E n aquel mo-
mento un escribiente entró y preguntó: 
—¿El señor barón no ha visto al ca-
jero? 
—¿Para qué? 
—Porque hay abajo un caballero quo 
viene á presentar nna letra, y empieza 
á impacientarse. 
—Decidle que entro O si no, 
dejad; voy á verle yo. 




u c u v r F . 
A conf'ecuonci.i d« los ojicntivos soguidos 
por flon' r M ^ o - M o c v Moi^ni oon*ra (ion 
Antoní>.> t/)pcz Prieto y otn s fi& h.i ••.lípiioa 
to HílOar por segluvl;!. vez A pilblicá flWhsta 
por término de veintH díaa y con rebaja 
do un veinticinco pí^r ciento los bio-
nos sigulentoH situadea en Regln: una casa 
en la callo Real nuoiero 131 de madera y 
tojas avaluada en 778 pesos cinco centavos, 
un torrono situado en la cita^iü callo r.ú 
moro 133 evaluado on 88 peana 77 conta 
vod, las dos terceras partes délos al maco-
nos 6 terrenos con fábrica situados en la 
parte que denoBi«iaQ Punta do Marimete-
ns, avaluada on 3123 posos 10 centavos y 
lü centavos y lae dos terceras partos de 
otro almacén situado frente al anterior, ta-
sado en 433Ü pasos 7Í) centavos, habiéndo-
se soQalado para ^ l acto del remato el día 
21 del actual A las nuevo de la mañana on 
el Juzgado de primora Instancia de Oaana-
bacoa. 
A K T O S KÍ,KVAl)r.H 
Procodontosde los juzgados (pie so expre-
san se lian recibido on la Audiencia los si-
guientes; - . 
Jaruco.—Autos sognldos por D. Timoteo 
Reyes contra D. Andrés Lobato en el cobro 
de pesos. 
Guadalupe.—Autos seguidos por doña 
María de la Concepción Ugarte y Sanballa 
contra doña Mariana de Sotolongo y ligar-
te. 
BíSALA-MIENTOa PA HA HOY. 
iíala de lo (Jivil. 
Ha sido suspendida la vista do los asun-
tos señalados para esto día. 
JUICIOS ORALES 
Hscoión 1' 
Contra P. O. por falsa denuncia. Ponente: 
señor Presidente. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo. Lancls. Procurador: señor 
López, Juzgado, de la Catedral. 
C'ontra Prisco Odio Casaña, por disparo. 
Ponente: señor Pagéa, Fiscal: señor Giber-
ga: Defensor: Ldo. Viondl. Procurador: se-
ñor Stevllng: Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo, Odoardo, 
Sección'!* 
Contra Uoaa Hernández y otros, por hur-
to, Ponente: señor Pardo. Fiscal: señor U-
lloa.Defensores: Ldos. Fernández, López y 
Larrlnaga. Procuradores: señores López, 
Perelra y Tejera. Jnzgfdo, de Belén. 
Contra Gregorio Herrera, por quebran-
tamiento do condena. Ponente: señor Nava-
rro. Fiscal: señor Ulloa Defensor: Ldo. Go-
bel. Procurador: señor Villar. Juzgado de 
Güines. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
Contra Manuel Plcallo, por lesionas. Po-
nente: señor Pagós. Fiscal: señor López A l -
dazábal. Defensor: Ldo. liarba, Procurador: 
señor Perelra. Juzgado, del Pilar 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
EKOAUDAOIÓN, 
Peso», üí* 
E l día G de agosto $ 31.381 79 
CRONICA GENERAL 
Ayer tarde salieron los vaporea Bal-
domero Iglesias, para Vtracruz, y l í a 
baña, para Üolón y escalan. 
Bajóla dirección del inteügonte ar 
tesano don Jerónimo Falcó, se han 
construido ya las cien monturas con 
sns equipos que para el Bacuadrón 
Voluntarios Tiradores de üienfuegos 
se encargaron á los señores Velasco y 
Bniloba. 
Excelente material, rapidez en la 
construcción, baratura en el precio y 
lijereza en el peso, son las condiciones 
que reúnen las monturas hechas por el 
pejlor Falcó. 
Dice L a JJiscimón, que merced á la 
iniciativa del Ldo. Gay, loa vecinos de 
Jesiís del Monte proyectan constrnir 
un bonito parque en el antiguo campo 
del Alerta en Santos Snérez. 
Y a so ha hecho el presupuesto, ha 
comenzado la enscripción— con buen 
augurio—y es de creerse que en breve 
se realizará un proyecto de turna con-
veniencia para aquella barriada dejada 
de la roano del Ayuntamiento, 
Si este contribuirá á. la reali/iacióu 
del proyecto, no lo sabemos} pero la des 
graciada experiencia nos hace iudicar 
que con 61 no cuenten los vecinos de 
Jesús del Monte. 
Por la relación de entradas de taba-
co por los ferrocarriles y vaporea, e-
xisten ya en la Habana rníis de 50,000 
tercios de tabaco nuevo eu espora de 
compradores que lo embarquen para 
los mercados extranjeros. 
L a perspectiva es en extremo des-
consoladora, porque Alemania, que por 
esta feeha eu aiios anteriores reci-
bía en años anteriorea grandes par-
tidas que de aquí le enviaban tus oc-
misíonistas en este, no acepta nuestro 
tabaco, porque temen las casas recep 
toras que de improviso se lea aparezca 
el derecho de consumo interior, y eso 
jes expondría ó grandes pérdidas. 
En la Esperan^ftj el entusiasta ra 
farmista D. Juan Escudero, ha donado 
para la construcción de dos fuertes de 
canto que allí se levantan, ^ateríales y 
$31 oro. 
E n |:0das partea nuestros correligio 
garios dicen lo que son. 
E n su último número dice la Revista 
de Aníoares de üftrdenas, lo que á con-
tinuación copiamos: 
" L a atmótfera sigue favoreciendo no-
tiablemente nuestros campos de caña, 
por lo cual si nuestros agricultores pu-
dieran contar con una pequeña parte 
dé los cientos monetarios de otras épo-
cas, podríamos añrmar que la zafra 
próxima sería una de las mejore*,• pero 
desgraciadamente la desconfianza oun 
de y el hacendado hace et-fuerzos titá 
nicos para levantar los fondos necÁsa-
rios, los que á pesar de garantúsaise 
excesivamente, no se encuentran, por 
lo que los campos no son acendidoa 
cual debieran, habiendo lugares en que 
la yerba ha destruido por completo los 
cañaverales. 
" E n toda la z.>ua azucarera sigue 
reinando la más completa tranquilidad, 
no ocupándose nuestros campe-finos si-
no da procurar, con el trabajo, hacer 
lo posible por adelantar eu algo sus co 
lonias y ver la manera de contrarres-
tar la terrible crisis que atravesa-
mos." 
Nuestro colega J?Z Bombero de Ouba 
ha duplicado su tamaño y estrenado 
una nueva y bonita viñeta desde el nú-
mero correspondiente al primer domin-
go del actual mes de agosto. 
E l Sr. D . Josó Gómez Salas, Capi-
tán Ayudante facultativo del Muy Be-
néfico Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio número 1, se ha embarcado para 
Manzanillo. 
, E l Sr. Gómez, como ingeniero mili-
tar, ha sido destinado á dirigir los nue-
vos hospitales y enfermerías que se es-
táu construyendo en aquella localidad. 
Durante el pasado mes de julio, en-
traron en el puerto de Matanzas, 21 
buques con 32,859 toneladas netas, á 
saber: 11 nacionales con 20,6GG tonela-
das; 5 americanos con 5,018 toneladas 
y 5 ingleses con 7,175 toneladas. 
Los nacionales pertenecieron, 10 á la 
clase de vapor, y 1 á la de vela. Los 
ingleses fueron todos de vapor. 
Los nacionaies procedieron 7 de L i -
verpool, vía Habana, 3 de Barcelona, 
vía Habana y 1 de la Habana. 
Los americanos, 3 de puertos de la 
Ifsla, 1 de Tampico (Méjico) y 1 de Nue-
va York. Loa ingleses 3 de puertos de 
}a Isla y 2 de Nueva York. 
Batos buques condujeron G73 tripu 
lantea, 1 pasajero para dicho puerto y 
19 de tránsito. 
El Hr. Adaniiit-triidor d<> Ion Ferro 
ca' i i1' •-• IJMid'iH (i« i » Elabaita lia t ru i 
do la bondad «le rí-im1 i ; \ítíh v $ ¡Os < j r i -
piares del nuevo itinerario form do por 
t:¡r...(t:i ISmpjwga, £) que. hCOmp;ñíi. 
un )> Alió •lemo.itr-.Mv > d.» ÍWa dif'^ren 
t L pnt . tní one recorren los tren» H, con 
I . .n cstácíoi en ó líneas de empalme, 
ttn (xprvoíó.. d.. tarifas par.» cftrga y 
p-i.-í:j'-?os, l i - N doestacioneN, observa 
clones qn^ fieí^n u m'ri-e cu cuenta y 
dafoa imÜ.-poTjsab'es para la mayor 
i'iistfHciÓ J del VMj^ro. 
El jueves de la presente semana á 
las ocho de Ja m a ñ a n a y eu la iglesia 
de Monserrate, se ce lebrarán misas por 
el «'hertro descanso d é l a que eu vida 
feré D'í Antonia Tal tabul l , v iuda de 
Andrt u. 
Ha sido aprobado el Tribunal pro-
puí sto para las oposiciones á eficuelas 
vacantes de niñ is de la provincia de 
Santiago de Cuba. 
H a .sido destinado al Faro Punta Lu-
crecia el torrero 2° don Raimundo M o -
lina. 
E l d ía 8 del actual d a r á principio al 
acto del concurso para la provisión de 
una plaza de D-lineante Temporero 
con destino á los trabajos de la cons-
trucción del ferrocarril de Manzanillo á 
Bayamo, dotada con el luber de cin-
cuenta peBoa en oro mensuales. 
Loa individuos que la han solicitado, 
así como cualquiera otros que se hallen 
en condiciones para ello, se presenta-
rán el citado día, á las once de la ma-
ñana , en la oficina de la Comisión Es-
peeial de Faros, calzada del Cerro, nú-
mero MO B , llevando algunos trabajos 
de delincación, así como los út i les ne 
cesario;» para hacer las pruebas que 
se consideren necesarias. 
Deberán también llevar los docu 
mentoa que acrediten los méri tos y ser-
vicios de cada uno. 
Crónica de Policía. 
sujcipib 
Leemoa en el Diario de Cienfuegos; 
"Ayer á las 4 do la tarde y en una de las 
habí tildones de su casa calle do San Cár-
loa nútn. 19, se snicldó disparándose un 
tiro de revólver en la alen derecha aallón-
dole por el parietal Izquierdo don Mateo 
López Fernández, portero hace treinta a-
ñoa del Ayuntamiento de esta ciudad. 
Don Mateo López gozaba do muy buena 
reputación y era querido de loa empleadoa 
del Ayuntamiento y del Ilttno. Sr. Alcalde 
Municipal. 
Se igdora el móvil quo le obligara á to-
mar tan estrema reaolución." 
ALB[SU.—Teniendo en cuenta el éxi-
to que logró L a Tempestad el sábado y 
domingo úl t imos, la Empresa ha dado 
las órdenes oportunas para que esta 
noche, miércoles,so vuelva á represen-
tar el citado melodrama lírico de los 
sefíores Eamos Carr ióa y ü h a p í , en el 
que tanto m difctinguen la Moreno— 
Angela, la Morero—Roberto, Matheu 
—Bartrand, y Lafi ta—Simón. 
Recobra sn animación—Albino. En 
esta ebtación—serA Mart ina Moreno — 
una especie de "ánge l bueno"—y tabla 
de salvación. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se ad-
ministra en la sacr is t ía de San Nícoiáa, 
de 2 á 3. En la del Angel , de 12 á 1. 
UN FUMADOR ENAMOEADO.-— 
Como t ú me fabricas 
los cigarrillos, 
me parece que vives 
eu mis pit i l los 
V cuando fumo, 
para que no te encapes 
¡me trago el humol 
Carlos Mirandíx. 
E L CASINO ESPAÑOL DE REGLA.— 
Hemos recibido un programa de la 
brillaute fuuoióu que diapone la D i -
rectiva de dicho ioatitato para el do 
mingo 11, á beruñaio de loa heridos y 
enfermos del ejército en campaña . Véa-
se el orden del espectáculo: 
1° Obertura por la orquesta, 2? E l 
drama en uu acto, origiual de D . Emi-
lio Alvar&z, t i tulado: L a Buena Causa, 
desempeñado por la Sr» . Gnmá , seño 
r i ta G arcía y los Srea. Delabat y Qui-
jano. 3" F a n t a s í a al piano por la se-
Qorita Alvarez. 4? Poesía por el se 
ñor Ramón Díaz . 5'.' Variaciones al 
piauo por la Srita. López. G" Mouólo 
go tlEI R-cluta", por el Sr. Quijano, 
compoerción escrita exoresameatri pa 
rae^ta función por el Sr. A . E. B . 7? 
Melodía al piano por la Srita. Rebore-
do. 8a E l episodio d ramát i co , en un ao 
to y en verso, de D. A . G. Midan , cuyo 
t í tu lo eK Todos Jlermanos) por los se 
ñores Morán, Banemelia, Garc ía , Qni-
jano, Rnura y Rniz, desfilando los sol 
dadoa ai «on de u'i paar> doble. 9? H a 
lunera " L a Caudoroa»", por el Coro. 
10. Poesía por el niño Ramóu S n á r e z , 
I I . Sorenatapor el Sr. Solá, acompa 
fiado al piano por la Srta. Bosch. 12. 
Pbi sía por .el Sr, J. IT. 13. Batudian'ti 
n » . l ^ - Bl precioso pafuílo cómico, en 
un acto y en prosa, de D. M. Mfttoaes, 
titulado: A Primera Savyre, desempe 
nado por la Sra. Tdnidad Gumá , ae 
íiorita Luz María Garc ía y loa señores 
Rtpz, Car reño , Delabat. Roura (E.), 
Bonra (M.) y Deua. 1^. B a i l e — A 
las 8 en punto. 
Nos consta que a! presente hay co 
locsdoa iufinitos btdetea, y que, dado 
el lín miaericordiotio qua e n t r a ñ a esa 
patr ióti i * velada, ha do atraer á los 
ajilonoH de! Casino una concarrencia 
extraordinaria, en laque t e n d r á n d ig 
na reprcaentaoión todas las clases so 
cíales. 
IHIJOA.— Todas las noches se ven 
muy concurridas laa funcionea quo o-
frecen en el teatro al aira libre la Com-
pafiía de Salas y el cuarteto que dirige 
el popular Ramitos. El programa de 
hoy consta de loa juguetea cómicos 
' Quién Quiere á mi Mvjorí y Maridvs y 
Mujeres. Guarachas al floal do cada 
obra. 
CÍRCULO HAEANBEO.—L t Directiva 
de etsto simpático centro do recreo, ha 
acordado celebrar su primera velada 
de mes on el Toatrode Albieu, la noche 
del próximo viernes 1G. A l efecto, se 
pondrá en escena una de laa zarzuelas 
míi* aplaudidas y en la que t e n d r á n 
ocasión los socios de escuchar á la fa 
mosa tiple señori ta Martina Moreno. 
Como de costumbre, loa palcos se 
hallan en Secretar ía á disposición de 
los señores socios que los soliciten, 
previo su importe. 
NOTAS.—Cada d ía que paaa obti'me 
mayor éxi to un» ttguwde tocador, que 
se dcnormiiFa 1 Ete íni í Piimavera," y 
que u a'í laa dama ' para conservar el 
pelo con la b rü lan t ' K que tanto seduce, 
ü c venta f IÍ la f^ri»a«ía del señor Sa-
r r 4 Teniente R yeaqivna á Coinprs-
tola. 
— i ianín ánuhoia en otro lugar de 
este i túincro buhév recúbido delicadas 
sardiriHB. procede o t v -de G jón, d é l a s 
magníficás marfíin de jul io, cuyas sar 
dinas ne venden p^r donenaa, crudas y 
f itaa, en La Taberna Asturiana, Obra-
pía 95. En la mi^ma casa se despacha 
ai menudeo una sidra fresca y confor-
table, propia para combatir el calor. 
TRASLACIÓN. - En atonta circular 
nos comunica el propietario de la libre-
r ía nacional y extranjera L a NuevaPce-
sía, don Tomás López, haberla trasla 
dado do O 'Rdl Iy 13 á Aguiar 8G, don-
dw seguirá vendiendo obras de derecho, 
medicina y de P iñena literatura á pre-
cios equitativos. E l referido eatablesi-
miento, hoy situado en la mencio-
nada calle, entre las de Obispo y 0 : 
Reilly, eauua especialidad para libros 
de texto, de los que se exigen en la U -
niversidad, en el Inst i tuto, Escuelas 
Formales y Profesionales. 
E L OBSEQUIO LEGENDARIO. — No 
hay Poda, por suntuosa ó modesta que 
sea, donde no figure en primera línea 
el chocolate de don Evaristo Juncoaa, 
como el obsequio obligado á los concu-
rrentca. Es decir, si esos matrimonios 
se celebran al romper el alba ó á media 
noche. 
Nada tan apropós i to como la rica y 
sabrosa pasta barcelonesa para esa cla-
se de fiestas, pues además de hacerse 
con ella un excelente refrigerio, tiene 
grato aroma y sabor delicioso. 
Por úl t imo, el acreditado chocolate 
de la marca "Juncosa," predilecto de 
las familias, así en esta capital como 
en nrovinciaa, ao vende por libras en 
todos los establecimientos de víveres 
finos, y acompaña á cada una un uti l í 
simo abanico de regalo. 
LAMENTO.— 
Nunca mi labio á la lisonja infame 
parias rindió. NI el éxito ruidoso, 
ni la fortuna envanecida, oyeron 
servil encomio de mi hnmilde musa. 
La áspera tierra en que nací me ha dado 
ruda entereza, y la abrumada historia 
por donde, como rápida corriente 
de hinchado río, la soberbia humana 
va á perderse en la sima del olvido, 
¡ah! me ha enaeñado que en el mundo, sólo 
doa majestades hay á cuya altura 
puedo, sin mengua, levantar mi canto: 
la Verdad y el Dolor. Y hoy, triste España, 
¿quién, más quo tú, consolación merece? 
No quiere Dios que los serenos díaa 
luzcan ¡oh patria! para tí. Sentada 
sobre laa ruinas de tu antigua gloria, 
la ciega advtirtíidad con férrea mano 
comprime loa latidos de tu pecho, 
y el aire que respiras envenena 
Clavó sua garras, como hambriento buitre, 
la catáatrofe en tí, y hace trea siglos 
que en tus heridas inflamadas, busca 
vivo alimento á su apetito insano. 
Si tu esforzado corazóa no fuese 
como el granito de tus cumbres, duro, 
vencida por los trágicos horrores 
con quo el Destino tu conciencia prueba, 
sólo tu nombre, asombro de la historia, 
on la monto del mundo existiría 
como el de 'eaos Imperios que, arrastrados 
por ol turbión do la discordia humana, 
devoró ol tiempo y respetó el olvido. 
Mas no ol furor con que la suerte injusta 
en tua entrañas sin cesar golpea, 
tu fe aniquile y tu valor apague. 
El dolor puriflea y fortalece. 
Lucha, sufro y resiste, que algún día, 
del seno de tu larga desventura 
surgirás más gloriosa, ¡oh madre Españal 
Gaspar Núñez de Arce. 
ENSEÑANZA DOMÉSTICA. — Escena 
conyugal: 
Después de la primera noche de bo 
da, l evántase el marido al rayar el al-
ba, enciende el reverbero y hace el ca-
fé, del cual sirve V̂ D& taza á su esposa, 
que cont inúa muy abrigadita en la ca-
ma. 
—¡Qoó feliz soyl—exclama ella. 
— ¿ H a s visto lo que he hecho? - l e 
p r egun tó el marido. 
—Sí. 
—Pues bien: esto no es más que un 
ejemplo, para sepas lo que debes ha-
cer conmigo todas las mañauaa . 
Es t r eñ imien to . Polvo laxat ivo de Vichy 
' iii^ 'qj — 
MM ile H s n i . 
Eaplóa'iido surtido de modelos de eom 
brero para señoras y niñaa, última creación 
de la muda. 
Precios al alcance de toda- laa fortunas 
desde uu luis en adelante. 
La Primera, fflmlli t - M 718 
8844 alt 8-7 
DIA 7 DE AGOSTO. 
El Circuí vr está en N . S. del Pilar. 
San CSyéUt o, fu-nlvior y Alberto de Sjütlla, con-
fesores, y santa Es'éfa'ia. 
S-u CMI etiuo: Náoió el aña 1180, en Vinseusu de 
padros Doblen. 
Muy preito dieran 4 tioDoaer lae icclnaTionea do 
piyet Día qae ol S-fio'r le babia prevenido 'o .si Veade 
la inMTna Mna con sai vt&t dulOBS betidi ¡iones (Ire-
cia VHiblorfeut.e cxda, «iia su abrasado amor db Dios, 
y no eran uiouos sensii los los pragr^oaos que hacia 
én sutierua y amorosa devoción i la Santí ima Vir-
gán,' N o podu unateaerae macho tiempo en e' 
mando una vida tan puro en siglo tía corroaipido. 
Tardó poco ea t(,niar i u p .rtido el santo mancebe; 
y como ol cielo le tei41 desuñado para fundar dentro 
de mibmo clero una f-unilia religiota, ába^ó el eats-
do polesiáslí iq » 
líesolvió C'.yetano fundar una religan de c'fHgos 
reglares, toi^asdo por modelo la vida délos Apóato 
les. Era el intento grande y ardua verdaderamente 
la empresa; pjro llenos de conftama en la pureza de 
«u int Micióu acudieron a! papá Clemetjte V I | , quien 
aprobó con grandes elrgios el nuevo iostiluto bfjo el 
nora'uM de clérigos roei iueí , en una bula fxpedidaen 
35 de junio del año 1524 
Así Jloms como toda Italia esperimentaron luego 
los tfocíos da i-qiiel admirable instituto, cuya alma 
era nuestro Ci-yjtaiio. Con los iniL groa que hocia 
ealo santo crecía Cída dia mas la opinión de sS san-
tidad. Hahia mucho tiempo que la salud de nuestro 
g i L t j «e iba debilWando visildemente, sin que por 
es-) desnnyase ea farvor, h-sta que, cayó mortal • 
mente et i' .rmo. Qaiso el módico que so acos-lase :n 
un Cjlcbóo; pero el Sinto íjplaiuó laego; "¡Mi Sal 
v ulor espitó en uua cruz; bueno será que á lo inenr a 
muera yo sobre la ceuiz . " 
Con efecto, en este catado d- penitencia, reci'iidi.s 
1 >s Últimos sicraraeutos. entregó dulcemente su e£-
píri'u al Criador, en Ñápeles el dia 7 de agosto del 
año 1517. 
FIESTAS EL JUEVES. 
Misas .Solemaes.—En la Catedral la de Terr.i» & 
las ocho, y en laa demás iglesias laa de costum-
bre. 
Corte de María.— Dia 7 —Corresponde visitar á 
la Divina Pasto a en Jebúa Mjríi. 
Parroquia, de Moneen ate. 
El miércoles 7 del corriente, & laa ocho, ompezarií 
la novena del glorioso Sxn Roque, con misa á í \ hora 
indicada Se suplica la asistencia de sus devotos. 
9214 la-5 31-6 
IGLESIA DEL VEDADO. 
El jueves á las 8i se celebrará la liesta de Nuestra 
Sra d-1 Sagrado Corazón de Jeeús, predicará el 
Kdo. P. Muntadas. 9231 3 6 
E L 
L A S ü N ü K A DONA 
a n u e l a A l e g r í a y M a í z , 
B C A . F J É L L X J E O I X D O , 
¥ dispuesto su entierro para hoy, m i é r c o l e s , á las cuatro y me-
dia de la tarde, los que suscriben, sus sobrinos, suplican á sus ami-
gos que concurran á la casa calle de San Miguel numero 156, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de CoWn; íavor que agradece-
rán . 
Habana 7 de Agosto de 1895. 
Belisario y Gregorio Garcerán de Valí y Alegría—José, Belisario y Augusto Garcetán de Valí 
y Vi! a—Julio Ghrcerán de Valí y Vila—PeJro P. Hernández. 
R M O S D E L E S T O M A G O 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos módicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el D I -
GESTIVO MOJAREIETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro lian causado sus electos. 
C 1332 alt 12-2 
E . P. D. 
El día 8 del actual, á las oclio 
de la maí iana, se ce lebrarán en la 
Iglesia de Belén las lionraa fúne-
bres en sufragio del alma de 
Don Juan José Santamaría y 
Loredo. 
Su viuda é hijos y padres polí t i 
eos, invi tan h las personas de su 
amistad que concurran a tan pia-
doso acto; favor que ag radece rán 
eternamente. 
9301 la- 6 11 7 
GOilICADÜ 























200 35205 a! 35305 
77923 al 78023 120 
56688 a! 56788 80 
6250 al 6350 60 
Terminales en 55 40 
en 73 40 
en 38 20 
en 00 20 
99 
99 
L a lista l leg«rá el día 10. 
C 1361 3d-7 3a-7 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA. 
Desdo el próximo lunes 5 del corriente, lo|j seño-
rea socios de este Centro solo podrán tener ingresa 
comD eiifisrmOB, por cuenta del imsmo, en la casa de 
salud titulada Lá. BENEFICA sita en Jee^s del 
Mf>fit?, Arango 2. 
Lo que de o'den del Sr. Presidenta *e Uace públi-
co por eate medio para general eonocltaieut > de los; 
señores socios, debiendo de adrertirse que aíjnellos 
q'io desde dlclii fer-ha ingresen eu otras enforaseríaii 
(lito no sea LA BENEFICA serán responsables IOJ 
mismos á las iJietaa qué deYoiij»aen. 
Ha!>aua 2 de Agosto de l89o.—El Sscretarlo, l l i -
ciráo Eodiíguez. C1346 al3-3 dl2-l 
Impotencia. Pérdidos semi-
es. Bstsnlidaá. Venéreo y 
m i í t ú á 10,1 á 4 y 7 á 9. 
106 
C 133Q 38 -2 A 
Asociación <le Dependieut s del Comercio 
dola líabaiií'. 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Des'le el lunes 5 del corriente q-ioda abierta la ma-
til.'ula ordinaria para el curso 1895-06 y los señores 
aeoci»dos qu i deseen mit-ioularse podrán oor currir 
¡í la Sooretaríi de la Saccián todos los d ú s híbiles 
de 71 áí» da la noche prori.tos de! recibo d< cuoU 
tuei para veiifioar lu iLiacrip.V'ón, L . * o'.as.-s co -
me' zarán el 12. 
Lo que por esto medio se hace público pira coiioci-
mien'o de loa interjsadoj —Hav>ana, Agosto3 de 1895 
—El Seoretíiio interino, Rir-dn Marilnez 
9251 la 5 51- 6 
KJL.ECCIOXSTFS G E N E R A L E 3. 
S E C E A ' A ^ I A . 
En cumpiimiento ê lo din utflto en el «.rtículo 3C( 
d i Rejjlameijt i g^iieral, se coi ôoa por eŝ .o n edi" 
• los señortí efiios, para celvbrnr sesión general ds 
elocoionés, el doiiiii g) próxiaio, ouoe del oorrÍHnte, á 
1»8 doce en punto del ' ía y en el salón dispuesto al 
efecto. 
Las elecciotf a tendría carácter general, debien lo 
elegirse uu Preaidfnte, dos Vice-pr si lentes y cua 
rei.ta Tocalts. 
fara íjerc;tar el derecho o'ectüral, será reqni íta 
iiHlispensab'.e la presentación dsl recibo d^l m^j áa 
Qiedau vigenles las îspesî iones í-das que r'gen 
en bl capiculo de eleccioi aa. 
Lo que de < r ;on del Sr. Presi'-o. te se ^ace publi-
co para ' or ocimieuto geiíeral 
Habana, 1 do Agosto de 1895—F- P- Santa Ba 
lu!:». G 1:152 6i 5 616 
TODO 
y principalmeats álos seño-
res padres de familia interesa 
contrarrestar la crisis leinan-
te satisfaciendo todas sus a-
tenciones de una manera có-
moda. 
LoS antiguos hábitos de de-
rroche y desprendimiento hay 
que cambiarlos por otros de 
economía bien entendida. 
Consecuente, con esto el 
D r . T a b o a d e l a 
CIBÜJAN0-DENTI8TÁ, 
ofrece al público todos sus tra-
bajos profesionales en condi-
ciones de economía y comodi-
dad para el pago, que puedan 
ser aprovechadas estas opera-
ciones por todas las clases so-
ciales. 
Todas las operaciones, lo 
mismo que los trabajos de pos-
tizos, seguirán siendo concien-
zudamente desempeñados. 
Consultas y operaciones to-
dos los días de 8 mañana i 4 
tarde. 
féir'No se1 reparten esquelas. 
1 7 
I L L A 2 1 
LiclíAiiifii'píücaSellJr.ioites. 
Esto medicamento no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y poT antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hace desaparecer oon 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, rolrlendo al oútis tu bermo-
lura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa j eyita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que pc¡r sus propiedades es el remidió 
más aoroditado en Madrid, Parí», Puerto-Rico y esta 
Isla para curar los males delapiel. Pídase en todas 
U» Droirnérfaf y KatloM C 1329 alt 12-2 A 
GIEOS BE LETBÁS. 
B34? la-5 a-Ju-g 
t » , O B R A P 1 A 35. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito ¿obro New York, Pt-
ladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa,así como 
«obre todos tos pueblas da España y sos proAlnoias. 
C llfU ÍSfl 1 .Ti 
Q I R O DE LETliA' 
VJ1BA N U 1 . 43, 
E N T R E O B I S P O "ST O B K A P I A 
<; 1156 15fi 1 .11 
8, O ' l i S I L L l , 8. 
BSQUINA A KEBOADEEES, 
H A C E N POK E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Floreuota, Ná-
jioloa, Lisboa, Opono, Qibraltar, Bromeu, Hambur-
fo. Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, «yon, México, Veracraz, San Juan de Puerto Rioo, 
etc, oto. 
SoUre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca Ibiza, Matón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Romodios, Santa Cía 
ra, Caiba ión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti Spíntua, Santiago de Cuba, (.!iogo de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
(M153 «Rfi J.'j; 
2 , O B I S P O , 2 . 
13SQ"CrmA A MEHCADJS3KB6 
H A C E N PAOOS POK E L C A B L * 
y gtran iefcrao á corta y larg» r h U 
SOBRE NBW-YOBE, BOSTON, CHíLAG-
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLKAN8, AIK 
JICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON 
DRE8, PAltlf? BURDEOS, LYON, HAVOK^ 
H A.MBURGO, BREMEN, BERLIN, V1ENA 
AMSTBRDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
'álLAN. GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BU2 í ó n A 8 LAS CAPITALES Y PTTSBLOf 
DE 
S S P A S A B Í 8 L A 8 O A » A R I A S 
ADEMAS. COMPRAN Y PENDEN EN CO 
JIJ81UN KENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
S INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADO? 
DWIDOS Y CUALQUIERA OTRA 0LA8B DB 
• 'Bi . .o; tg» :'V'W> i « r gftg 156-I6HT 
i 0 8 ? & m V l J L M t 1 
esquina á Amarg-^ra 
H A (JEN PAGOS POR E L U A B L E 
Faci l i tan c&xt&s do crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlean», Veraorut, Mi l i -
co, San Ju?.u de Puorto Rico, Londres, París, Bur-
dona, Lyou, Sayona, Hamburgo, Roma, Nápolee, 
Milán, Gónoya, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toalousa, Venooia, Floreneia,' Pa-
tetmó, Tuiín, Meaina, &., asi como sobre toda* las 
capitales y pohlaciones de 
E t S P A W A B 1S1.AS G A K T / I K I A S 
C 1301 150 1 Ag 
Is9 
Dr. F. M i l l á n 
Catedrático por oposioió,:; de Anatomía y Embii v 
geLia. Oonsulta? y operaTiones en Salud V9de 14 3 
9302 26 7 A 
J , L , de Mendoza 
Eufermedadea d«l oidi.', naria y garganta. Ha tras-
ladado su domicilio á la ' alie de Dragones n? 73, en-
tro San Nicolás y Manrique. Consultas do 11 á 1. 
ÍKG alt 13-7 
Cristóbal de la Guardia. 
ABOGADO. 
Domicilio Salud 79 Estudio, Ohi anía 14, 
8937 26-24 Jl 
Enfeme'.lndes de 
sifilítica», venérea», leprosas, &.o 
la »;i< gre. Car<f!0t*« le 12 á 2 Jes'ák María 91. To-
UífoiK. 737 (!3323 
a piel 
> d- iDiís males de 
" i 91. 
1-Á, 
Dr. Ilaiiiuiiido de Castro 
8^ ba trasladado á Pra lo núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 Jfl 
Sipeoialista en enfermedades Teuároo-^lfl'rtir:»* y 
irecoionos >le la piel. 
Oinsoitas de dos á onatro. 
TELICPONO N, 
1314 Ag 
iu ¿aolaoic on GaH.v..o S6 antv Virtude* f Con 
orilla, con todad lo^ -.Uolantof pr'»f«íi"i¡!iÍ8s y oon 
los uraciot iguiaalíiB 
R r̂ un^ >J4i.Ti»ooiáii. *Í.Ú0 
1.60 
Dentadura lia»ta 
4 d i e n t e s . . . 7 . 5 0 
Haata 6 id 10.00 
,. % Id • 13.50 
„ 14 Id . . , , . . 15.00 
ídem sin dolor 
tilmploxa de la den-
taduri. de '-SO í 3.50 
•tmp «ti.iura 1,50 
•Irifioajíéa...... .. 2.B0 . 
Se (^rwitiiau lo» trab^Jof por ub afio Todo» loe 
'M .uoluíivc ¡os deñosla, do 8 á5de la tarde. 
;Í:U;.ÍÍ6Í,IPÍ ¿a hacen «in nía» Scidot tjn« tanl' 
íro -;. ••! esmalte del dienta 
'̂ •>e. hitorei»,.-i.>s deben fiarse hian en osíe anuiiole 
n '«OíifundiTla (̂>t< otro 
1'31 alt ia-2 A 
1317 1 Ag 
DR. (HJ8TAYO L O P E Z , ALIÜNISTA 
del Asilo ilh KriíOtiuaiio» Consultas los luuei yjuevci 
de 11 i 9, er. Neptuno 64 Avisos diarios (itnitultixi 
KOtiVf'niiif>nalt» hiern •le, la nmtilat 13 fí ' An 
Dr. Carlos E . F i n l & y y Qiiino, 
Hx-inteíno del " N . Y. Ophthaiuic &. Aural Insíí-
inte.'' Eapooiallsta en las enfermedades de los ojos i 
i» lae oídos Tlonsultas de 12 á S A(;usnstd 110. 'rr 
\Mi,nn i>»<» ^"1318 1-Ag 
Dr. Alberto Carda Mendoza, 
Especialista en las enformodades del estémai 
hígado é instentiims: so ha trasladado á Galiano ! 
consultas de 12 á 3 8398 26-13 
IHT. José María áe Jaaregolz&r. 
Q I E D I C O HOmSOFAVA. 
Uuraeién radical del hidrooole por outarooedimlsn-
o sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
pn íSebren vslódioas Prc4« 81 Telefono 806. 
^ 1313 1-Ag 
m . GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, viaa uri-
narias, laringe y siCíticas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tndes, 74. C 1322 1 Ag 
D r . Mannei Y. Bango y L e ó n . 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Quisúrgica da la Universi-
dad. Consultas de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
Dr. Umil io Mart ínez 
Enfermedades do la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas <ie 11 á 1. Telefono 1 057, Consulado 23. 
: 8184 36 'ÍJI 
25. 
OOT3XTSSTA. 
• »'Reilly námero TV» ic«?s t (Jo 
' 1H10 ' Ag 
D E . M A I Ü E L D E L F I N . 
Médico de niños. 
'oitanltM IÍA onos á ana. Montp n 18 (altosl 
D R . R . C H O M A T . 
Especialidad en el tratamiento da la sífilis, ilcerat 
r enfermedades yenérsas. Consulta» de 11 á 2. Jesúi 
Maria na. Teléfono 0 1319 ^l-Ag 
Eamón Viílageliú. 
E L I X I H E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos. Curación segura y radical dol 98 por ciento de ios enfermos crónicos del estómago é intestinos, aunque lleven veinte y cinco años do sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senterias, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los médicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saíz de Carlos, Farmacéut i co y Médico , Serrano n; 30, Farmac ia . 
E n la Habana, Sarrá , Teniente Rey n . 41. C 1328 alt 9-2 A CABEIS PARI LLAVEROS 
L O S A M E R I C A N O S . 
M U R A L L A 7 9 . 
de aluminio. Nunca 
cambian do color. 
No pesan nada. 
PRECIOS ESPECIALES 
C 1338 
P E E D O M O 
AL POR MAYOR. 
alt 2a C ad-7 
DE LA FACULTAD CEÍíTEAL. 
Consaltas todos loa dias incluso los festivos de l'A á S 
O ' R E I L L Y " 3 0 A. 
ü 1321 1-Ag 
i m m m . 
I N S T I T U R T R I Z . 
Una si ñcirita francesa desea colocane de inslí.'.u-
triz 6 para dar clases por horas. Darán infermes l l á -
bana y Muralla 49. 9303 (5 7 
Institutriz 
6 profesora por hora. lustrncoión goneral, Ingles, 
francés, espa&ol piano, dibujo, pue'io viajar. Refe-
rencias buenas. Consulado 121. 9184 4-3 
I n g l é s y Francés en 90 dias. 
C. OrbÓD. 
15-1 A 
Enseñanza garantizada, profesor E. 
Compostola 55, allos. 9078 
ÜNA SEÑORITA PROFESORA DE PIANO y solfeo so ofrece á los padres de familia para 
dur clases on ru casa 6 á domicilio. Pasco de Tacón 
iiliuinro 207. l'n la misma se alquilan tros babita-
oiones iodepoiidieiitea á señoras solss ^ matrimonios 
sin niños y se dan tamoién clastS da instrucción en 
general, por dos sefiotitaa educadas on el Sagrado 
Corazón de Jesús 9124 8 1 
Acsdemia de Música 
Cnrso completo de piano, solfeo y teoií» mus'cal, 
por el profesor Euneiiio Bniós. Falguerae 25 (.Uof, 
Cerro. 9187 10-3 
L E C C I O N E S 
de Inglés, francés y tenedurí i de libros por partida 
doble, á centén mensual. Se garantiza reformar la 
peor letra por uu método espacial y en pocas leccio-
néí. Poña Pobre 34. 8982 6-30 
LIBIOS lillSOS; 
FABRÍCACÍON DE AZUCAR 
Acaba do publicarse un tratado de fabricación de 
Ezíi-'ar, ^br León Evangelista, la obra consta de un 
temo ni 49 mayor do 424 págiras ilustrada con 100 
grabados y valj un doblón. 
Los que quieran formarse idea de lo que es, pue-
den pedir el prospecto que so reparte gratis en la l i -
brería Ricoy, Obispo 86 • 
1.A A P I C U L T U R A E N C U B A 
como entretenimiento y como empresa lucrativa, 
por A. C. un tomo recientemente publicado, con l i -
mlnas $ 1 5Q.—Obispo 86, librería. 
9174 4-3 
CODIGO DEL HONOR. 
El moderno con formularios para levantar actas 
en los desafíos, legislación vigente on Cuba sobre in-
juria, calumnia y duelo, etc. 1 t. $1. De venta en 
Nepteno 124, librería. 
E l libro de oro, 
contiene, realas para medidas de Aucas rlísticasy 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to-
mo con figuras 80 cts. plata, Neptuno 124 librería. 
( jnemazén de libros 
se realizan 4000 libros de todas clases á 20 y 40 cen-
tavos el tomo, pílase el catálogo que so da gratis, 
Neptuno 124 librería. 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la Isla de Cub*, cálculos y operaciones 
explicadr¡3 y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Tenoduiíi de libros de las cuentas 
oonlentos, modelos do cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra coasta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata; De venta Neptu-
no 124 librería. 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 2'? fáciles locnioiiej adaptado para aprenderlo los 
etprñolcs, con la pronunciación figurada do cada pa-
Itibra etc. 1 t. 60 cts, plata De venta Neptuno 124 
librería. 
La Magia Negra 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
ecliar las cartas, loe sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Mode'os de cartas amorosas con el lenguaje 
do las flores, pafnielo, abauic ) etc. 1 Ionio láminas 
dos pesetas El Moderno Prestidigitador, gvívu oolec-
c'ón do juegos de manos, fysica y química recreativa, 
un ton^o con 8̂  grabados (Joa peutae Devenía Nep-
tuno 'ibroqa. 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nu.ivo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agtíc'hi grti.tral y especial r ani la Isla da Cuba; o -
bra ejtrit.a para los que lengin que impugnar, exa-
miuar ó Uovar cuantas propias y agenas, contoaieiidu 
i xp'icí\cione8 y modelos para abrir los libros, liaci r 
toda clase da asientos arreglar los mal UevadoH, lia-
oer el balanoo, en las casas de ccmerclo, industria, 
ingenies, potrerof; trayendo además la ebra formu 
l'ríoa para hncer contratos coa arreglo á las Itiyet 
vigentes eu Cuba, ote ote. La obra Cviist^ de <1 par 
tea, t .dasso "an par solo $1 plat^ Do volita Nep-
tun o 1 L'l librería, 
Pí- í-KANCES SIN MAESTRO 
en Ití fáciles lec Jouos, adaptado para aprenderlo lo* 
españ jles con la pronunciación figurada en cada pa-
lalri» etc., un tomo 60 cts. plata, De venta Neptu-
no l'¿4. Ubrerí.i. 
P A R A S E R R I C O 
y hr.sta millonario, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata se 
den cuatro tomos, que son tesoros do conocimientos 
utillíinios & las familias y á todo el mundo y ensoñan-
do muidlos medios dóginar dh ero, explcttii<do varias 
industiias muy lucrativas Las perdonas 'aboriosus 
con poco capital y oata obra, h icei. fortuna. 4 tomos 
de macba lectura liiktruutiva y ameua ¡,)or soló uu 
poío! Neptuno 121, librciía, 
C 1339 4-3 
M O D I S T A 
Se baten trajes de sea,, y olán á preoioj mó lieos 
Latos en 24 horaK, i-e p.ssi á domicilio. Reina 51 en-
tre Dlanriq v Canióun^rio. 
3̂18 15 7 
M ODI>TV MADRILEÑA—LA QUE VIVIA .en Am|stiid 118 se ha trasladado á 8»0 Raf iel 
u. SO. j veií'a El País.—Corto v entallo á 50 centa-
vos; se hacen trajes do seda $3 y oláu'á 2$ eu ade 
lante, se vende nuldea, y se adorna sombreros, te 
dan leocionea do corto v untallo. P281 4 0 
NUEVA FáBRICA ESPSCÍAL 
D E B R A G U E H O S 
36, íj*REILLY, 8G. 
ENTRE CUBA Y AGUIAR 
C n 1324 alt. Ag 
C O S T U R A S 
Se corta y entalla por 40 centavos y se hace toda 
clase de costuras rn Dragones 12 esq á Amistad, 
altos. Dirigirse á Malla. 9U)7 4-3 
I C O K S E T S ! 
Ya llegaron los hfamados corsets de verano H & S. 
y las sedas para bordar. Ff>)a» sanitarias para seño-
ra. 0-Reilly56. 9177 4-3 
TRENES DE LETRINA, 
O 1320 
ABOGADO, 
se is é i . método i . m , 
E L LAIIRAK BAT. 
GIMO tren de letrinas, pozos y sumideros. Carretas 
de tráfico para materiales, madera y maquinaria. 
Figuras 126, con telefono directo númoro 1,654. 
Además recibo órdenes en los puntos siguienteí: 
ObUpo y San Ignacio, bodega.—Oficios y Amargura, 
ctfé O'Reílly y Habana, bodega. San Isidro y Com-
pos'ela, carbonerí*. Colón y Morro, bodega. Monte 
y Cieafuegos, bodega: en otros puntos más y en el 
Cerro tiene sus tablillas: eu duefio Figuras 126, Mi-
guel Baranda. 8750 15-23J1 
ES, 
L o s p r i n c i p a l e s m e d i c o s d e l m u n d o e n t e r o p r o c l a m a n l a 
E m u l s i ó n de S c o t t de acei te d e h í g a d o de bacalao c o n h i p o -
fosf i tos d e ca l y d e sosa, c o m o e l r e c o n s t i t u y e n t e p o r exce-
lenc ia . L é a s e e l s i g u i e n t e ce r t i f i c ado : 
" Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., etc.; j 
Certifica: Quo haco muchos afíos está em-
pleando con satisfactorios rcsutltaclos la ' Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que están 
indicados los Hipoíosfitos, y como un buen 
reconstituyente do los organismos empobrecidos. 
Y pura que consto expide el presento certific»-» 
do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto de 1894. 
DR. JUAN ANTONIO BELTRAN.";. ' 
U n a p e r s o n a q u e e s t á fue r t e y r o -
^ bus ta n o e s t á enfe rma. A los d é b i l e s , 
' ; de l icados y e n f e r m i z o s l a E m u l s i ó n 
^de S c o t t i m p a r t e s a l u d y robus tez , 
p o r l a senc i l la r a z ó n d e q u e c o m o re-
cons t i tuyen tes , p u r i f í c a d o r e s de Ja 
s ang re y t ó n i c o s p a r a e l ce rebro , l o s 
n e r v i o s y s i s tema ó s e o , e l ace i te de h í g a d o de baca lao y 
los h ipo fos f i t o s de cal y de sosa no t i e n e n r i v a l . .En la ^ 
E m u l s i ó n d e ^ c ó t l l 
las v i r t u d e s de ambos c o m p o n e n t e s * e s t á n n o t a b l e m e n t e 
enr iquec idas . L a c o m b i n a c i ó n es i nd i spensab l e para com-
b a t i r los estados escrofulosos, pa ra l o s convalec ien tes , p a r a 
lo s n i ñ o s r a q u í t i c o s y pa ra los que sufran de c u a l q u i e r 
e n f e r m e d a d d e b i l i t a n t e c o m o T i s i s , A n e m i a , & c . y 
\ De venta en las Boticas. Exijcse la legítima. ¡iflj 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva YorklV* ^ 
JEl D r , J , A , B e l t r a n , 
B 
PAPELILLOS ANTISENTERICOS 
D E L D E . J . GA11DANO, 
Que os lo único que yerdaderamente está probado que cura radicalmente: como lo acreditan 18 afiosdo 
éxito constante y multitud de certificados de Módicos y enfermos que los han empleado. 
De venta en todas las Farmacias v Droguerías de la Isla. Laboratorio y venta al por mayor y menor. 
Belascoain 117. 9285 
S T R E N I M I E N T O . 
P I L D O J I A S D E C A S T E L . L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Romodio seguro para combatir osta desagradable enfermedad. Tomadas con mótod© 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento Ja instrneción que acompaña á cada 
frasco. May recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sns buenos efectos. 
Precio do cada pomo: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
J ^ M i l i 3 0 f i _ _ _ _ _ "H 9-2 Ag 
EF^ERMEDADES DE LAS VIAS UEINABIAS. 
l u X C O R Ü H E W A K I Ü R U B R A D E 
¥jr P A L U , F a r m a c é u t i e o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean osta preparación oon óxlto en el tra-
tainlonto do los CATAUROS DK LA VEJIGA, los COLICOS NKFIilTICOS, la HEMATUR1A 
6 derrames de sangre por la uretra. Sn uso facilita la expulsión y el pasaje & los rifiones do las are-
nillas y do los cálculos. Cara la RBTKNCION DE ORINA y la INITLAMACION DE LA VE-
JIGA y sn uso es baneñeioso en oiertoA casos de diátesis renmatistual. 
Vewta: Botica Francesa, 8au Barael 62, y demito Boticas y Dro-
gaer ías de la I«Ia« 
c w m «it , IV-ÍA 
D E 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con él principio ferrasinoso nutural de la sangre. 
I1V lllll m BD a iinciiiia. 
COfiAGION EIPIDi í SEiM W LA iNEMIA. 
Iníiispeiisabken la convalecencia délas liebres palúdicas y 
liebre tifoidea 
De venta: Droguería y F a r m a c i a del Doctor 
B O U . Obispo 5 3 , Habana. 
C 1313 1 Ag 
Una cocinera de mediana edad 
desea colocarse on casa particular. Sabe hacer dul-
CCJ. Dardo razóa en la calle do Amargura u 50. 
'.mi 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pouiuanlar ¡l media locho ó lecho entera, t'one su 
niBa que se puede ver y quien responda por su con-
ducta. Harán razón Tenerife número 15. 
930(i 4-7 
Ü" N JOVEN PENINSULAR JUESlíA COLO-carse de cochuro particular cu casa de una bue-
na familia, es práctico en ol desempeño de su obli-
gación, reúno buenaa condiciones por todos concep-
tos, tiene personas que garaut cen su conducta y 
moralidad. Informarán Gloria 125, á todas horas. 
9322 4 7 
D1£S"EAN COLOCARSE DOS JOVENES Plfi-ninsularet; una de criada de mano y la otra de 
cocinera; ambas son personas formales y tienen quien 
responda por ellas. Informarán Inquisidir 33. 
9311 _ 4 7_ 
UNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA en el pafs, solicita colocación de costurera en 
una casa particular; también se coloca de criada de 
mano: tiene personas respetables que abonen de su 
conducta. Darán razón Acosta 22, á todas horas. 
9312 4 7 . 
AVISO.—SE NECESITA DESDE ESTA A Cárdenas y puertos intermedios, un piloto práo-
tlco para la goleta ".Fulísima Concepción": Infor-
mará su patrón á bordo. í'315 4-7 
C O C I N E R A . 
Desea colocarse para cocinar para una corta fami-
lia una señora do mediana edad. Teniente Rey 36. 
9300 4-7 
S- E OFRECE UN BUEN CRIADO DE MANO muy inteligente en su oñoio, también es práotieo 
como camarero: tiene referencias de casas muy res-
petables. Industria esquina á Vktndes, bodega, da-
rán razón. 931^ i-7 
D B g E A C O L O C A R S E 
una jos» n petln-ularde criad» mano y sabs oujnpHv 
con. so obl'g* Jón S»- IgnadQ 73, ftitqs, dareoha, 
DKSEA COLOCARSE IJNA CRIADA DE mano de mediana edad, sin pretensiones de nir-
guua clase y que puede ser útil á una familia; calle 
de Egido n, 85, en el zaeuán, primer cuarto, infor-
marán. 9397 4-7 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una señora jo vou peninsular de un 
mes de parida para criar á leche euiera la que tiene 
buena y abundante. Paede verso ella y su niño ea 
Rayo 70; puede ir al campo. 9350 4-7 
833 S O L I C I T A 
un buen criado de mano oon recomeadaciones. So 
para nu punto de temporada cerca de la Capital. 
Impondrán Prado 5. 9341 4 7 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL. t ¡ 0 -clnera y repostera peninsular de mediana edad, 
bien sea en casa particular ó establecimiento: es »~ 
seada y tieno períonas que respondan do BU oondaa-
t ^ t o r f l ü ^ C b i ^ n a i , W ' i 4-7 
400$.—3 por ciento mensual 
Se toman sobre alquileres de una casa en la calza-
da dol Monte que (tana 51$ oro de alquiler. Drago-
nos 78. 9357 4 7 
SE SOLICITAN PARA SERVIR A UN MA-trimonio sin hijos, uua cocinera y una criada de 
manos de color, de mediana edad pero ágiles para el 
trabajo y con la oendición de dormir en el acomodo: 
ganando la primera $10 platay 98 la segunda. Se 
sxigen refuronoias. Salud 67. 9354 4-7 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
? A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Chira Ja Caspa, ImpiíJ© 
la oaida del 
C A B E L t a -
P E R F U M A 
kESEi COT.OCARSE UNA BUENA C B I A -
'da m*i3 peninsular 6 bien para manejadora 
ce nifioe: e ibo cumplir con BU obligación yes cari-
Sosa para -.ios: tiene personas que respondan de su 
condacta: dan razón Campanario n. 230, bodega. 
9355 4-7 
V ^ R I A N D E E A . — D E S E A COLOCARSE UNA 
\ ^ buena criandera á leche entera, es buena y muy 
¡.húndante leche, está aclimatada en el país, de cua-
tro meses de parida y tiene una nifia muy hermosa, 
tiene personas que respondan por ella, informarán 
á todas horas en la calle del Obispo n. 75 
9343 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora. Informarán á toflss horas Cárdenas n, 2 en-
tresnelos. 9210 4 6 
C R I A N D E R A 
peniüsular aclimatada en el pala primeriza, 4 meses 
de parida, «iesea encoatrar colocación á leche entere. 
Industria 118. 9209 4-4 
S E S O L I C I T A 
a r-riadita de 12 á 14 años que sea ágil, se le da un 
itéii al mes y ropa limpia. Lagunas 85 
9342 ^ r 57 
ÜNA SRA. PENINSULAR DE MEDIANA eaad dese i colocarse de manejadora ó para ayu-
dar á la limpieza de la cssa. Sabe coser á mano y á 
máquina. "I iane personas que respondan por su a-
mabilidad y buen trato para con los niños. Nepíur.o 
46 informarán. 9213 4 4 
DESEAN COLOCARSE DOS HERMANAS de manejadoras é criadas de mano ambas saben coser una á máquina y á mano y la otra á mano: en 
la misma se coloca una criandera con buena y a-
bvndante leche de 4 meses de parida sana y robusta: 
todas con recomendaciones buenas, Villegas 78 dan 
razón. 9339 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera y otra de criada de 
manos, tienen personas qn« respondan por su con-
ducta; informarán Colón n. 3. 
9309 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora peniaeular, tn casa particu-
lar ó de comercio, es muy aseada y sabe cocinar á la 
criolla y española y tidne quien le garantiza sn con-
ducta y buena sazón: Darán razón Aramburo 20 y 
Concordia 131. 6326 4 7 
Un excelente cocinero 




D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras: una peninsular de cocinera y la ctra ex 
tranjeia de criada de manos: ambas tienen personas 
que garanticen su conducta; impondrán calle de Je-
sús María n. 95. 9086 4 1 
S E A L Q U I L A N 
tras cuartos altos é independientes muy frescos con 
agua ó inodoro en casa de familia respetable para 
matrimonio sin niños Srat. solas ó á hombres solos. 
Habana n. 33. 9268 4-6 
o o m s 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandrra á media lecho, se puede reooiiorer y \ 
tiene quien responda de ella. Oficios 15 informaríu . i 
9206 4 4 i 
S E D E S E A C O M P R A R 
una jaca criolla que no pase de cuatro años, propia 
para montar un niño de poca edad. En Virtudes 82. 
9335 4-7 
CRIANDERA GALLEGA.—DESEA COLO-carse una joven llegada en el vapor francés (3 de 
agosto) con buena y abundante leche, de dos mese? 
de parid», tiene persona» que respondan por su con-
ducta. Darán razón á tedas horas en el baratillo El 
Santo Angel, Mercado de Colón esquina á Zulueta y 
Trocadero y en los altos del 4? n. 34. 9222 4-4 
S E C O M P R A 
un .-"afé que tenga marchantería y que no pase de 
$2 000. Di igirae calle de Espada númerc 36. 
ÍI2S9 4 6 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO gallego, ración llegado de su país, bien sean jun-
tos oseparados, ella para criada de manos, maneja-
dora ó costurera, sabe eoser á máquina y á mano y él 
de portero ó criado de manos ú otros servicios; y un 
excelente criado de manos con práctica. Monserra-
te n. 115. 9223 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que desee ir á la Península pagán-
dole el pasaje, siendo indispensable que presento 
buenas referencias. Cuba 71, altos. 
9207 4-4 
Aprendiz de barbero. 
Se solicita uno que esté algo adelantado. Merca-
deres S7i 9211 la-3 3d-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano, manejadora ó costure-
ra: sabe coser á máquina y á mano y cumplir con su 
obligación y tiene personas que la recomienden: im-
pondrán calle del Morro n. 5. 9193 4 3 
T a b e r n a A s t u r i a n a 
O B R A P Í A 95. 
Ha llegado ¿e Asturias. Truchas en escabeche, 
del rio Nalón. Lamprea guisada. Anguila en acei-
te. Liebre estofida. Lomo de cerdo guisado, y asa 
do latas de uua libra á 50 cía. una. Salmón en esca-
beche latas ídem á 55 oís. una. Percebes al na'ural 
Sotto frito en aceite á 45. Mejillones guisados, Múr-
eos guisados, Muergos con arrez. Pulpo guisado, 
Calamarea relletios á 40 cts. Bonito. Besugo. Con-
grio, Mero, SlarJa. Agoja, Atún, Merluza, &. & . 
Sardinas frescas á 30 cts. docena y fritas á 40 MOT-
oillaa latas de uca libra á 45 cts. Longaniza seca y 
«n mantona. Chorizos &. & Todo al detall. Sidra 
PRINCIPADO DE ASTURIAS á 50 cts. botelU. 
Hay de otras acreditadas marcas. Latas de ohorl-
zoa (Tapia) á $1 20 cts. una. La única SIN RITAL 
y excelente sidra pura asturiana marca MANIN (Co-
lunga) á 7 cts. copa fria 6 deltlsmpo. Jamones y La-
cones, Higos, peras y melocotones de Cándame á 40 
cts. lata. 
Ruiz Balbin 
V, 1350 2d-7 2i-7 
Goleta " U n i ó n . " 
Solicita un piloto príctico do este puerto al de 
Cárdenas y demás puertos intei-medios luformarán 
á bordo de dicha goleta en el muelle "de Paula. 
9201 4-3 
US A SRA. PENINSULAR DESEA COLO-carse on upa easa particular de cocinera, cocina 
á la española y criolla ó de criada de mano que no 
haya niños: las dos cosas las desempeíja con perfec-
ción; sabe repasar la ropa; no tiene ianonvenieute en 
ir al campo y tiene buenas reoomeadacionas. Infor -
mrrán en Tejadillo 46; duerme en el acomodo. 
9179 4 3 
D E S E A C O L O C A E S B 
una criandera á leche cutera y tiene porecnas que 
respondan por ella, calle do Chacón 1$ impondrán 
0183 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peuiubular de criada de i?)ano ó maneja 
dora: sabe cump ir CDU SU obligación y tiene perso 
ñas que respoiidan por ella: impondrán calle de la 
Élarina n ]2bod .g i . 919t 4-3 
- r \ l i . SEA. COLOCARSE UNA BUENA COCI-
JL/nara aseada y de tofla conflanía sn una casa de 
íatnilia ó estableeimienio, prefiriendo lo primero; s«.-
be cumplir con su obligación y tiene personas de 
saspeto que, acrediten su buen compottamieuto. Em 
pedrado 20, i>opondrin. 9263 4-6 
C A R L O S T A ü K A N E H E M 
A l ñiatvügau'o joven de wi» noni^ve, lo solicita su 
amigo Leopoldo Gonzáler, Plcots 4ii p^ra up parti-
cular que puede corveiiirle 9253 
E DESEA SABER el paradero de D. Federico 
reepo ó algunos do sus familiares, nutural de Q K. 
Cádiz, casado en la Kabin?,, donde deaemnefmb* el 
empleo de Cr.ntador de Marina eu el fcñp, 1858 para 
un asunta dñ intprés. Dirigirse A la calie de la Mu-
r i l la n. 97, Habana. 9395 4-6 
DESEA (lOLOCASSE UtfA SEÑORA VIÜ-da de 4S años de edad de cciaeia para apa casa 
particular dfl respeto, prefiriendo sea un cst-bleci-
ml^atu PD !a Habana, ganando de sueldo de 14 á 
$15 en plat*. tiene quien garantice su fjrmalidad. 
lüf >rmárán címnedradJ 18. 9358 4-6 
•STtESEA COLOCAlíSE UNA CRIANDERA 
| /r.epiasalar aclimatada AH e! paí:, á leche entera, 
buena y ebundaiite1 tiene quien Ta t«c?iniende Ga-
liano r. 5 «inránja-zóo ' 9254 4-6 
DESEA COLOCARSE CNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad de manejadora ó oria-
á 1 de xnauo: os muy cariñosa con los nifios, de muy 
buenfe corducta: se of ece lo mismo á vender ent a-
jes. boniados y más artículos para las sedsií IÍ: tietie 
perforas qn* respondan por ru irondttf*" Da á-> fh-
zóa Hotel La •.smpaua. l"gi'!o 7. 9371 4 6 
D s u l a r aclimatada ep el país de costurera en 
particular ó en un taller: eoírta j entalla, so coloca 
como operarla durmiendo en tu casa: también se co-
loca de criada de manos ó manejadora prefiriendo el 
cargo de costurera: impondrán calle del Aguila nú-
mero 114. 9193 4-3 
S E D E S E A C O M P R A R 
ó alquilar una casa quinta situada en el Cerro que 
tei ga bastante terreno ó mucho fabricado. Informa-
rán por escrito on el Consulado de Italia Dr. Fabio 
P. 9315 4-4 
s RES. DUEÑOS DE CASAS.—Se desea oom-prar una casa que sa halle en las calles de S Ra-
fael, S. Miguel, Rayo ó cerca de la Plaza del Vapor 
que es^é libre de gravámen, y cuyo precio no pase 
de $3,000. Hay dinero para hipotecas. M. 'Alvarez, 
Aguacate 54. 9111 4-1 
W1 BUIDAS. 
D I 
E L A CASA SAN LAZARO 98 SE HA E X 
_ traviado una perrita de raza galga, oolor barqui 
lio con las señas siguientes: una pática de delante 
partida y la cola partida también: se gratificará ge-
nerns amenté á quien la entregue en dicha casa. 
9278 4-6 
M f E E M 
C: aba n. 39 —En esta hermosa casa recien reediü-_ cada se alquilan hermosas habitaciones, todas con suelos de má mol, servicio de cuarto oon muebles ó 
sin ellos, entrada á toda hora, á 10,60 y 13,75. En la 
misma se está desocupando el entresuelo propio para 
escritorios ó matrimonios sin hijos con balcones á la 
callo. Informarán en los altos. 9304 4-7 
Se alquila la casa San Nicolás número 42, tiene luimos a sala, cuatro grandes cuartos bajos, espa-
ciosa cocina, un buen saióa alto, cuitto de baBo con 
su ducha, agua de Vento, inodoro; la llave enfrunto. 
bu dueño Habana 48. 9313 4 7 
MISION 54, entre Suáruz y Factoría, se alquil^, en 6 centeuef, oon sala, comedor, tres cuartos 
bsios y cuatro altos, llave de agua, arriba y abnjo, 
dossgüe á Id cloaca: ia llave en el 52 y para na »jaste 
en Comoostela 96, altoo, entre Sol y Muralla. 
9346 4-7 
S E A L Q U I L A 
Amistad n 33, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina 
y gas. La llave bodega esquina á San Miguel: infor 
mis Campanario 112 9351 4-7 
d'isea encontrar ropa de señora para lavar on i-u 
casa. loquialdor n. 54 
9168 5-3 
T a r a criada do mano 
desea coloctti-a* t̂ oa pardita: tiene quien rasponda 
por ella. Impondrán O-Rellly 4̂. 
9175 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano 6 
manejadorc, teniendo quien garantice BU conducta y 
hasta las cgaas donde ha astado coJovada: Cárdenas 
n. 3 E informarád. 9178 4-3 
S E A L Q U I L A 
en módico precio Irt cómoda y ventilada casa de alto 
v bajo, calle de Nepiri"» u. 33. La llave en el 45 
Imnon'''-!? San Ignacio 54 de 12 á 4. 
9319 4-7 
S E A L Q U I L A 
la s»sa Amcias 90 con zaguán, dos ventiinas, sala de 
mármol, cinco cuiríos corridr.B, cuarto de baño, l uo-
Tü*. cocina y agua Ija llave en el 84. Informan Sol 
H. 9332 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Acesia 18 toda de azotea, losa por tabla, 
ventana", sala y comedor de mármol, cuatro cuartea 
de mosaico, cecina á la francesa, inodoro, agna de 
Vento. La lia^e en el n. 15. Icformarán Sol 94 
9331 4 7 
O ' R E I L L Y 3 4 . 
En e.ta hermosa cp,Ba, conocida por su esmerado 
aseo, se alquüsn hermosae babitaoion s con muebles 
6 fíii ellos servicio de cua-to, entrada á todas horas 
smuehlaias á 10.60y 13 75 9305 4 7 
DrNA JOVEN FENÍNSU1.AR uWa coló ¡.r-* (te c ada d í rjay.no ó BÍaT<*t4dura| «aba cumplir 
con Í-L: eblígfición y tiene quien rcsp.onda por olis: 
impondr-in ''ei'e de Cam;>a!>-"-i<:> «qui a ¿ Rs-lro, 
altos de la bodega. 9375 
SXJOVBNDE INTACHABLE CONDUC-
tp ptiücita coli;cacióri (•"rapíü'», bií-it p^ia 
viajar ó par-- eeta1- con una '•.orta f »milia v ayr di.r al 
gobierno'ie nD-> o-tSM, no exige g-aa sus'do traiiii '-
dflla CJKBO de f.wilia. Inf rniar-n Empedrado 62. 
entre Vi.l ÍSS y Agiacate. 9393 6 6 
C O C I N E R A 
Se "fesea ina exoresamente pa»"* la casa: n » üene 
que ir 6, la pU ni á mandados O'Reil y 66 col 
cbonerí»-. 4 0 9290 
B A R B E R O . 
se solicita un aprendiz bien adelantado, Egido y Luz 
al lado de la carnicería 9341 4-6 
ESBA COLOCARSE UNA CRIAN D ERA 
peninsular con buena y abundante leche, de seis 
meses de P«id.i sana y robtísta. y teniendo perso-
nas que repondan por su otndnots. Informarác cal-
zada de la Reinn, n. C8. 9245 4-6 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE DOS M E -ses de parida, aclimatada en erl país, desea colo-
carse de criandera á leche entera, la que íiena buena 
y abundante como se puede ver por su niña lo her-
mosa y gorda que e^tú; sabe cumpür con sn obiigs-
ción y es cariñosa con los niños: tie/'e quien responda 
por su condoeía. Darán razón Anc7j del Norten. 30, 
á todas del dt.t 9316 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dea meses de parida á 
leche entera, presenta una niña y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Inquisidor S5. 
9248 4-6 
UNA JOVE1Í PENINSULAR DESEA COLO caree para el servicio de manos ó para maneja-
dora de niños. Paseo de Tacón espuma á Infinta, 
on el café darán razón. 9255 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penin8U1ar, para criada de manos ó mane-
jadora. Cárdenas 5», A. 9262 4 6 
UN ASIATICO EXCELENTE COCINEBO es aseado y formal desea colocarae en casa par-
ticular ó establecimiento: callo del Inquisidor n. 7, 
bodega, darán razón. 9287 4-6 
GRAN AGENCIA DE NEGOCIOS y colocacio-nes de F. Vázquez (antigua de Rodríguez) Aguiar 
69 esq. á Obispo. Teléf. 872. Necesitamos 5 criande-
ras, 10 criados de mano, 4 manejadoras, 8 cocineras, 
3 cocheros, se venden y compran fincas urbanas de 
todos precios y en todos logares: se toman coa pri-
mera hipoteca de esoelentes fincas $30000 oro v se 
facilita direro con garant,a de alquileres v demás. 
9283 4̂ 6 
E SOLICITA UNA COCINERA PENINSU-
lar de mediana edad para desempeñar la cocina 
de un matrimonio y todos lot quehaceres de la casa. 
Ha de dormir en la casa y traer referencias, de no 
ser así, no se presenten. Compcstela 127. 
9270 4 6 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-locarse en casa de familia partícula-, para cria-
da de mano ó bien sea para cocinera, sabe cumplir 
oon su obligación y tiene quien responda por ella 
Informarán en Ancha del Norte 253 frente á la Ba-
tería de la Eeina. 9274 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada ó manejadora una Sra. penináuUr, sabe 
cumplir con sus obligaciones y tieTie personas de 
moralidad que respondan per su conducta lofor-
marán Empedrado n. 12. 92S9 4-6 
D E S B A C01.CCASiSS» 
par i criada de m mo vi es reBora blanca que puede 
presentar bvienoe iiiforoie , Estre-lla 5 inf «rmarái. 
9172 4 3 
BIS B O L T O I T A 
CI * K R Í 





DESEA t O L Q C Á g g E ÜNA SRA. PENINSY-¡ar de med.an i edad de njuní-jadjíra y algunos 
queh-ixeif s de I? <•!»»», criada de mano de íjoa oofp» 
fmilia ó acora-aut-r una Sra. tiei » pei>onas J^sjpis-
tV'los «ue iag ranfi -en: caüe d<- D-ugO ' ies nám-iro 1 
fonda La A lo a dürán razón 9150 4-3 
AI 9 p o r « i f u t o al n u o 
Í'J.5,000 $9,(00, $7,000. $5 000 






â el ĉ iit quiera esíablocerse una esquina «n un 
;-.mito casa nueva; calle d» la Salud n. 35; la 
BIÍ la midma, altos. 93|t 4 7 
S E A L Q U I L A 
u Ü b^rmo a habitación allan'úy ficsca con asisten 
cí>i ó •in ella á personas de ietetencias, tembien se 
alquilan don Ir.b'taciotifcsbaj s. Virtudes 151 
C 1360 4 7 
COI P O S T E LA 150. 
En la calle del Sol número 4 se alqolían habitacio-nes alta* y bajas, con ventanas á la calle, muy 
frescas y muy baratísimas para matrimonios ú hom-
bres solos. E n la misma darán razón á todas horas. 
9221 4-4 
CASA FRANCESA.—Peña Pobre 14.—8e alqui-lan habitaciones amuebladas ó sin muebles, con 
asistencia ó sin ella; cocina francesa-cubana, duchai, 
baños, excusados á la americana, pisos mosaico y 
mármol, azotea y mirador dominando la Habana, la 
bahía y la entrada del puerto. Precios módicos. 
9236 4 4 
8 E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico y vistoso de esta ciudad, 
un hermoso alto para corta familia. Villegas 91, por-
tales, establecimiento de ropas E l Bazar del Cristi. 
9312 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle 10 esquina á 7, Vedado; sa-
la, saleta y 5 cuartos con servicio de inodoro, baño, 
&.c. y acabada de construir. 9304 15 -4 
Se alquilan Jos frescos y elegantes altos Neptuno n. 101, entre Manrique y Campanario compues-
tos de sala, comedor, cinco cuartos, magníficos pisos 
de mármol y mosaico, excelentes inodoros, galería, 
Se. Informarán en el establecimiento que esta en los 
bajos de la misma casa. 9330 4-4 
86 PRADO 86 (ALTOS). 
En el mejor punto de la Habana, con vistas al pa-
seo, baños y duchas, se alquilan habitacioneu desde 
un peso diario en adelante, con buena comida. Es 
casa de familia. 9337 4-4 
HABITACIONES A L T A S 
á hombres solos, con ó s i n mueb le s 
con servic io de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas boras; 
bay u n a con b a l c ó n á l a calle. C o m -
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 9 2 2 0 4-4 
A m a r g u r a 6 9 . 
Des magníficas habitaciones bajas, muy frescas con 
suelo de mosaico, juntas ó separadas, y una alta a-
muebladas, se alquilan en esta casa respetable á per-
sonas de moralidad. Precios módicos, llavln y baño. 
9217 4-4 
Se alquílala casa calle de Lealtad u. 168, compues-ta de sala, comedor, 3 grandes cuartos, cocina, 
toda de azotea, agua de Vento y desagüe á 'a cloaca. 
Impondrán Reina 46, d.mde está la llave, en los al-
tos. 9189 4 3 
Se alquila en $47 oro, con ia coupiguiente garan tía la espaciosa casa San Rafael 75; tiene pluma 
de agua y un cuarto para baño o m dengue á la cloa-
ca. Lo llave en la bodega de la esquina, y el d^eño 
se encuentra de 10 á 11.1 de la mañana y de 6 á 9 de 
la noche en la calle de Consulado n. 17. 
9200 5 3 
O-Rellly 50.—En todo ó por partes se alquila el hermoso piso b,.jo de esta gran casa, compuesto 
de sala, zaguán, comedor, tres magníficos cuartos, 
etc. etc. Hay agua do Vento y so dá llavín. En los 
altos informarán. 9186 4 3 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local en Virtudes n. 1, entro Znlueta y 
Prado, propio para depósito de tabaco, pinas ó cajo-
ner'a, en la misma por Neptuno informarán. 
9196 4 3 
S E A L Q U I L A 
en la ctlzsda del Cerro 616 una hermosa casa con 3 
patios, llores y todas las comodidades que pueda ape-
tecer uiía dilatada familia: en el n. ?81 dn'la mbma 
paleada infor mará 8$ dueño. , 9195 4-3 
V E D A D O 
Eu $85 so alquila uca espaciosa casa en la Línea 
n, 70, A, frente á la Sociedad y la Iglesia. Impon 
drán al lado. 9199 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella n. 301 frente á Carlos I I I Tiene sa 
la corrida, cuatro grandes habitaciones bajas y cua-
tro altas, gran patio oon flores, frutales <fc, Razón 
en el paradero de Concha, Caric a I I I . 
^180 4 3 
DOS U A B I T A C I O S E S 
frescas, juntas ó ejpa^adas, cqsiua, lavadero, n 
hny inquilinos. Se cambian refirencias, Damos 45. 
0'08 8-3 
8 B A L Q U I L A 
la cala San Nicolás 117 pegada á Reina en $30 al 
mes. Gas, agua, inodoro y demís. L a llave al lado. 
Tambián los bajos para establecimiento. Animas es-
quina á Galiano. Razón Compostela 109. 
9109 4-1 
O B R A R I A 3 6 . 
Se alquilan unos hermosos altos muy frescos é in-
dependientes, compuestos de sala, antesala y 3 habi-
taciones, propios para bufetes ó escritorios.* 
9079 6-1 
Se alquilan dos habitaciones bajas corridas con ó sin muebles, servicio do criado, gas y llavín; tam-
bién se da de comer si lo desean, hay una habitación 
alta con muebles, muy frescas á hombres solos ó á 
matrimonios sin niños. Virtudes 13 á dos cuadras 
del parque. 8967 6-30 
S E - A L Q U I L A 
un espacioso almacén. 
8995 
Mercaderes número 2. 
15-30 Jnl 
E N C O M P O S T E L A 55 
entre Obispo y Obrapía, so ceden habitaciones altas 
y ventiladas á caballeros solos ó matrimonios sin 
niños. Precios módicos. 8989 8-39 
Cuba B7, enlre Murala y Tte, Rey, 
Se alquila el hermoso a'to de esta casa, 
compuesto de 8 cuartos (6 á la brisa), sal*, 
saleta, comedor, cocina y baño. Informes 
en los bajos. 8813 20 24 J l 
S E A L Q U I L A 
una casa y una cuartería rocíen fabricadas. Cien-
fuegos n 74. 9088 4-1 
Galiano 22. esqnina ú An imas . 
Se> alquila esta hermosa casa de alto, con balcón 
corrido á ambas calles, Impondrán en Prado n. 43. 
9008 6-30 
Para personas de gusto, se alquilan los altos de Reina 83 esquina á Manrique con todas las como 
didades para una numerosa familia: tienen 7 grandes 
cuartos sala saleta, cuartos para criados baño, ino-
doros y demás comodidades: Caballeriza para 3 ca-
ballos con zaguán para 3 coches. Se puedo ver á to-
das horas ó informan Mercaderes 3. 
8954 8 38 
Se alquilan los bajos de la casa Peña Pobre núme-ro 30 muy frescos y espaciosos, compuesios de za-
guán antesala, sala con dos ventanas, cuatro cuartos 
cocina, agua y demás dependencias. laformarán 
Concordia 37 de 8 á U y do 5 á 8 y en Cuba 66 de 13 
á4. 8936 15-38 
S E A L Q U I L A N " 
los frescos y cómodos altos de la casa calle deO'Rei-
lly n. 17, esquina á Aguiar. En la misma informarán. 
8969 8-88 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alquila un elegante piso bajo, cómodo, fresco y 
bien situado, en el precio fijo de doce centenes men-
suales. En el piso segundo se alquilan habitacioi es 
por dos centenes. Hay un departamento con tres 
habitaciones. 8903 8 87 
OFICIOS JÍTIM. 70. 
Se alquilan habitaciones tn los altos y eiilresuelos. 
8863 10 25 
Para a lmacén, comisiones í¡ rieposifo 
Cata 67, entre Muralla y TonieLte Rey. 
En los brjos de esta casa se alquila un 
hennoRo local. lEformes en la mi«raH. 
8813_ 20 24 Ti 
M ÜY B ARATA ee alquila la caba -alie 13 u. 103, entre 12 y 14 de mampoetnría y azotea, acaba-
da de fabnc-r, con s-ila. saleta, gabinete, dos cuar-
tos, cocina, llave de agua, suelo do m^s'iicj, j . ; r í i y 
con un fondo de 50 metfos: informarán en U E i v i a 
6 en San Rafael n. 117. 8736 15-33 í l ' 
69 Neptuno 6 9 
So alquílala casa propia para toda date de esta-
blecimiento. Impondrán San Ignacio 35, 
972Q 26 21 ful 
S O L I C I T A C O L O C A C l C s 
un bueij chindo d.' manos tiene quim) resyon la por 
EU eondiicfj i;;/>rmftrá'i Sol esq. á Cuba, c*fó TJH 
H nradrz. §154 4-2 
CRIANSMíRA I ' E N I Í W M & 
DJSCÍ colocarse una 4 lecha *nte(a 'a que uotif 
buena y abundante, parida j acUn.Mada en t i ; 3 
oavifioBa con los niños, baños El Pasaje n. 2 b'i r -e-
rí^ 9152 4-J! _ 
$250,000 a? w p é r ú t v i o 
Desde 500 hast^ $250 0C0 peses ce dan con uipota-
ca cnt; CKJÍ puntos. AmisUd 142, barbería, Sr Agiii-
lera. 9118 4-2 
P rail o 115 -taos^ h bi 
D E S E A C O L O S A R S E 
una jeven peninsular de manejadora 6 criada de ma-
nos para una buena casa de fimilia: tiene perfonaa 
qne retpocdsu por ella. Aguila l 6 informarán 
9157 4 2 
A- OENOIA EL NEGOCIO AGUIAR 63 TELE-foüo 486 esquina O'aeiily. Necesito 30 criadas, 
21 manejadoras, ,6 coclm-ras, 1 camarsr . 4 macha-
cb s, 8 muchichos, i cochero do pareja, 00 trabi;j<-
dores Tengo 8 crianderas bianca» y de color doy di-
• oui e: hipoteca c; mpro y vendo flrciB y estableci-
mientos. 9162 4-2 
Hipotecas, Accionen, Alquileres. 
Se dá caalquif r cantidad grande ó chica con esta 
f arantíu. Concordia 67 ó Mercado de Tacó; 1 úmero 0 El Clavel. 9I3D 4-2 
UN HOMBRE COMO DE UNOS 50 ÁÜOS dp edad desea colocarse de portero ó de criado 
de pianos: no tiece inconveniente en ir fuera de la 
ciudad; cuenta con bneuos ÍLformes da las casas 
donde ha servid»: informarán Habana esq. á Ch icóu 
café. ÍUúO 4 1 
ÜNA JOVEN PENINSULAR Y A C L I M A -tada en el país, so icita colocación de criada de 
mano ó manejadora: tiene las mejores referencias y 
sabe cump'ircon su obligación. Darán razón Pateo 
de Tacón, e°quú.a á lofar-ta, bodega. 
9087 4 1 
E SOLICITA UNA CRIAUITA DE ONCE A 
trece añ'-e para l impiar lica babltaciores y servir 
á un Uiatrimonio úu hjo?. He le dan Tea posos y r t -
pa l impia , enseñ-nJola á leer f^oribir, coeer en la 
máquina , te^ory 1 ordar. Callo 9í n. 54, Vedado. 
9127 4 1 
Q O L I C I T A COLOCACION EN CASA PARTI-
dcnlajr una señora pcnlns-ulsr de mediariá edad pa-
ra el servicio da Eiano de un matrimonio ó de '.iLa 
coita fímilis; es dispuesta hasta para cuidar enfer-
rr.os Dirán ii.foraes de su moralidad y conducta 
c lio de Soledad n. 33. 90SS 4 1 
D i kESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-'nera peninsular asesda y de morSldatí, bien sea 
en casa particular ó establecimiento, teniendo per-
sonas que respondan de su buen comportamiento: 
dan razón calie del Aguila n. 325. 
9280 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular á leche entera ó media leche, también 
coje una nifia para su casa como se presente, tiene 
buena y abundante y personas que recomiendan. San 
Lázaro 77; en la misma se coloca otr» para acompa-
sar á una sefiora y algunos quehaceres, sabe coser á 
la mano y á la máquina ó bien sea para cocinar á 
ana famüia. tiene quien responda por ella. 
9377 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una c.íandera peninsular de dos metes de parida 
con buena y abundante lecho aclimatada en el pbís 
con una bermosa niña cinc so pnede ver; informarán 
Egido 63̂  "9276 4 6 
- S ® S O L I C I T A 
una criad ¡i domauode regul&r edad para el serví 
ció He la C -̂'Ü, b*! «¡a iraer bueua» r^f-rencias. Cu-
ba 28. 9268 4-C 
S E S T E C E S l T / k , 
una criada peninsular para atender á lu cocina y de-
más quehaceres de mrá corta familia; Aunrwura n . 
1, altos. 92G7 4-6 
SE DESEAN Üi)LüiJAR DOS .JOVENES pe-ninsulares da criadas de mano ó manejadoras 
saben cumplir con iu obligación y tienen quien res 
ponda por «u doñdáot-j-. lof irmaria í<n Zanja 144 y 
en Habana epfl á O- Railly, ("arboneiía 
9352 4 6 
A.mercio en la Península y lleva des años en el gi-
ro d peletería, d sea colocarse en el mismo ú otro 
trabajo análeg. ; tieiíe personas que lo garar-t'cen 
Informarán Paul* esquina á CcmpoLtela, café. 
9090 4-1 
A JOVEN PENINSULAR DE CUATRO 
mesea de r-^rila de^o» co-o-.aise de • rian-Jr-ra á 
liche enters. lufjrmarán Teniente He? 60, de ñ i. 8 
de U tarde. 9126 J 1 
ÉSE A COLO CABSK UNA EXTTELÉ N TB 
criandera a: íuriaca de 6í mesea de parida p^rá 
criar á leche entera,, la que tiene buena y abundante: 
e» primeriza y lione su niñi que se puede ver Jn-
" marán Trocadero 73 9101 4 1 
TTN; 
> ESEA COLOCARSE ÜNA PARDA DE cria-
^Ja ds oiano: es de mediara edad, bien sea en un 
punto de temporaia 6 pata vifj jr : entiende algo de 
cestura á máquina y á mano y tiene personas quo la 
garanticen. San Ignacio 12, interior, inforraarán. 
9120 4 1 
A SRA. t É N Í Í í I ü L A R SOLICITA Co-
locarse de cocinera en casa paf'i.cular ó almacén 
sabe su obligación y tiene quien responda por s.u 
conducta. Informaián en el café de la calle da Copi-
postela 106, entro Sol y Luz, frente á la de Samari-
tana 910') 4 1 
UN i e 
tTNA S R i . PENINSULAR DE MEDIANA J edad detoa colócame pura manejulora ó ayudar 
á los quehaceres de la easa. Sabe coser á mano y á 
máquina, tiene persona» que gai-&.¡i,ic«u su conduc-
ta y moralidad. Villegas 28 informarán 
9102 4 1 
He slqujlftn hprmbpap Jjil.Jtsc'opes alits y ba.jaa, 
pisos, esca'era» de mármol, tluibreB. ir odnros á la a-
raer|c«iaa mi'ador qae 8" domina foda la Habana, en 
trida n.u? r'ere' le. et n toda Etiblenci ó sin ell". 
Ta'Jibien se si'v 11 t bu r.- E ádomictlto, bun'a eczó» 
v preí'ios BUf '-mef,l«i tuó iio< ». 
9308 4-7 
—Cus . particular —Se a'qaM 1 vn • ht-r 
ión amuébbtda. muy aren, tana y 
liiexj centrada ft'>.td p IM í. mín ! éjtrico y <liva'-tido 
dlí í s ciudad Co.itie/.e agua -. orriente y I07. «lóc-
tri.'_a 9337 4 7 
T>R iDO{j7—K11 la A^TgvTte, cónoda y trmen ca-
f/ s.i Piído 97 ?9 alquilan habitauio^eí; bav ei.tre-
'a<-b>s con baicóii á la ca'lí». iiria-.i «aUs, amplios y 
frescos ci}4r,4oB bajos cómodos y baratos, en uua pa-
labra, tiene evmrtoa para t-ido1! b--B gastos por exi-
g.-ntts que tean v & p w ü i módlomf la gas v »«tYl-
cio do criados fsin'-rado. 9303 "8 Y 
Clol MÍ. í-s 110 y 86.—Se alquilan habitaciones; las 
íobav en el principal y en el entresuelo, tianen to-
ñíi comodidades nocef arias así com^ todas las 
condicioi.ps que la c'entitt roc.qmienda. También »e 
alqui l Is hermo-ásala con ua'gran cuarto v come-
dor en el 86. En la misma se hacen retratos ilumina-
dos si preci-» de 69 cts. plata. Sol 86. 
9348 8 7 
Cáutrico é lndepéudiente."-~Se alquiiaa hermosas habitaciones oon vUtas i la calle oon muebles ó 
sin ellos á matrimonioj s n hijos ó personas que de-
eeen vivir con comodidad COÜ asistencia ó sin ella. 
Industria 123 A, esq ina á San Miguel 
9188 4 3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la lu lufl'.ria t. 168, de rala, come-
dor, seis cua tos y demás servicio ea 40 pesos oro 
á la otra puerta Pitá la lUve é infirmarán en R yo 
4i iiliíl 4 J _ 
O e alqni'a 'n fresca y bennwba casa Je tá i del .'Woii" 
O t - 132 ci Rí^uesU de cala con 3 ventanas, zaguán 
Bal.t 6 niartop, comedor, patio, traspatio, cuarto 
de bbfi • ií.ndor i dos caballerizas y n i pstio al f-in-
d:< co,: á b >Ifti fratalea, la ll ive en el 141 iuforáialrán 
pr, Luiat.ó 860. 9160 4 2 
ElSf H A B & KTA 1 4 0 
entrada por Muralla ce alquilan habitioiones pro-
pias para hombres aoloi. Son frascas y con balcón 
4 la calle. 9349 4 7 
S E A L Q D T L A 
la bermosa casa Barcelona n. 18 y una casa DMam-
pirados h. G6 Inf'jrraaráa Riela 99, fvmacla San 
Jülián. 9340 4 7 
Galiano 90 enlre Sin Rofaely San José.—En pre-cio módico se alquila etta bermosa cisa de alto 
y bsjo, con toda» Us comodidade.-í n.-f-essriaa f co-
chera por el fondo. El portero la cnssñ» y «" alqui-
la en Prado 96 9331 " 15 7 
Q{ a alquilan habitaciones en los eipacioses y fres-
fScos altos de la casa v, 36 da la calle da San Ra-
fi.e! entro Galijt o y Aguila, todos con piso de már-
mol, inodoro, baíio. ll^Vines y toda clase d i comodi-
dades. 9337 4 7 
entrada por Muralla ae al 
con balcón á la calle 
y pvor.ías para hombres solos. 
9358 4-7 
I^n la calle de Alaubique n. 26 «ntre Eupnianza y jViyer ss alquilan cuatro cuartos de mampoiter a 
y nn c rredor con co dfia, iimdoro. u»tio íiaotea, v 
agua de Vento á wia fiml ia trauquila c n eutrada 
i depend ent con fiá'or en una otjza oro. 
9139 4 3 
B E A L Q t r i L A i N 
en g oentenrs cada ifna de las c*sii.a8 al costado de 
la iglesia de San Nioiáf, calle de la Reunióa'u. ^ de 
esquiua, y la anexa Holguí;i A, acabadas de compo-
ner y pint-ir, de azoteas y lo necesmio para 2 curtiis 
fimillas Las llaves é impor en de 8 á 11 do la mañu-
ca y de 5i á 7 de la tarde calle do Grespo 11 38 con 
3 meses en fondo: también se venden en 3,200 pesos 
oro librds de todo gravámenes las dos. 
9134 8 3 
I 
ara una imtus ria.—Se a.nnda la estancia EL 
PROGRESO, á 60 metros dol paradero del Ca-
labazar, con buena casa do vivienda, extensa casa 
de fábrica junto al rio con represa, turbina, bomba, 
tanques, ett., y otros edificios en una extensión do 
181 cordele^ planos, Infjrmaráa en Amargura 23. 
8670 15 30jnl 
los espaciosos y cómodos aitón, piso de mármol y mo-
saico, de la casa calle de Aguiar r.úmerc 130 y 133, 
esquina á Muralla, inforataráM eu la misni'-. 
8066 26 6 
Hafleiicisyesiaiiieciiii! 
S E V E N D E 
una bodega bien situada, propia para un inteligente: 
es sola de esquina y se dá barata por no poderla a-
sistir su dueño. Darán razón Cienfuegos 24. 
9119 4-1 
E ANUALES 
S E V E N D E 
en doce centenes un caballo moro, buen caminador 
de marcha, tiene ceroa de siete cuartas de alzada. 
Buenos Aires n. 9. 9265 4-6 
S E V E N D E 
una hermosa jaca de 4 años de edad, oolor negro, 
buena caminadora y propia para un niño por lo man-
sa y na bonita figura: se puede ver calle de la Haba-
na 156 9401 4-4 
S E V E N D E 
una hermosa chiva con su chivo, de dos meses dopa-
rbla y con muoha abundancia do lecho: se puede ver 
en la calle de Marqués Goczález'n. 2. 9143 4-2 
S E V E N D E N 
2 c&ballos criollos de 6 y media cuartas largas y 
-nuy caminadores, son de todo gusto; Cerro 563 
pueden verse á todas hor;s 
9101 4-1 
S E V E N D E 
un bonito caballo americano, color dorado 
maestro de tiro, en Prado 99, informarán. 
9053 6-31 
indio, 
S E V E N D E 
un tren de coches, 4 duquesas y 3 milores buenos, to-
dos con 10 caballos y todos los menesteres y repues-
tos que existen en .Tesús del Monte n. 198; ae puede 
ver por la mañaea hasta las 9; se dan baratos: tam-
bién se alquila el local. 9299 26-7 
S E V E K T D E T 
dos tíl'niris de 3 y 4 ruedas. 
9338 
San Ignacio 37, 
4 7 
O dorio su dueño «e vende un milord francés de úl-
tima moda marca Million Guitier y dos caballos do 
trote y uua limonera-, todo junto ó separado. Se pue-
de ver calle del Morro n. 5 do 11 de la mañana á 3 
do la tarde. 9083 4-1 
S E V E N D E 
un tíil.uri, un príncipe Alberto, un faetón, uno gua-
giüta, esta se dá en 14 onzas. Se puede ver á todas 
horas en Campanario 331. 9074 4-1 
S E V E N D E 
un faetón, un caballo de cerca de 7 cuartas moro 
mosqueado con sus arreos, amaestrado para cuarra-
je, en precio muy módico. Informarán' Campana-
rio 68, de 9 de la mañana á 6 de la tarde. 
9130 4-1 
SE VENDE 
un fa tóa nuevo con caballo y todos sus arreos jun-
to ó f<er,arado Darán razón Jesús Peregrino 36. True 
ba v Ho s. 8857 IB-85 
E lOEfiLE! 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE VEN-de un juego de sala L-iis X I V , uu pianino de Boi-
selot ñ'i»,. un burean carpeta, un lindo escaparate de 
palisandro cou luna biselado, un vestidor y lavabo 
de depó. ilo de id., trea camas, un canastillero, un 
escaparate y otros muebles; todo se da muy barato, 
Blanco 40. 9347 4-7 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE unjaeg -de cuarto de palisandro, costó 600$ y 
ha da en 300$, un juego de comedor de caoba eu 10 
centenes v uno d^ «ala de Viona en otros 10: en I n -
gahiJ.-.T 14 informarán. 9272 4 6 
S E V E N D E N 
los armatostes y demás enseres de la sastrería Com-
postela 104, todo en macha proporción y con «iere -
cbo al b caí En la misma informarán. 9256 8-6 
G A N G A 
Se vendo un mageífijo Pieyel n. 6. de muy poco 
usn y se d* muy barato. A^ia-'ate 53 entre Muralla 
y Teniente R*y. 9294 4-6 
SE VBNDtó U S l CASITA EN JESUS DEL Monta n. 196 «n 1 20 $ ^ibro .le grava.' «. : d i án 
rszón Amistad 142 do 12 a 4: otra ca' e de P- nandi-
na n. 69} se vendo una casita de niidera en $700 (Un 
raíón ea la misma: Amistad 112 da 12 á 4 
9330 4-7 
A 1 
S E A L Q U I L A N 
h&rmosas ha itaciones con balcón á la ca lo y con 
vista á la bahía ocn asistencia o sin ella á familias 
sin niños en la espaciosa esa ft'&lla de Paula n 2 es-
quina á Oficioŝ ^̂  9133 5 2 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la cana Suánz 114 ion sala Snlet*. o «i a tro 
puertcB, buen patio, azotra corrida y df-s primas do 
ag-ia. En la b»rbaiíi e-itá la llave-, é infórmaráii. 
9133 4-2 
En ZüliHa 32 A 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones unidas ó 
separe das y ron asibt tncia ó siu ella, é*tas tienen 
balcón * la ci\lle y sus precios sea moderados. 
9163 4-2 
E -i Habana 140 altos qnilan frescas habitaciones 
S E ALQ'CILAXsT 
unos bermop03 altos, con t-id* cl^se de cornodi-iades 
en precie mótiieo. Reinh 78. 
9325 4 7 
S E < ^ ^ j C ^ C ^ l ! ¿ r X 2 L g ^ b 
la casa calzada de Luyanó n. 90, Jen'n del Monte en 
cuatro centeTtpü, impondrán eu Luz 53. 
9307 4 7 
S E A L Q U I L A 
la caea calzada de Jesús del Monto n 380 en el 383 
eílá la Uav» é irformarín en Muralla 32. 
9333 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniiiBular de criada, de mano ó maneja-
ra, activa ó inteligente y fariños- con Josniñoe: tie-
ne personas que tfespondnn por elli;; imp^udrán es-
líe de la Gloria 16. altos. 9233 4-e 
D E S E A C O L O C ^ . K S E 
uua joVen de color de manejadora y eu lu misma o-
tr:» ue 13 i 14 años par* a»ud»r á los qathicerss de 
na caba. Salud 139 informarán. 
9114 4_1_ 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO R É -«sién llegado de la PenJafula de 14 años de edad 
ó (.\et> sea de cri ido de ni'.noe ó ''e iirvb'nto para o--
ttí» cava qse se necesite, «s bastát.te Hato y tifue 
personas quo resconria i por BU conduo*a ea la asile 
d-̂  A iî ta 1 i i , 95 i . f rmar.ñ.. 9131 4-1 
TRABAJAñoKES oon $25 oro y la cemida, te-cesito 80 más para el campo, S dicH ' y facilito 
crianderas, m¡ nejhduraB, depeudientes erados, por-
i teros pi e. A'quilo cocbe« de lujo v carros de muda-
das. E^na 3S Te'éf. 1,577. 9"99 4-1 
S E D E S E A C O L O C A S 
un asiático cocinero y otro chino n';evo de criado de 
manos. Informarán San Nicolás 8Í. 
9337 4-6 
C H I A N D E B A 
Desea colocarse una joven asturiaca á leche ente-
la la que tiene buena y abundante como se puede 
ver con su niño parida do dos meses y coa personas 
que respondan por ella: impondrán oalzáda de S. Lá-
zaro 27, altos. 9635 4 6 
D N M E C A N I C O 
di-sea co;ocarfe para arrear la máquina do una fábri-
.««i o un remolcador: ti-.B,biéri trabfj* en taller: tiene 
quien lo recemioude: irvforrourftn eu Reina 28, telé-
fono J.577. 908? 4-1 
m S A N i G M A n o m , A L T O S , 
ENTRE MURALLA ¥ SO^ 
S E A L Q U I L A 
ara osciitctio, biífet ó fj-milii sin niüoa una her-
mos i sa-a í la brisa con balcones á la cali", saleta y 
d s haliitariocea con pito de mármol. Se dan en 
proporción y rueden verse todos los dias hábiles 
desale las S d* la m t ñ a B a á las r de la tards. 
9317 4 7 
O B I S P O 1 1 3 , A L T O S . 
Se alquiían dos Jiermosas habitaciones muy fres-
cas, con vista á la callo. 
jggj 4-g 
Se ¡.Iquilan para e criterios. Vi udio.« ó bofétes, io-do ó parte de la plinta hí j^ de la casa número 43 
de la calle de la Habana, f.-euto al Obispado; en la 
que informarán de 9 á 10 de la mañana y de 3 á 3 do 
la'arde. 92C0 6 6 
S E A L Q U I L A N 
en !a casa Obrapí •- 14 5 magníficas habitaciones co-
rruiae, propi*» p&ra escritúrioa ó para una Empresa: 
también bxv habitaciones propias para fam'lia. 
0297 4-6 
S E A L Q U I L A N 
¡os frescos y bien situados altos Monte n. 19, frinte 
á la Pib» de la India, «edeiía El Dedal. 
9393 4-6 
Se alquilan dos habitii-iones j-rut.is ó separadas, con vi -ta á la callo, piso de mármol y cielo raso, 
á matrimonios ó St-.ñ'-.v^s á des cuadras del naniue y 
teaíros. Industria n. 100 oiitre Neptuno y Virt- .dea 
9284 4 6_ 
R u alquilan los bí-jos de la bonita c- a i Paul» 36, p_ mu? frescos y espaciogos, compueet.ns de zagusn, 
antesala, sala con dos ventanas con per»; .aaa. suelo 
de m'rmol y dos herm )BOS cuartos, agna v demás 
dep-Andenc'aa: er. 11 nu-ma inf >rmaráii 9264 4 6 
E' u dos onzis oro, con ó sin muebles eiu a'tnrar la jreuta, PC alquila la casa Galiano 36, ent-rs Coi -
cbrdfa y V.r l ides, con sa'a, 3 cuarto.', patio, coci-
v-, & , á c rta familia sin niños. A la sala úene de-
retho i:s»eclaimerite de dia, que es cijan lo la ocupa 
no señor que tsmbióa ocupa una habitación interior, 
aunque no duerme eu ella. De más pormenores en 
la misma de 8 á 10 y de 12 á 5, 9259 4 6 
"TT'edi do—en el apunto mág saludable de la loma 
y se alqsila ;>< r «.TÍOS Ó por meses uca b uits casa 
compuesta de 3 habitaciones, sala y co-ned^r. po.tal 
y jai din, patio y traspatio eu la calle 13 n. 87 entro 2 
y 4, la llave en la bodega de oiifrente. 
9161 4 2 
er que ausontarae su dueño á la Peníus-ula á re-
poner BU salud, se vende un GRAN COLEGIO mo-
ueruo, con muy buena asistencia de alumnos: tiene 
títilss para dos colegios y esti Situado eu uno de los 
puntos más céntricos de esta catiHal. En esta redsc-
elón darán r^zóri. 9329. 4 7 
S E V B M D B M 
Una ó máa bodegas 
9336 
Salud 153, infirmarán 
4 7 
A V I S O 
Toda persona quo tengi t.rabsj > encargado concer-
niente á calderería en ei eatablecbm nto de D Ra-
fael Sabi io, calle de M msórrate n. 125 en 11 Habana 
puode pasar á hacerse cargo en el término da 15 dias 
á contar desde la fecha: transcurrido diebo plazo se 
1* considerará sin derecho á reclamacióu. al mismo 
tiempo se desea vender el ectablei imiento de Calde-
rería con acción a! 'ocal ó solo las existencias —Ha-
bana Agosto 6 de 1895. 9321 8-7 
GANG.VS DE CASAS.—Una en Revillagig^do $1.200; "tra Escobar cerca de R 'ina $1,600; Pe-
ñalver $3 000: An óa Recio 3 de á $1,000 cada una 
v otr* de $400 Informarán Gloria 116, bodegi, de 
8 á l 2 y d f c 4 á 0. 9282 4 6 
71 S a n N i c o l á s 71 
ALTOS. 
Sa vende un modio juego de sala moderno de po-
co nao. í|273 4-6 
ÜNA FAMILI/TQOE ACABA DE LLEGAR de Nueva Yoik, por tener que ausentarse desea 
vender uu piano marca STEARLING, en precio 
mó-üeo. Coneordir. 168. 9242 6-6 
Q r\NGA.—Por uo necesitarl--». por menoa de la 'mirad de su valor mi magiiífiao piatino Gaveau 
casi uu^vo On-13 onzas, habiendo costado 22, y un 
expíéndido juego de sala d * palisandro macizo, como 
ahora no s? encuentran t imbién en 12 onzas, costó 
50 Compostela 109, principal. 9234 1&-5 3-1-6 
P R AUSENTARSE UNA F A M I L I A PARA el exirai.jero, se yanda ou proporcióü el móbil a-
rio de l i ca.ía; puede pasar á ver-e á todas horas en 
Regla. Sautuario 28 9219 4-4 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de palisandro con lunas visela-
das, costó 600 pesos oro y so da en 300. Ua juego de 
sala de Viena en 10 centenes y uno do comedor en 8 
en Inquisidor 14 se tratará el negocio. 
9123 4-1 
C A L D E R A 
So vende una superior seccional de 60 caballos. In-
formarán Teniente-Rey 4. 9303 4-3 
De b D i s i l s s y M t i 
PARA MNOS 
¥ ENFERMOS. 
Leche condonsada sin azúcar , reco-
mendada por los médicos de Europa. 
Tiene la ventaja de qne se endulza á 
voluntad. Se vende en la botica de San 
Joaó, Habana 112. O 1353 26-6 A 
Ingeniero-Constructor 
19, 2 1 , 2 3 , R U E M A T H í S - PAR 18 
Aparatos per/eccionados de 
D E S T I L A C I Ó N 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a TílanUd 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar ios alcoholes a 96-97« (4041 QttM) 
ALAMBIQUES PARA RON 
Instalación completa de DestilatorÍM 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
De Droperla y P e i í m r l e . 
l U R A C I O 
C I S H T A 
del as oía ó abogo, tos, cansan-
cio y falta de respiración, con 
,01 u.o de los 
Cigarros Antiasmáticos 
del DR. H E N R Y . 
' Da venta en todas las boticas ^ ' 
y droguerías. 
C 1388 alt 6-36 J l 
SCELÁNE 
F a b r i c a de ladri l los 
D E V I C E N T E C A P D E V I L A E N VENTO. 
Teeniendo en esta fábrica una gran existencia do 
ladrillos de Ia clase fabricados á mano y á máquina, 
de los corrientes, de tabique y polvo de ladrillos en 
barriles para enlacre: ho determinado hacer una re-
baja de los precios corrientes en plaza. Para pedi-
dos é informes dirigirse á dicha fábrica, ó al patio del 
Ferrocarril de Villanuevo 6 á Zulueta n. 34, fonda. 
9361 15-6 
Á M C I O S EITBANJEROS. 
Jledallas ds Oro, Exposiciones de Paris 1878 y 
APARATO GASÓGENO BEIET 
Con Privilegio s. g. d. g. 
OE / 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
7 admitido en los Hospitales de París ¡ 
17 S O L I T A R I A ÜPCORACIOH COSTA I 
en £ B O U AS conloa . 
e s - l ó b u l o s S e c r e t a s ^ 
Farmacéutioo, LÍUraado y Premiado 
ÚNICO REMEDIO ISffAUBLS 
i ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE P&SSS j 
Depositarios en IiJL Jt^íSAlfA l 
JOSÉ SARRA ¡ - LOBÉ y TORRALBAS. 
Para tener l a Verdadera Agua de 
V t t C H Y 
(FRANCIA) 
Exí jase el nombre del Manantial sobra 
la Etiqueta y sobre la Cápsula. 
C E L E S T I N S."Gota' mabet*.plédra' 
G R A N D E - G R I L L E . - ^ a d o 
H O P I T A L . ~ E s t o c o . 
Téngase cuidado en especlñcar el manantial. 
Depósitos en ¿a Habana : JOSÍ SAfiRA; mi j TOmUi 
T E H L A S PRIMCIPALHS FARÍtACIAS T DR0GUIRIA8. 
Oon el GASÓQKXO-BMET, tan I 
conocidohoy,cada uno puedo por i 
si mismo preparar al instante, y i 
con muy mínimos gastos, eioe-
lente A OUA DE SELTZ y otras va-1 
Tizs bellidasgnseoms, tales CODIOI 
las do Vichy , Soda, Limonada \ 
gaseosa, Vino espumoso, etc. 
Bl GASÓGENO-BMET se halla 5 
en venta en todas las buenas í 
casas de droguería ó de artioulos ¡ 
de Paris. 
Exíjase 
la marca de 1 
fábrica ; 
MOKDOLLOT /2, calle da Cbatoau-d'Eau, ea 1 
T K S L A S P K W ' C I P A T . B S F A E M A C I A S Y I ' DOaüBKIAS 
EL HIERRO 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Experimentado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa Inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
Pe Venta en todas las Pharmacias. 
Por ffiayor : 40 & ¿2, Ene Saint-Lazare, PARIS. 
S E V S l ü r D B I 
muy barato un juego de cuarto de nogal fino, dos es • 
capar' tas, auo co'gante y otro de tablas, 6 sillas y 
dos bulannfis Reina Ana Znlueta 3. 
S329 10-4 
So a l q u ü a a « inebte s COR garantía, , 
y se venden en oondiciones ventajólas ospocialmeato 
á 1;>8 empleados y militares, el surtido es colosal y 
los orrt'iios sin coiripetene.ia. Antigua mueblería Oa-
yón, Galiano 76 Telf. 1-159. 9218 4 4 
O J O A L E R T A 
Se vende una sustrería y caoiisíria por su daeBo 
no poderla ateuder. se vende muy hara<a cou büeria 
marchaiitaría, ectrm nata un sH-trt qui desee tiaba-
j tr. Ccm•••estela 48 * 9391 4-6 
S E A X J Q - D T X ^ N 
las cajas S 1 fif entre Compostela y Agí oat •, ^on 
saín, e. uní lor, 3 "•.iartos, oociua, agun do Vento y 
Kevill&gigfcd.j i : 100 con tala, c-raedor Son rt ». & 
Enf etito i a:án lab llaves v v ve el <lut5 : Cub ' n 113 
9155 4 3 
S E A L Q U I L A N -
los espueiosoi; y vt > tih.i-os altos de la casa « alio de 
Mercaderes núm. 41. Pueden verse á tod-8 horas 
impondrán f-n ATO»ríura 33. 9144 8 3 
QUINTA "LA ASUNCION" 
de 3| caballerías, en la loma de San Juan, caUa 'a 
IfilSm^tro § t cerca ra de alambre, on vsri-"> 
cuaríone , tiéjiima á Arroyo Nararj ». Se arrienda 
por la tp.mporitdí» á por aBó eaía fioeá d • recreo á p^r 
sonas de gastf que st'pa.'i apreciar BUS condicionas 
topográficas é hig.éaicas. Se aír enda la casa con 
los jirdiner solamente 6 coa parte 6 el todo de los t«-
rrenos. como se quiera. Sus fábricas recién edifica-
das y ci-n todo t i conf irt necc-s:.TÍ.>, son pic.pias pa-
ra una dilatada familia ) están situadas á una eleva,-
oión tal, que dominan todas Us alturas de lot alrede-
dores de esta capi'al, divisándose el mar en una tx~ 
tensión que abarca desde la pltza de Marianao basta 
Colimar. Tiene Teléfono on conexión ocn t i Cen-
tro Teltfónioo de esta Ci«dad. Tiene una buena ar-
boleda c'cn foda clase de frutas, vitiios palmares, j i r -
dioes, sgua corrier.te y e^cglente agua' potable ois-
tribuida p< r cañeif ÍS en las dependencias de la jia-
oa y habiiaciones de la casa, y liope establecido un 
buen alumbrado de gasolina. Darán ragón é infor-
marán en la misma ñuca todor- loa dias IÍHS*» las d ez 
de la mañina y los d'as festivos á fadas h'>ras v en 6R 
ta ciudad en Olioion 70 9158 4 3 
Se a^uilau en la c. 
módico. 9398 
a Obropía n. 14 á precio 
4 6 
D U S S A C O I - O C á R S E 
aa cocinero peniofu^r, en establecimiento 6 
partU'ubr. L.'altadn 85 90«1 4-1 
DESEA COLOCARSE ÜNA GENERAL Co-cinera petiicsular bien sea en casa particular ó establecimioiito, es aseada y tiene bunos inforrpps de 
au comportamiento: calie de los Angeles n. 41 in-
formarán. 9181 4 1 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada de rosno So pre-
fiere que sea catalana. Informarán Dragones 13, 
Sastrería. 9343 4.6 
DESEAN COLOCARSE T R E S CRI AND E -ras peninsulares llegadas eu el vapor francés, 
con buena y abundante leche partí criar á leche ente-
ra, teniendo personas que respondan por e'ias Ofi-
cios n. 15. fonda y posada El- Porvenir, impondrán. 
9310 4-4 
genoia de M. Valifia, ofrece con buenas referen-
cias 10 criadas, 7 niñeras, 8 cocineras, 3 costureras, 
7 crianderas, todas sin novios, 9 orlados, 6 cocineros, 
áporteaos, jardineros, &c. Pidan Compostela 64, 
Teléf. 969. 9338 4-4 
2 5 hombres de campo. 
Los solicUamo.s pi gándole 35 pesos y la comida. 
Saplicamcs se proseúisa anuellos que tengan sus cé-
dulas y de 18 á 34 tucs. '% g á f a t e 58. T. 590 J. 
Martínez, y Hno. 9139 4-1 
So alquílala casa número 80. calle de Cuba ontre Obf&pía y Lamparilla tiendo apropócit> la parte 
baja para aimacéa de víveres, ayaoarería, etc.. y los 
ahos rara escritorio v vivienda, impondrán ííerced 
núm. 13. 9045 81-31 8i-31 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de TOCIA, Paseo de Carlos I I I . Kl guar-
dián tiene la llave é Informarán Merced n. 13 
9041 81-31 8a-31 
S solicita une para dos parsonas y aseo de la ca-
». O Reilly 7. 911» 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano y manejadora de co-
lor. Sabe coser á mano y á máquina. Tiene las me-
jores refernneias. Informan en Egido 35. 
S325 4-4 
A los industr ia les . 
Se desee uu socio para trabajar en esta plaza el ja 
ira. Dirigirs» á Alejandro Mayor, Cen-
cío ¿i..3iur_.uot g2Q5 9-4 
Ci E N T R O D K NEGOCIOS y COLGCACIO-ynes"—Ofrecemos á las fimiliae un escogido per-
tonal de ei. vientee; tínemos buenos criados, magní-
liíos coeiueros y cocineras, carifiosas manejadoras, 
honrados poiteros, cocheros y muchachos. NSCÍ-ÜÍ. 
tactos ¡i cr-adap. A;uftca¡o_5Jk 811"¿ 4-1 
\ é l 7 2 , a l t o s 
i c L i a buer.as refeivn-
4 1 
E S E A COLOCA USE JJN A CRI&1ÍDERA 
pnciiisular de tree nieaí's Ai piirida. con buena y 
abuníLfue le.->be ücimaiuda tu «1 país, j^ven y con 
ana hermosa s iñ.i g'ae »ó piiede ver, para criará le-
ebe et.ttra, teiiienuo personas que respondan por e-
lla: informarán Oquendo n. 5 esq. á Virtudes, bode-
ga, 80SS H 
m i LOCíL SE ALOOlLi 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
,83" 5 4 6 




Se alquila en la calle de Cárdenas n. 3Q una sala ^alta) muy fiesca con entrada indepeedients, 
tiene azo'ea. sgaa é inodoro y también se desoá ven -
der ó ¿r.efidaren propoción una casa solar dn t ' -
bla y tejí y u 
CHl'e 11 
na Ranfaña de tefreno que mide ,̂737 
agregado á la caag, solar y t iíuado en iá 
^cioio en Jeals del Monte. 
9269 4 6 
B E A L Q / O T L A 
la casa callo ds U Concor ia n. 81 oon cir.co cuar-
tos b-jos y tíos altor, de zaguán y dos ventanat; in-
formaráa en la Filosofía tienda de ropa y en Ke na 
&4i la IJave e'i la bodeg* ael frente. 
93fiV 4-6 
3 H qui'a l» cana calle do Domijjgu.z u. 7. Ceno, 
lo poilal con columnas de caut-ríj , zaguáu. aula, 
comedor 5 cuartos, cuarto para bafio, (lenptriaa y 
agua de Vento: la llava en el n. 5 é i r f ;rni»rán de su 
precio en ia etilo de San Nicolá» 170. 9133 4-1 
la ci.sa 8>>n Nicolá 25; 'a ''ave e-t» en la panadería 
Virtud©» 83 L i dsefia vive en la •i»'» tft del Mniié 
t|. i Zu ueta. 9156 4-% 
AVÍÍÍO á los Industriales. 
Propio p^ra cualquier giro; se vonde un armatos-
te y se ce le el iooul. si" protecsicines. Jtsú-i del 
Mente 233, A. ÍI216 4 4 
j P i E U.ÍA FAVJIL A QUE SE EMBA'l ' . O: 
i ^ f «Bcaparaie dd eii>eji->, veatidor, lavabo, canasti-
llaro. nscritorio de señora, raodallones desde $6 IIH.S-
ta 15; 3 docenas de RilUn de cafó, última rnoúa. cu 
proporjió '. Si.> alquilan mueMes por maspa con de-
recbo á la propiedad. N .nte 3 G: 9151 4 3 
S3E3 V I S A. 
á loa que o»p irah .̂n que Hecaran los uf^mades pianos 
de ESTELA y BERNAREGGI que se llovaroi los 
primero» premio» en la« exp-«sicioiies de PARIS, 
VIENA y BARCELONA. Biratos al contado y 
también a pagarlos con $17 cana n ee. 
I O S , a A L I á N O . 1 0 6 . 
9170 4-3 
UISr P L E I T E L 
de cuerdos oblicuas, casi nuevo, da armoniosas voces 
se dáb-rato al eontadr» y 4 pagarlo con $17 cada 
mes. 106. Galiano 106." Se alquilan piano* 
9171 4 3 
un efifé en módico precio, ó se admite 
poc.» dinero para con un dupen 
forntarán Sen Nii'olá»- 45 
un socio con 
i nte de la casa; i n -
9214 4 4 
E N E L V E D A D O 
Por iiusptvtarao su dueño se v<;ude eu el mejor pun-
to Líae 105, la hermosa y bien construida caía con 
v.stasi a m r; tiene gran sala, caleta, comedor, ciaco 
grandes oanrtos con sus persianas, cuarto de l>!.ño y 
dnch?, irro^oro cuarto para criados, cocina c.;u su 
horno y ¡lase de agua, p nal por el fierte y crestado, 
jardín p(.r l- s cuatro fieates y terreno para ftbricar 
otra rasa, e tá teda i crca':; d.i njsmpnsteiíj y reúne 
i.obdicio f s hlg énicas inm^jarnblR». D imá» porme-
nore* eu lamismi. 9208 10 4 
VERDADERA GANGA.—EN UNO UK LOS más céntri ' ' s puntos d'i esta ('npital teaeoioa en 
venta nn rntg; ÍÜ -o café que val» 3 000 pf sos, y se i'.a 
en 800; y tembión un ex<ude;it. kiosco de talo-eos y 
c'girr •» nii 350 pesos. J. Martínez y Hno. A.eua-'ato 
58. T 590. 9190 4-3 
G A N G A . 
vende la casa calle de Rodrígiez n. 18 Js- új 
di l Monte. luforináu de BU venta Luyanó n. í. pe-
letería Les Loco? 9181 4-3 
G A I ^ G f A -
se ven lín sumameflte baratas una nevera casi nueva 
para oafé, evanda y oóvnnd-., una silla giratoria p&ra 
escritorio y un* b imbide mino TiiforoiarÁn Agí 
86, el eoos-ríraio del Glmaisio í to las horas. 
9185 4 3 
de T R O U I 
á /a J F A W A J L N A (Peps ina v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la feclia para combatir las 
LNFERfAERaüES Ü7.L ESTOMAGO 1 G & S T R I T i S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VOMITOS, P E S A D E Z DEL ESTÓf / iAQO 
5VÍALAS DsGESTÍOKES Y D i F f C ' L E S . COHSTIPÁCÍONES. ETC. 
UKA GOPITA ÁL ACABAR DE COMER BASTA PARA OUKAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en Parl-nt FA TH'OUJSVTíi'. { i . ruedes Bnmeuíles-Industriéis. 
Biijii el Se lio deh Union eio I c o Fabf-ic antes wbre al 'him parí eTitarlasíaisiícaílMss. 
ISeiaosi-fcoa e-n. -tocias la .3 5 ) ' r ia i c i»a , l s s j F a . r m a c i a s . 
con, TfOIÍIIMO de M I S I S I M O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador da la aangro, ce de una eficacia cierto en la 
eiORÍSlS, FLORES ELAKCAS. SUTOESíOHj BÉSÓRDtHES i.; la MEsSrhüACÍOS. EKFEP.MEí ABES dtl PECHO. GASTRA10IA '. 
DOLORES óe ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ÉKEÓÍOIAS, FIEBRES SIHPLíS í DíTERMITESTES, I3fERMiBADES SERVIOSAS 
Ks el único remodio que convieng y se debo eiuplear c&;. exclusión de cualquiera otra suslar.cia. 
Véase el Folleto gwe a c o m p a ñ a á cada Fraava, 
Venta por Mayor, en PAfílfí • Ch. 7IMARD & PETIT, 4. calla del Parc-RoyaL 
En ia : J O S É S A K - K A ; - J L O S I É ? C*. 
perfume isŝ msito w 8 . A . H . 7« ü a q u e s a de Toret. 
un par de sillones Reiüiv Ana $8. una Boaibreror* 
con tspejo $6, una russ.-i $6, uu velocípedo en $4 y 
m triciclo en $6 todo uuevo. Sau Nicolás 22 de 7 á, 
10. 9067 4 3 
Un Cí iss^aigae y F r e r e 
•lo cuardi.8 cruzadas, gran forma con regulador de 
pulsación v «^rdina autonÓTiica de «rmoniosas vo-
" A SI NUEVO. Ha-ato ai contado y á pa t r io 
4-3 
cou $17 c-ída iue 
91fi9 
- « í U i a u o 106. 
E 
L - '•Mf-a .-alie de L gana" r. 3 A ent e Gi l i no y 
Sa • NÍCOI.I», con eata, comedor, tre< cuartos b^ioa j 
dos altuí en la bodega de la esquin» iuipo^drán 
9142 4 2 
0 ' K . E I L . t Y N. 38. 
se vaude una casa de esquin i. propia para estab'e 
oro tions 10 fond(! por 10 friitite, es uu buen jugocio 
iníormos S. Miguel esquina á Indubtria. café de 10 á 
12 y de 5 á 7- 9138 4 3 
Por ausentarse sn dncíio 
ce traspasa licencia de una cnrniceií?; en Btílascoain 
86 i;,f rmaiáa. 9147 6-2 
S E V E N D E ~~ ~~ 
ua tren de lavado muy acreditado, p r no podf-ilo 
atender sn dui-ño; so veî de baruto. Informarán Es-
trella y Rayo, bod.ga. 909Í 4-1 
("̂  ANGAS —SE VENDE UNA BUENA FON-JT la. «n el mt jor panto de Gaanabacoa, con bue-
• a n âr. hant'-ríd hu-iendo 50 pesos de v nta diaria. 
Si r. al z i por r t t i ar̂ e el diif'fir. Y un café b'en s;-
d> con en iírari billar SIQOQ !• firmará 5í A"-ta 
vire'?, Aguica'e ííl 9113 4-1 
S E V E N D E 
s n interven 'iíSi! do tercero la casa Nepturo 224, 
letr.» i ' e i $1 100 uro, iriii < trea dr.b ones; eo dueño 
Ei.íevoz 27Í 9128 C-l 
Se alqui'an estos espaciosoí 
9146 
y vái tilaloa altoo. 
4 2 
Galiano 129, ai tos. 
Se alquilan cuatro habitaciones juntas o separa-
das á hombrea solos (5 á uua Sociedad. Se dá llftvíu y 
tienen balcón a la calle. 0153 4 2 
S E A L Q U I L A 
K bermosa, amplia y eleg-nte ca.»a-quiui.a, Pocito 
cú;u 11 en Jei>ú¿ del Moi.te. Inf rmará el Ldo Pe-
11 M, 11 .̂11^ 55. 9084 4 1 
F¿M MACEN BE TMCO 
Se alqoila la gran casa calle de Dra 
genes número 43, entre Oampanerio y 
Lealtud, por estar preparada para ello. 
9095 4-1 
E n m ó d i c o precio se alqniia 
La bo ita casa calle del Cristo n. §0; en ol n. ?2 de 
la misma calle informarán. 90^7 4 1 
¡ftny barata se alquila 
una casita con sa'a y dos cuartos en la calle de Ber-
naza n. 65, interior. Informarán en la calle del Cris-
to n. 32 9096 4 1 
S E A L Q U I L A 
Ls casa Lealtad n 55, entre Virtudes v Anímss, con 
comodidades para una corta fimilla. Tiene eal», co-
medor, tres cuarti s bajos y uno alto. luformarán en 
la misma calle n. 53 909 1 4 l 
Se a'quila una tspacioea casa qu uta eu ci Veda-do. calle 20 entre 7? y ,9?. frect-j á b» casa del a-
cueducto, propia para uiia largi familia, muy en 
proporción'. La U&ye en la misúis casa. De su a-
jutte < on C. Betancourt, Villegas S9, mueblería " E l 
OomVái." 8080 ' , ; • 4 1 
$2 600 E N E L H A R K I O UB COLON una 
Jespaciosa cana á la brisa de azoten, eon hermosa 
sala, comedor y 3 crfwtos. cloaca, & &, g'-.fga de 
"a época; informarán Sau Lizaro n. 166 En la mis-
m i se toaran dos rail pê os en Irlpote .a do una bue-
na casa en esta ciudad. 9107 4 1 
PO < TENER'QUE AUSENTARSE SU DUE-ño se ven !e uua agencia do mudadas situada en 
un > de los mejores puntos de la poblacióu. Informa-
rán Pííneipe Alfonso 47. Ru la misma ce resliza u?ia 
grsn rx'ft íncia de muet les á como quieran 
8974 8-30 
SEVENDif iPORNO P o D E K ü A ATENDER au dueño una grtiu vidriera do tabacos, cinarros. 
billetes y cambio de moneda, produce «le 75 á 100 
pesos 1 en9,irilos y l i me coatrülo por seis aü r; in-
formarán t'n la ;• iaioa, Aguacúta 78. 
9022 15- 30 
D1 MATAN3AS—Se vende el TREN FUNE-RARIO máa ütit.iguo de Matanzas, porque su 
dueñ ., a¡,ci.r,o y achacoso, no piiele atenderlo. Es-
tá surtiin de todo lo que se ñeco» ita eu e;e giro.—In-
forma'ánAj untamiento 3. Matu'^iB. 
1272 15-21 
U n a {Emil ia q u e se embarca para 
Europa, vende todo el mueblaje de la casa, juntos ó 
separados, todcs loamuehieR; con buenos y modernos 
• dudoso todos muy baratoñ. Tambié i le vende una 
•nesa de billar oon su jueg ) de car'ambóla y niña, ta-
queia, rm f uóirrafo, tod i la laiupirería, alfjmbras, 
cristalerías, vajillas y liemás enseren do una casa, in -
cluso varias clases de animales. Línea 43, Véda lo. 
9136 4 2 
E E V E N K E 
un juego de comedor de nogal, cuatro cuadros al oleo 
y una mampara fiaa. lafanta 47 á todas horas. 
9110 4-2 
A EL TODO O PARTE DEL ÜIO-
hay para toda] las 
f,irtur¡as y los precios non da gangipor tenar que 
'íeencupai'o! local. Informarán en U misma de 9 á 
11 da la rpafUna. 9075 4-1 
SE REALU „ b'-liario de la casa Prado 
A loo sastres: ae venden tres mostradores 6 mesas 
de cortar, por la cuarta parte de su valor. Obrapía 
58 7910 15- 23 jal 
G A N G A , XJN P I A N I N O 
del acreditado f .bricante Bernareggi con lira de 
hierro y casi nuevo por ausentarse sii du^ño se ven-
de barato. Santuario 28, Rig'a. 
9110 4 1 
t i 
I I Í ; jaegjs Lula XIV, A fo Í . X l i l y Luia XV. 
.-(la.! iparate j psiüád oren, ¡a aftas ile dtpósito, ca-
raai, pa angia'.ros. t):ifet >i, jueg -.s de comedor, 
mimparas, ouidros, lárapira'!, reloje?. ailleríi de 
toiai clises, proedas, ropas é iuíiaidad de ohi^tna 
deutilidal. Animas n. 81 L i i'erla 89U 8 28 
Suave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
El m á s delicioso de todos los Perfumes 
Es el de A T K I H S O N , que es el solo verdadero y original 
L o s P e r f u m e s I n g l e s e s d e Á í k i n s o n 
sou muy superiores á todos sus similareb, conservan toda su fuerza y poseen el dolieadd 
olor de las flores naturales : 
OPOPONAX, FRANGiPANE, ESS, BO'JQUET, HELIOTROPE, JOCKEY-CLUB 
sr t o á o s l o s o l o r e s en. b a g a . 
B é s c o n f í e s © de l a s I m i t a c i o n e e ! í^lfr-at^or^ C f M . U t 
«a veyos su ÜASA on TODOS LOS PEEínuisTA* T BB «ijiBicAirrBR — 1. i E. ATK1NS08.24.Oíd Basú StTílt Umdrt*. 
r o n E l , 
HENRY M U R E 
Comideto éxito según lo demuestran 15 años de experiencias ea los Hospitales de París 
PARA LA CURACIÓN DE 
J B J p i l e p s i a - M t s i é r i c o 
M i s t e r a - E p i l e p s i a 
I l a i i e de S a n V í c t o r 
I H t i f e r m e f í a d e s del C e r e b r o 
y de la M e d u l a E s p i n a l 
X í i a b e t i s A m u c a r a d a 
Convuls iones . Vérti'&os 
C r i s i s nerviosas, J í a q i i e c a s 
J í e s v a n e e i m i e n t o s , 
Conges t iones cerebrales 
I n s o m n i o s , 
E s p e r t n a t o r r e a . 
So envia gratuitamente uua nota Instructiva é ímpressa, muy interesante, para las personas (¡ue la pidan 
H E g ^ B Y « S U en PONT-SAINT-ESFRIT (FRANGÍA) 
DJiPÓSITOS EN TODAS LAS J'HINGIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C H L O R O S I S 
Coiores pálidas _ 
D E B I L I D A D 
Flores b l ancas A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L . A L - e U M I N A T O D E l l i E R R Q 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de l a IPobreza de l a Sangre. — Empleado en los Hospitales. 
PARIS: COLUN y C , O , R u é de JSfau&eqsre, y todas farmacias 
C O M S E f l V A G I O N Y B U L L E S E BE W D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
ValidaéteH Ant i sép t i cas ; ehiblanquecé ios dientes sin alleraríos y 
conserva ludas las parles de la boca on el más perfecto estado de saluií. 
Los demis proauctos do la SOCX^TÉ HYOíSíI IQTTS, 55, caila «Seaivoli. 
en Paris, talos como el Jabón ICalodarnia.! pa ra el tocáclor, los Polvos 
de A r r o z JSxcelsior, etc.¡etc., son siempre aprsoiíidos da su eleganio clientela. 
PERrUfóE EXQUISITO Y 




principales casas. /« iZubantt : J O S H S A R R A n lo las 1 
XPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
LA fñ&HCik OE F A 8 R 8 C A 
S E A L Q T J I L A J S f 
•T! andes y frescas habitacioues con una gran reata 
al frtsnlo, Eg'ia y demás comodidartes en la calle de 
Ajruacatjc 71. 9085 4-1 
A Bolo personas de buena moralidad; docentes y sin niños se cede uua hermosa habitación alta, 
en casa respetable donde no hay más inquilnos. Luz 
A G U A C A T E 6 5 
Próxima á Muralla so alqui'anlos bajos de esta 
hermosa casa de oonstrucoión moderna, laforma-
ráa Muralla ^ . 9f ^5 4-1 
- C H R i S T O F L E 
oo> Isdtx 
sus Irtrx 
F I - A X I E A I D O S S O S K E I&JK.'X.A.X^ S I ^ A J S T C O 
Sin que nos preocupa ta competencia tía precio, que no pue t í e n a c é r s e n o s s ino con ü e t r i m s n t o ae ta calidad, mante-
nemos constante mente l a p e r f e c c i ó n de nuestros productos y continuamos Heles a l p r inc ip io que nos ha proporcionado 
nuestro é x i t o : ej mej02? producto al precio sa.as baje posielQ. 
Para é o i t a r toda confus ión ds ios c o m p r a d o m , hemos mantenido igualmente : " 
ía unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industr ia que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necesa r i aysu f í c l en t a -
La ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l comprador es no aceptar como productos da nuestra casa aouellosque nolleoen l a marca 
de f á b r i c a copiada a l lado y e l nombre O H R I S T O F B . E en todas le t ras . 
